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En América Latina y el Caribe el envejecimiento -a u n  con distintos ritmos 
de avance-,  es un proceso generalizado. Todos los países de la región mar­
chan hacia sociedades más envejecidas. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), consciente de las repercusiones que 
este fenómeno tiene en el desarrollo de la región y cumpliendo con el m an­
dato de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, apoyó - junto 
con los organismos del Grupo Interinstitucional sobre Envejecimiento (con­
formado por la CEPAL, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organiza­
ción internacional del Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Banco Mundial (BM) y el Programa sobre el Envejecimiento de las 
Naciones U nidas)- al Gobierno de Chile en la organización de la Conferen­
cia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento que se celebró en 
Santiago de Chile, del I 9 al 21 de noviembre de 2003.
E sta  C o n f e r e n c ia  es  la p r im e ra  re u n ió n  de c a r á c t e r  
intergubernamental realizada en la región en la materia y constituyó una 
instancia de análisis e intercambio respecto de la situación del envejeci­
miento y las personas mayores. En ella los países de la región acordaron la 
Estrategia regional de implem entación para  América Latina y  el Caribe del Plan de 
Acción internacional de M adrid sobre  el Envejecimiento.
En esta Estrategia se plantean metas, objetivos y recomendaciones 
para la acción en favor de las personas mayores en tres áreas prioritarias: 
personas mayores y desarrollo, salud y bienestar en la vejez, y entornos 
propicios y favorables. Este instrumento representa un marco de referencia 
regional que los países deben adaptar a sus realidades nacionales con el 
fin de responder eficazmente a las necesidades e intereses de las personas 
mayores, propiciando la creación de condiciones que favorezcan un enve­
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jecimiento individual y colectivo con seguridad y dignidad. El desafío a c ­
tual está centrado en la implementación de esos acuerdos, para lo cual los 
p a íses  de la región d eben  h ace r  suyo e s te  in s tru m en to  y d ise ñ ar  
creativamente las medidas que contribuyan a su concreción.
En este documento se presentan los resultados de la investigación 
realizada entre septiembre de 2 0 0 4  y julio de 2005  en Uruguay por el Cen­
tro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL en el marco del proyecto “Seguimiento a los acu er­
dos de la Conferencia Regional Intergubernamenta! sobre Envejecimiento, 
Santiago 2 0 0 3 ” financiado por la Cooperación Italiana y con aportes del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas.
El propósito de esta investigación es brindar herramientas para me­
jorar la efectividad de las políticas de vejez, mediante la construcción de 
consensos crecientes en torno a las intervenciones que el Estado y la so ­
ciedad pueden realizar para optimizar la calidad de vida de las personas 
mayores. Los temas tratados en la investigación están directamente rela­
cionados con la aplicación nacional de la Estrategia Regional sobre el 
Envejecimiento, y las principales áreas de políticas tratadas fueron: segu­
ridad económica, salud y bienestar, y entornos físicos y sociales.
La metodología de investigación es de carácter cualitativo y corres­
ponde al método Delphi-modificado, el cual ha sido aplicado por el Instituto 
de Investigación en Población y Políticas Sociales (IRPPS) de Italia para el 
estudio de temas de población en catorce países de la Comunidad Europea.
La importancia de este estudio se fundamenta en que el propósito 
principal de la construcción de escenarios futuros es producir información 
sobre posibles comportamientos a mediano y largo plazo de ciertos factores 
o variables comprendidos en el área de interés. En su acepción más genérica 
un escenario debe contribuir a una mínima comprensión de las incertidum- 
bres del futuro, de manera tal que quienes toman decisiones de impacto 
colectivo e implementan políticas de cualquier tipo, puedan hacerlo a 
sabiendas del nivel de riesgo implicado en esas medidas.
Particularmente, la construcción de una imagen de futuro asume una 
relevancia central en las sociedades contem poráneas que han alcanzado 
grados de complejidad e incertidumbre situados por encima del umbral de 
predicción intuitiva de los agentes decisores. Por lo tanto, buena parte de 
los pronósticos están orientados a definir posibles escenarios explicitando 
los niveles de riesgo y oportunidad asociados a cada uno de ellos, con el
cometido de que los agentes decisores puedan enfrentar el futuro con he­
rramientas más adecuadas.
En este sentido, esta investigación entrega elementos analíticos para 
la toma de decisiones sobre políticas de vejez en Uruguay. Asimismo per­
mite que los demás países de la región observen los resultados desde la 
perspectiva de su situación nacional y obtengan sus propias conclusiones 
respecto de los sentidos y trayectorias de los temas de debate nacional en 
un país que presenta uno de los m ayores niveles de envejecim iento 
poblacional en la región. De este modo, se aspira a que los resultados de 
esta investigación se traduzcan en una experiencia que aporte efectiva­
mente al desarrollo de capacidades nacionales en América Latina y el Caribe 
para responder a los retos que impone la aplicación nacional de la Estrate­
gia Regional sobre el Envejecimiento.
En el primer capítulo se presentan las características actuales del 
caso  de estudio; esto es, la situación sociodemográfica de la población 
adulta mayor y la acción del Estado con relación a la situación de las per­
sonas mayores en Uruguay. De este modo se contextualiza la realidad actual 
en la que se ubica el estudio, dando a conocer los rasgos empíricos más 
relevantes que determinan el contexto de inicio.
En el segundo capítulo se presenta la metodología del estudio, o sea 
el enfoque y procedimientos puestos en práctica para que el panel (confor­
mado por todos los entrevistados) se encamine en el complejo desafío de 
construir una visión e interpretación acerca del futuro. En estricto rigor, no 
se trata de una imagen unívoca, sino de un producto colectivo en que se 
recogió no solo los conocimientos y experiencias de los panelistas, sino 
que por sobre todo se trabajó en torno a su horizonte de expectativas, las 
cuales fueron consensuándose durante un año de diálogo y comunicación 
anónima en que se compartieron y afrontaron las trayectorias y expectati­
vas de cada panelista tanto en términos individuales como colectivos.
En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación 
organizados en torno a las aspiraciones de una sociedad futura, la evolu­
ción de las tendencias de población, los escenarios de políticas de vejez en 
Uruguay y los asuntos de política más relevantes en la agenda pública. 
Este capítulo reúne los hallazgos producidos en la investigación durante 
las cuatro rondas de cuestionarios que se llevaron a cabo. Al tratarse de un 
proceso dinámico e iterativo, se combinan tanto los resultados obtenidos 
al final del proceso como aquellos que se fueron generando durante las
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demás rondas de entrevistas. Por último se presentan las principales co n ­
clusiones del estudio y la bibliografía citada.
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I. El caso de estudio:
Uruguay y su realidad actual
Una primera etapa de esta investigación fue aumentar el conocimiento de 
la situación de la vejez en Uruguay. La experiencia pasada y presente de la 
situación de las personas mayores - tan to  desde el punto de vista demo­
gráfico com o p rog ram ático -  contribuyó a “m old ear” el horizonte de 
expectativas de los entrevistados. De este modo se fue trabajando en la 
construcción paulatina de una temporalidad futura que se descubre en la 
intersección dinámica entre el tiempo pasado y la realidad actual.
1 .  S i t u a c i ó n  s o c i o d e m o g r á f i c a  
d e  l a  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r  e n  U r u g u a y
El inicio temprano del proceso de transición demográfica en Uruguay -q u e  
se caracteriza por un descenso sostenido de la mortalidad y la fecundi­
dad-,  hizo que el ritmo de crecimiento de la población se enlenteciera y 
que la estructura por edad se envejeciera. Esto se ha traducido en un a u ­
mento de la proporción de personas en los tramos superiores de edad. Tal 
situación ubica a Uruguay entre los países más envejecidos de la región.
En el año 2000 ,  las personas de 60 y más años representaban el 
17,2% de la población del país, esto es 5 7 2 .3 6 8  personas mayores. De 
acuerdo al último Censo Fase I -realizado en el país en el año 2 0 0 4 -  esta 
cifra asciende al 17 ,7%  de la población total, que en términos absolutos 
equivale a 5 7 4 .4 3 8  personas mayores.
El proceso de envejecimiento que está experimentando la población 
uruguaya es aún más evidente al revisar las cifras del índice de envejecí-
miento.1 Según el censo de 1996 este índice alcanzaba a 69 personas ma­
yores por cada 100 menores de 15 años. Ocho años más tarde (Censo Fase 
I, 2004) este indicador aumenta a 7 4 % . Asimismo, la edad mediana2 de la 
población, otro indicador que muestra el proceso de envejecimiento, está 
en alza. En 1975, hace treinta años, la edad mediana era de 30 años, valor 
que ya evidenciaba el proceso de envejecimiento de la población urugua­
ya. Otros países de la región tenían cifras bastante más bajas. Sí bien en el 
período 1 9 7 5 -1 9 8 5  aumentó solo en 0 ,3  años, en 2005  la población tiene 
en promedio 32 años, lo que evidencia un incremento más rápido en el 
último tiempo. Ciertamente, este indicador es levemente mayor en las mu­
jeres que en los hombres, y en las áreas urbanas que en las rurales.
Las personas mayores presentan características diferenciales según 
sexo dada la mayor sobrevivencia de la población femenina. De acuerdo al 
último Censo Fase 1, el índice de masculinidad de la población adulta ma­
yor es de 71,3 hombres por cada 100 mujeres; estas cifras van en continuo 
descenso en relación inversa con la edad, así en el grupo de 60 a 64 años el 
índice de masculinidad es de 86 ,4  por cada cien mujeres, mientras que 
para las personas mayores de 95 años este índice es de 30,3  hombres por 
cada cien mujeres. Se aprecia que las mujeres en términos globales consti­
tuyen el 5 8 %  de la población mayor de 60 años, pero este porcentaje alcanza 
valores por encima del 70%  en las personas mayores de 90 años. Por tanto 
la proporción de población de edad avanzada es más significativa en el 
total de población femenina que en la masculina.
Las características de esta población también son diferentes según 
área geográfica y lugar de residencia. Si bien la población uruguaya en 
áreas rurales es escasa  -e l  8%  de la población total habita en áreas rurales 
y su composición revela un porcentaje levemente mayor de hom bres-,  en 
estas áreas es donde encontramos una mayor proporción de varones en la 
población adulta mayor alcanzando un 16 ,5% , en tanto que la proporción 
de población femenina (1 5 ,9 % )  es en términos relativos bastante menor 
de 1o que se observa en el total del país. El índice de masculinidad de la 
población adulta mayor en áreas rurales es de 134 varones cada 100 muje­
res. Las áreas urbanas reflejan guarismos similares a los del total del país 
dado que hacen al grueso de la población.
1. El índice de envejecimiento señala la relación entre las personas de 60 años y más y las 
menores de 15 años y es un buen indicador para mostrar la alteración que sufre la relación 
numérica entre las distintas generaciones por efecto del proceso de envejecimiento. También 
se utiliza para ubicar en qué etapa del envejecimiento demográfico se encuentra la población.
2. Edad que divide a la población en dos grupos de igual número de personas.
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En la actualidad, la población rural uruguaya está menos envejecida 
que la urbana. El índice de envejecimiento del área urbana supera en 6 ,2 %  
al rural, pero en los hombres rurales este indicador aumenta al 7 4%  mien­
tras que en las mujeres solo alcanza al 6 0 % .  Esto último confirma el mayor 
envejecimiento de los hombres en las áreas rurales a pesar de que, en 
general, la población del área rural tiende a ser más joven.
En cambio Montevideo, la capital del país, que concentra a la mitad 
de la población uruguaya, presenta un envejecimiento más acentuado con 
relación al total del país. El porcentaje de población mayor de 60 años 
alcanza al 2 0 %  de la población montevideana, y se enfatiza aún más la 
diferenciación por sexo ya que las mujeres mayores representan el 2 3 %  de 
la población femenina, mientras que los hombres mayores solo represen­
tan el 16%.
Dentro de la población adulta mayor también existen diferencias 
según grandes grupos de edad (6 0 -7 4  años y 80  años y más). En el último 
Censo Fase I la mayor proporción de personas mayores (6 7 % )  tiene entre 
60 y 74 años y el 18% es mayor de 80 años. Estas cifras han ido en aum en­
to ya que en el c e n so  de 1 996 ,  las p e rso n a s  m ayores  de 80  añ os  
representaban el 16% de la población. Cabe destacar el crecimiento por­
centual de las mujeres en este grupo etario (80 años y más) puesto que en 
la actualidad representan el 21 % de las mujeres mayores.
A partir de algunos datos provenientes de la última Encuesta Conti­
nua de Hogares (ECH, 2 0 0 4 )  disponible se pueden analizar  a lgunas 
características sociodemográficas de las personas mayores de Uruguay.3
En primer lugar, y en relación con la condición de actividad, cabe 
mencionar que la mayor parte de las personas mayores (8 2 % )  están inac­
tivas, mientras que el 1 7 ,4%  están ocupadas y el 1 % desocupada. Más del 
70%  de la población adulta mayor del país es jubilada (57% ) o pensionista 
(15% ).  Esta última condición alcanza mayoritariamente a las mujeres m a­
yores y con menor intensidad en Montevideo que en el resto del país. En 
efecto, las mujeres pensionistas en el interior del país alcanzan el 2 5%  y en 
Montevideo descienden al 2 0 % ,  en tanto que los hombres en esta condi­
ción alcanzan guarismos inferiores al 5 % .  Una situación inversa se nota en 
el caso de la población jubilada, donde los varones representan el 6 8 % ,
3. Cabe recordar que estos datos refieren a población urbana de localidades mayores a 5.000 
habitantes. La Encuesta Continua de Hogares 2004 era la última disponible en el momento en 
que se procesaron estos datos. Para este procesamiento se contó con la colaboración del 
Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
mientras que solo la mitad de las mujeres mayores tienen esta condición. 
Como cabe suponer, el porcentaje de jubilados aumenta en los grupos de 
edades superiores. En el grupo de 60 a 64 años esta condición no supera el 
4 0 % ,  en cambio en los grupos de edades más avanzadas llega a cubrir el 
70%  de la población, guarismo que en el caso de los varones mayores de 
80 años supera el 9 0 % .  Cerca del 13% de las mujeres mayores figuran 
como inactivas, principalmente como aquellas que realizan quehaceres en 
el hogar (amas de casa), en cambio en esta condición los varones represen­
tan el 1 %. Finalmente cabe observar que entre la población masculina los 
ocupados alcanzan el 2 5 %  en tanto que entre la población femenina el 
12% , pero esto desciende progresivamente según los grupos de edades y 
especialmente a partir de los 70 años.
Con relación a la educación de la población adulta mayor y teniendo 
en cuenta los años de estudio,4 la mayoría de las personas mayores tiene 
menos de 12 años de estudio. El 6 5 %  de ellos tiene entre O y ó  años, 
mientras que el 2 3 %  de las personas mayores tiene entre 7 y 12 años de 
estudio, pudiendo asimilarse el restante 12% a un nivel terciario de estu­
dios. El grado de instrucción de las personas mayores presenta diferencias 
por sexo, edad y área geográfica. En Montevideo la población adulta m a­
yor tiene en promedio más años de estudio que la población adulta mayor 
del interior y a medida que avanzan las edades los niveles de estudio son 
inferiores, lo cual indicaría un mayor acceso  al sistema educativo en la 
medida en que las generaciones son más jóvenes. En relación con los años 
de estudio asimilables a una educación universitaria finalizada (más de 18 
años) solo un 2 %  de las personas mayores alcanzó esta condición, cifra 
que se eleva a 4 ,7 %  en el caso  de la población masculina montevideana y 
que desciende a 0 ,2 %  en el caso de las mujeres del interior del país.
En relación con la cobertura médica, el 2 ,7 %  de las personas mayo­
res se encuentra sin ningún tipo de cobertura. En los hombres esta situación 
es más acentuada (3 ,7 % ) que en las mujeres ( 2 , 1 % ). El 6 0%  de la pobla­
ción adulta mayor se encuentra afiliada a alguna Institución de Asistencia 
Médica Colectiva (1AMC), cifra levemente superior en el caso de la pobla­
ción femenina y bastante más alta en el caso de Montevideo en donde 
asciende al 7 2%  la población adulta mayor cubierta bajo este sistema.
4. El indicador de " a ñ o s  de estudio” se considera una buena aproximación al nivel educativo 
equiparando las categorías a los niveles primario (0 a 6 años de estudio), secundario (7 a 12 
años de estudio) y terciario (más de 1 2).
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Según la encuesta multicéntrica sobre Salud, Bienestar y Envejeci­
miento (SABE), OPS-B1D (1 9 9 9 -2 0 0 0 ) ,  realizada en el área urbana de 
Montevideo en el año 2000 ,  el 3 0%  de las personas mayores recibe asis­
tencia gratuita de salud del Ministerio de Salud Pública, y la información 
proveniente de la ECH -2004 indica que en Montevideo el 2 4 %  de las per­
sonas mayores accede a salud gratuita, mientras que en el interior del país 
este porcentaje aumenta al 5 2 % .
La información que hasta ahora se ha analizado se centra en las 
personas mayores como individuos, sin embargo ellos forman parte de una 
familia o residen en hogares con más personas. Resulta de gran importan­
cia conocer  esa información puesto que los datos del censo de 1996, 
indicaban que en el 4 0 %  de los hogares uruguayos residía algún adulto 
mayor, y que en uno de cada diez hogares residen personas mayores solas 
(hogar unipersonal), principalmente mujeres. Según el Censo Fase I el 23 ,4 %  
de las personas mayores de 65 años residen en hogares unipersonales, 
cifra que se eleva en el caso del grupo etáreo superior a 80  años (27% ) y 
aún más en el caso  de las mujeres, donde el 3 0 %  de ellas viven solas.
Los datos del ECH -2004 indican que el 2 0 %  de las personas mayo­
res de 60  años reside en hogares unipersonales.5 Esta cifra se eleva al 2 4%  
en el caso  de las mujeres y desciende al 13% en la población masculina. El 
3 0 %  vive en hogares solo con su pareja (23%  de las mujeres y 3 9 %  de los 
hombres) en tanto que 13% vive en hogares nucleares configurados por 
pareja e hijos. Prácticamente otro tercio de la población adulta mayor vive 
en hogares extendidos, o sea aquellos en los que se agrega otro pariente al 
núcleo familiar o bien al jefe de hogar, cifra que se eleva al 3 3 %  en el caso 
de las mujeres y desciende al 2 3 %  en el caso de los hombres. Finalmente 
un 3%  de la población mayor de 60  años vive en hogares compuestos que 
implica que otro no pariente o bien el servicio doméstico reside en el hogar.
La información sobre tenencia de la vivienda recogida por el censo 
de 1996 muestra que las personas mayores residen mayoritariamente en 
viviendas propias (7 4 ,2 % ),  mientras que los hogares donde no hay perso­
nas mayores reflejan un guarismo menor (57% ).  Este porcentaje de tenencia 
de propiedad decrece - a l  6 2 % -  entre los hogares unipersonales de perso­
nas mayores.
5. Esta cifra difiere de la proporcionada más arriba no solo por provenir de fuentes de datos 
distintas (conteo censal y encuestas continuas de hogares), sino por considerar en un caso a 
la población mayor de 6 5  años y en el otro a la población mayor de 60 años.
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Por último, según el censo de 1996 una reducida proporción (2 ,4% ) 
de personas mayores reside en hogares colectivos (casas de salud) lo que 
demuestra la importancia de la familia en el cuidado y apoyo de las perso­
nas mayores. Si bien la proporción de personas mayores que viven en 
residenciales de ancianos o asilos se ha mantenido en estos últimos años 
ya que el conteo censal de 2 0 0 4  indica la misma proporción, en términos 
absolutos ha aumentado de 9 .0 0 0  a más de 1 3 .0 0 0  el número de personas 
mayores que viven en asilos, los cuales necesitan de cuidados, atención y 
apoyo puesto que no cuentan con la ayuda directa de un familiar.
2 .  L a  a c c i ó n  d e l  E s t a d o  
d i r i g i d a  a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  U r u g u a y
Si bien Uruguay es uno de los países con mayor proporción de personas 
mayores en América Latina, las políticas sociales vinculadas a este grupo 
son escasas y sectoriales sin lograr una coordinación general a nivel estatal. 
No existe una política nacional que organice las acciones que surgen desde 
el Estado en sus diferentes ámbitos y mucho menos estas acciones con la 
sociedad civil y la iniciativa privada.
En el ámbito nacional, los organismos que mantienen programas 
dirigidos a las personas mayores son el Banco de Previsión Social y el Mi­
nisterio de Salud Pública.
El Banco de Previsión Social es el organismo estatal encargado de 
planificar, coordinar y administrar la seguridad social en el país. Constitu­
ye en este sentido el organismo de mayor injerencia en el área y se vincula 
con los trabajadores activos y las empresas a través de las cotizaciones y 
con los pasivos y pensionistas a través de los beneficios. Si bien existen 
otras instituciones (cajas paraestatales) que regulan la seguridad social a 
algunos grupos específicos de población (fuerzas armadas, bancarios, no­
tarios y otros profesionales), el Banco de Previsión Social es la institución 
más importante en términos de cobertura.
A partir de 1995 se aprueba en Uruguay una reforma del sistema de 
seguridad social que combina un régimen de solidaridad con un régimen de 
capitalización dando lugar a un sistema mixto. Se introduce también en ese 
momento un registro de la historia laboral de los trabajadores que permite 
cuantificar la contribución y calcular las futuras jubilaciones en relación 
con la misma. Los no contribuyentes deben ampararse en la pensión a la
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vejez, subsidio previsto para los mayores de 70 años que no completan la 
cantidad de años de servicio requeridos para jubilarse. Esta pensión es b as­
tante menor al percibido por una jubilación (Buchelli, 2004 ;  Quijano, 2002).
Las personas mayores actualmente en Uruguay no están acogidas al 
sistema implantado por esta reforma dado que ésta era obligatoria para los 
menores de 4 0  años al momento de su implementación (1996).  Sin em bar­
go los que no tenían causal jubilatoria al momento de la implantación de la 
reforma están  acog id os  a un Régimen de Transición de solidaridad 
intergeneracional.
Desde 1993, el Banco de Previsión Social cuenta con un área de 
servicios sociales transformada en Gerencia de Prestaciones Sociales en 
1999. En este marco existen los siguientes programas dirigidos a las per­
sonas mayores:6
• Programa para personas mayores, asesoramiento y apoyo técnico que brinda 
el BPS a una red de instituciones y servicios sin fines de lucro conforma­
da por Hogares de Ancianos, Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, 
Clubes de Personas Mayores y Centros Diurnos.
• Programa de Capacitación, programas de educación no formal dirigidos a 
personas mayores y a instituciones adheridas con el objetivo de sensi­
bilizar sobre la temática; se realizan desde charlas hasta talleres de 
expresión y cursos de preparación para la jubilación.
• Programa de Vivienda para jubilados y  Pensionistas, adjudicación y admi­
nistración de viviendas para jubilados y pensionistas cuyos recursos 
provienen de un impuesto denominado Fondo Nacional de Viviendas.
• Programa de Turismo Social, estadías vacacionales para jubilados y pen­
sionistas en diversas colonias de vacaciones.
• Proyecto Especial, atención integral a las personas mayores en situación 
de calle.
El Ministerio de Salud Pública constituye el otro organismo estatal 
que, en el ámbito nacional, ha desarrollado programas para personas m a­
yores en particular en el área de la salud. El sistema de salud uruguayo 
combina dos subsistemas de salud: público y privado. El subsistema públi­
co está integrado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), Sanidad de las 
Fuerzas Armadas, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas, Banco de Preven­
ción Social, Municipios y Servicios Médicos de Empresas Públicas. El
6 .  I n f o r m a c i ó n  e x t r a í d a  d e  i n t e r n e t  <  w w w . b p s . g u b . u y  >
Ministerio de Salud Pública es el organismo responsable de controlar y 
regular el sector, desarrollar programas preventivos y administrar sus ser­
vicios as is te n c ia le s .  El su b sis tem a privado está  constitu ido  por las 
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) que cubren algo me­
nos del 50%  de la población, Sanatorios Privados, Emergencias Móviles, 
Seguros Parciales y Servicios de Diagnóstico y Tratamiento.
En el marco del Ministerio de Salud Pública existía un Programa de 
Ancianidad que tuvo a su cargo básicamente la regulación de las institu­
ciones de larga estadía (casas de salud) a través de decretos que reglamentar, 
la implementación de la ley 17.066 de 1998. Actualmente, en el nuevo 
gobierno, este Programa fue reconvertido en un Sector de Ancianidad que 
opera bajo la égida de la División de Servicios de Salud de la Población y 
mantiene esta función de reglamentación y control de las casas  de salud. 
También en este marco se está intentando implementar un Programa Na­
cional del Adulto Mayor basado en un modelo integral de la atención en 
salud. En este sentido existe en Uruguay un nuevo marco legal (ley I 7 .796), 
aprobado en el año 2 0 0 4  y todavía por reglamentar, que establece condi­
ciones para el diseño y seguimiento de políticas de carácter integral y 
nacional, consensuadas en conse jos consultivos que integren organismos 
del Estado y la comunidad.
También bajo la égida del Ministerio de Salud Pública, en el marco de 
la División General de Administración de Servicios de Salud del Estado, opera 
el Hospital Piñeyro del Campo destinado a la atención de la población ma­
yor. Este Hospital se encuentra en un proceso de reconversión de un modelo 
asilar a un centro geriátrico implementando las estadías diurnas.
En el ámbito nacional el nuevo gobierno creó el Ministerio de De­
sarrollo Social. Este Ministerio reagrupa instituciones estata les  antes 
existentes en otros ámbitos ministeriales (Instituto de la Mujer y la Fami­
lia, Instituto de la Juventud, Programa Infancia, Adolescencia y Familia 
(infamilia), Instituto del Niño y el Adolescente) con la intención de arti­
cular políticas socia les en su conjunto. Actualmente los esfuerzos de este 
Ministerio se han concentrado en la implementación del Programa de 
Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) focalizado en la a ten ­
ción a poblaciones marginales. En el marco de este  Programa el 7 4 %  de 
la población incluida es menor de 30 años abarcando menos del 1 % la 
población mayor de 70 años incluida en este Programa (PANES, 2005) .
En el ámbito local la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) ha 
desarrollado algunas acciones orientadas a la población adulta mayor a
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través de la Comisión Nacional para el Adulto Mayor convertida desde la 
asunción del nuevo gobierno municipal en julio del 2005 en Secretaría para 
el Adulto Mayor. Los com etidos de esta institución se vinculan a la 
implementación de una serie de políticas destinadas al fortalecimiento de 
la integración de las personas mayores para una mejora de su calidad de 
vida. Los Programas desarrollados por esta Comisión son:7
• Programa de fortalecimiento de la participación social de las personas m ayo­
res. A través de este programa se intenta contribuir al fortalecimiento de 
la participación de adultos mayores en el proceso de descentralización, 
apoyando la creación de espacios de nucleamiento y promoviendo la 
capacitación.
• Convenio con la Facultad de Psicología. A través del mismo se atienden 
distintos grupos de personas mayores en barrios periféricos de Monte­
video, tratando de fortalecer el desarrollo de los mismos y contribuir a 
su participación en el proceso de descentralización, formando líderes 
comunitarios que ayuden a organizar a las personas mayores en las 
distintas zonas de Montevideo.
• Programa Hogares Diurnos. En Montevideo funcionan dos Hogares Diur­
nos gratuitos destinados a las personas mayores. Se trata de espacios 
acondicionados para actividades socioculturales y físico-recreativas que 
se realizan durante el día, las que incluyen manualidades, actividades 
físicas y paseos. Los Hogares Diurnos están atendidos por técnicos es­
pecializados y se destinan a personas mayores con necesidades en 
aspectos sociales, culturales y recreativos.
• Paseos y  excursiones. La 1MM organiza diversos paseos y excursiones des­
tinados a personas mayores. Los paseos se realizan tanto en Montevideo 
como en el interior del país, con una bonificación del pasaje de un 25% 
para el interior y un 40%  para Montevideo. En Montevideo se hacen 
tours por la ciudad y se visitan viveros, tambos de cabras y avícolas, 
entre otros; y en el interior del país se visitan varios puntos. Los paseos 
están a cargo de un guía turístico especializado y pueden abarcar todo 
el día o media jornada. También se reciben grupos del interior que de­
sean conocer más detalladamente Montevideo.
• Pasaporte Dorado. Consiste en una tarjeta de descuentos que pueden 
adquirir las personas mayores de 60 años, residentes en el departamen­
to de Montevideo a través de la cual cuentan con beneficios en paseos
7. In form ación  extra íd a  de  in ternet < w w w .im m .g u b .u y  > .
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turísticos y didácticos en todo el país, espacios de recreación, ocio y 
programas culturales, salud, alimentación, deportes y otros.
• Movimiento de Voluntarios. La IMM presentó el “Movimiento de Volunta­
rios por Montevideo y su gente”, que trabajará en asistencia y apoyo a 
personas mayores con problemas de salud o en situación de aislamien­
to social. Los participantes de este movimiento son los 60  egresados del 
primer curso de voluntariado dictado por el Instituto de Estudios Muni­
cipales de la Intendencia de Montevideo. Los voluntarios trabajarán a 
demanda de personas o instituciones.
■ Actividades físicas y  recreativas. Las personas mayores tienen a su dispo­
sición un servicio gratuito de actividades físicas y recreativas en más de 
20 zonas de Montevideo, todos los días de la semana, incluyendo el 
derecho a utilización de pileta los días domingo. Estas actividades que 
se llevan a cabo durante los meses de otoño, invierno y primavera, se 
suman a la intensa actividad generada en todas las playas montevideanas 
durante el verano.
Lo anteriormente expuesto determina las condiciones actuales so ­
bre las que trabaja esta investigación. Al respecto, llama la atención que 
siendo Uruguay uno de los países más envejecidos de la región - y  siendo 
pionero en este sentido-, las acciones dirigidas a las personas mayores no 
exponen el esperado nivel de avance, y ello pese a que la actual generación 
de personas mayores exhibe una de las más amplias coberturas del siste­
ma de seguridad social.
Como se deduce, el énfasis se ha centrado en la seguridad social, en 
los cuidados de salud curativos y algunas actividades recreativas, descui­
dándose otros ámbitos de desarrollo individual y grupal en esta etapa de 
la vida.
Así, el país cuenta con iniciativas estatales tan encanecidas  como su 
población. Sin embargo, como demuestran los resultados de esta investi­
gación, la sociedad uruguaya actual confía en que en el futuro se puede 
hacer más, de manera mejor y con mayores niveles de creatividac y riesgo.
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II. Metodología Delphi: 
hacia la construcción 
de escenarios futuros en 
políticas de vejez en Uruguay
1 .  O b j e t i v o  d e l  e s t u d i o
El objetivo de este estudio es entregar herramientas para mejorar la efecti­
vidad de las políticas de vejez, mediante la construcción de consensos 
crecientes en torno a las intervenciones que el Estado y la sociedad pueden 
realizar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Los temas tratados en la investigación están directamente relaciona­
dos con la aplicación nacional de la Estrategia regional de implementación 
para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid 
sobre el Envejecimiento. Las principales áreas de políticas tratadas fueron:
• Seguridad económica
• Salud y bienestar
• Entornos propicios y favorables.
2 .  Á m b i t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n
Los países que participaron en la investigación fueron seleccionados por 
su grado de envejecimiento demográfico y por el nivel de desarrollo de sus 
políticas de vejez.
Para la selección de los países según su grado de envejecimiento 
demográfico se utilizó la clasificación propuesta por CEPAL/CELADE (2003).
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Esta clasificación fue construida a partir de los valores de la tasa global de 
fecundidad (TGF) y el índice de envejecimiento (1E).
El nivel de desarrollo de las políticas de vejez se estableció teniendo 
en cuenta tres criterios: i) nivel de institucionalización del tema; ii) existen­
cia o no de una política a favor de las personas mayores y iii) existencia o 
no de intervenciones específicas dirigidas a las personas mayores.
Los países seleccionados para la realización de la investigación fue­
ron Chile, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Este último es el 
único país que se encuentra en una fase de envejecimiento avanzado y se 
clasifica con un nivel intermedio de desarrollo de su política de vejez.
3 .  E l  e n f o q u e  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  e s c e n a r i o s
Nadie es un experto acerca del futuro. El futuro solo se puede imaginar a 
partir del presente, que se caracteriza por una complejidad cada vez m a­
yor. En consecuencia, es importante reflejar esa característica en un proceso 
de investigación conducente a construir una imagen de futuro.
Para responder a la creciente complejidad del presente se ha utiliza­
do un enfoque metodológico que combina datos fidedignos con creatividad, 
complejidad y constructivismo social. Este método fue desarrollado por el 
Instituto de Investigación en Población y Políticas Sociales (IRPPS) de Italia 
y está basado en la aplicación de la técnica Delphi y del diálogo apreciativo.
De este modo, la combinación de datos estadísticos con la creativi­
dad que surge de un grupo de panelistas diverso y complejo ayuda a diseñar 
escenarios que contribuyen a definir el futuro desconocido. Esto es posible 
porque la creatividad y la innovación son resultado de un proceso estruc­
turado en el que las manifestaciones individuales no reducen los efectos y 
la importancia del pensamiento grupal.
El enfoque es pragmático y generativo en virtud de que el escenario 
futuro se basa en la evolución histórica de la población (de los últimos 
treinta años hasta la fecha) y en el conocimiento, la creatividad, las aspira­
ciones y las intuiciones de los panelistas. Estos tres últimos factores se 
miden según escalas de conveniencia, viabilidad e importancia durante el 
proceso de investigación.
4 . El panel
Es el actor principal del proceso de investigación y está compuesto por 
profesionales “expertos” y personas comunes, que facilitan la información 
necesaria durante todo el proceso de investigación. Este proceso en Uru­
guay fue desarrollado entre septiembre de 20 0 4  y julio de 2005.
4 . 1 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p a n e l
El panel de la investigación tiene algunas características particulares. En­
tre las más importantes se encuentran:
• Composición amplia y  pluralista: esto implica el cumplimiento de los si­
guientes atributos por parte del panel:
inclusión de una heterogénea variedad de participantes, que in­
cluyen tanto “expertos” en el tema de envejecimiento como 
personas que desarrollan actividades empresariales, artísticas, 
etcétera.
o consideración de la amplitud de posiciones ideológicas existentes 
en el país, incluyéndose personas que representen el espectro po­
lítico nacional.
o distribución equitativa por sexo y zona geográfica. Esto se tradujo 
en que por lo menos el 40%  del panel sean mujeres y por lo me­
nos el 10% del panel no residan en la capital del país.
• Participación anónima: los miembros del panel no conocen quiénes son 
los demás participantes a fin de evitar las filtraciones de respuestas e 
influencia entre un panelista y otro.
• Sostenible: el panel es el mismo durante todo el proceso de investiga­
ción, por ello la selección de sus miembros requiere el compromiso previo 
por parte de éstos de manera de disminuir la probabilidad de “deser­
ción” en el futuro.
• Democrático: el panelista habla desde su percepción personal. Esto per­
mite la interacción de las opiniones de cada miembro debido a que en 
el procesamiento de las respuestas no se asigna valor distinto por c a ­
tegoría.
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L a s  c a t e g o r í a s  d e  p a r t i c i p a n t e s  d e l  p a n e l  f u e r o n  c o m u n e s  p a r a  l o s  p a í s e s  
e n  e s t u d i o  y  s u  c o m p o s i c i ó n  s e  p r e s e n t a  e n  e l  c u a d r o  1.
4.2. Com posición del panel
C u a d r o  1
Composición del panel de entrevistados
C a te gor ía N °  de  p a ne l is tas
F u n c i o n a r i o s  d e  g o b i e r n o s  ( n a c i o n a l ,  l o c a l ) 2
B a n c o  C e n t r a l  u o t r o  o r g a n i s m o  a f í n 1
I n s t i t u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s 1
U n i v e r s i d a d e s 1
O r g a n i z a c i o n e s  d e  p e r s o n a s  m a y o r e s 1
O N G  q u e  t r a b a j a n  c o n  p e r s o n a s  m a y o r e s 1
O N G  d e  m u j e r e s 1
I g l e s i a 1
P a r t i d o s  p o l í t i c o s
M e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  ( p e r i o d i s t a s ) 1
A r t i s t a s  ( m ú s i c a ,  d a n z a ,  t e a t r o  o  l i t e r a t u r a ) 1
C o l e g i o s ,  p r o f e s i o n a l e s  o  s i n d i c a t o s 1
E m p r e s a r i a d o 1
T o t a l 15
F u e n te :  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
4.3. Selección de los miembros del panel
L a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  p a n e l i s t a s  f u e  u n a  d e  l a s  e t a p a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  
p r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  d e b i d o  a  q u e  c o n s t i t u y e n  l o s  s u j e t o s  d e l  e s t u d i o .
E l  p r o c e s o  d e  s e l e c c i ó n  d e  l o s  p a n e l i s t a s  f u e  d e  c a r á c t e r  d e l i b e r a d o  e  
i n t e n c i o n a l .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  s e  e l i g i ó  u n o  a  u n o  d e  a c u e r d o  a l  g r a d o  e n  
q u e  s e  a j u s t a r a n  a  l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  P a r a  l o ­
g r a r l o ,  s e  e v a l u a r o n  e x h a u s t i v a m e n t e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p o s i b l e s  
c a n d i d a t o s .
L o s  a t r i b u t o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  p a n e l i s t a s  f u e r o n :
• Profundo conocimiento de su país; e s t o  e s ,  i m p l i c a c i ó n  a c t u a l i z a d a  d e l  
p a n e l i s t a  c o n  s u  c u l t u r a  y  c o n  la  i d i o s i n c r a s i a  d e  s u  s o c i e d a d .
* Interés en el estudio; l o s  p a n e l i s t a s  p a r t i c i p a r o n  e n  f o r m a  a n ó n i m a  y  g r a ­
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t u i t a ,  p o r  lo  t a n t o  f u e  f u n d a m e n t a l  m o t i v a r l o s  p a r a  q u e  l e s  i n t e r e s e  s e r  
p a r t e  d e  la  i n v e s t i g a c i ó n ,  a u n q u e  s u s  n o m b r e s  n o  s e a n  p ú b l i c o s  y  s u  
t i e m p o  n o  s e a  r e t r i b u i d o  e c o n ó m i c a m e n t e .
• Disponibilidad de tiempo suficiente para participar en el estudio; e s t o  s i g n i f i ­
c ó  q u e  e s t é n  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a s  c u a t r o  r o n d a s  d e  e n t r e v i s t a s  y  t e n g a n  
f l e x i b i l i d a d  p a r a  s e r  c o n t a c t a d o s  e n  l o s  m o m e n t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  la  
i n v e s t i g a c i ó n .
• Capacidad de ‘‘hablar por sí mismo"; l o s  p a n e l i s t a s  - a u n q u e  p e r t e n e z c a n  
a  u n a  i n s t i t u c i ó n  u  o r g a n i z a c i ó n  d e t e r m i n a d a -  d e b i e r o n  c o n t e s t a r  l o s  
c u e s t i o n a r i o s  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u  p r o p i a  v i s i ó n  d e l  m u n d o .  O b v i a ­
m e n t e  é s t a  e s t a r á  i n f l u e n c i a d a  p o r  s u  a d s c r i p c i ó n ,  p e r o  s e  l e s  i n s t ó  a  
e x p r e s a r  s u  p o s i c i ó n  p e r s o n a l ,  n o  la  d e  la  i n s t i t u c i ó n  o  d e  la  o r g a n i z a ­
c i ó n  a  la  q u e  p e r t e n e c e n .
E l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  l l e v ó  a  c a b o  p a r a  s e l e c c i o n a r  a  l o s  p a n e l i s t a s  
f u e  e l  s i g u i e n t e :
• B ú s q u e d a  d e  l o s  p o s i b l e s  c a n d i d a t o s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  c a t e g o r í a s  e s ­
t a b l e c i d a s .
• C o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r s o n a l e s  y  c i r c u n s t a n c i a s  a s o c i a ­
d a s  a  l a  p e r t e n e n c i a  i n s t i t u c i o n a l  u  o r g a n i z a c i o n a l  d e  l o s  y  l a s  
c a n d i d a t o s ( a s ) .
• V a l o r a c i ó n  d e  v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  d e  l o s  c a n d i d a t o s .
• S o n d e o  c o n  l o s  c a n d i d a t o s  p r e s e l e c c i o n a d o s  d e l  i n t e r é s  p o r  p a r t i c i p a r  
e n  la  i n v e s t i g a c i ó n .
• S e l e c c i ó n  f i n a l  d e  l o s  p a n e l i s t a s .
• A c e p t a c i ó n  v o l u n t a r i a  d e  s o l i c i t u d  p a r a  f o r m a r  p a r t e  d e l  p a n e l  D e l p h i .
5. El proceso metodológico
5.1. Las etapas de la investigación
L o s  e s c e n a r i o s  s e  e l a b o r a n  s e g ú n  e l  C i c l o  d e  D i á l o g o  A p r e c i a t i v o  d e  l a s  “4 
D ” ( v é a s e  e s q u e m a  1)  d e s c u b r i m i e n t o ,  i m a g i n a c i ó n ,  c r e a c i ó n  y  d e s t i n o ,  p o r  
s u s  s i g l a s  e n  i n g l é s  ( C o o p e r r i d e r  y  S r i v a s t v a ,  1 987) ,  y  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  
p r o c e s o  r e i t e r a d o  d i v i d i d o  e n  c u a t r o  c o n s e c u t i v a s  r o n d a s  d e  c u e s t i o n a r i o s ,  
d u r a n t e  l a s  c u a l e s  s e  r e c o g e n  l a s  o p i n i o n e s  y  c o m e n t a r i o s  d e  l o s  p a n e l i s t a s .  
E n  e l  c e n t r o  d e l  c i c l o  s e  e n c u e n t r a n  l a s  t r e s  á r e a s  q u e  s e  i n v e s t i g a n  ( a  s a b e r ,  
s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a ,  s a l u d  y  b i e n e s t a r ,  e n t o r n o s  f í s i c o s  y  s o c i a l e s ) .
E s q u e m a  1
El ciclo de las cuatro  “D”
D e s c u b r i m i e n t o  
( D i s c o v e r y )  
c o n o c e r  y  e v a l u a r  el 
p r e s e n t e
D e s t i n o  ( D e s t i n y )
i n n o v a c i ó n  y  s u s te n to ,  
c r e a r  y  a p l i c a r  las  
i n n o v a c i o n e s  id é n t i c a s  
d u r a n t e  el p r o c e s o
S e g u r i d a d  e c o n ó m i c a  
S a l u d  y b i e n e s t a r  
E n t o r n o s  f ís ic o s  y  s o c ia le s
I m a g i n a c i ó n  ( D r e a m )
i m a g i n a r  el f u t u r o  c o n  los  
O P s  y  FE s  r e a l i z a d o s
'  C r e a c i ó n  ( D e s i g )  ^  
c r e a r  la i m a g e n  d e l  fu t u r o  
c o m o  u n a  r e a l i d a d .  
C r e a c i ó n  e n  c o n j u n t o
F u e n te :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  e n  b a s e  a IR PP S  ( 2003), “ M e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  a n d  
r o u n d  m a n a g e m e n t ”.
a. Etapa de descubrimiento
L a  f i n a l i d a d  p r i n c i p a l  d e  l a  e t a p a  d e  d e s c u b r i m i e n t o  e s  e v a l u a r  l o  “ m e j o r ” 
d e  l a  r e a l i d a d  a c t u a l .  E s t o  s e  l o g r a  v i n c u l a n d o  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  c o m e n ­
t a r i o s  y  d e s e o s  d e  l o s  p a n e l i s t a s  c o n  a n t e c e d e n t e s  s o b r e  l a  r e a l i d a d  a c t u a l .  
E s t a  e t a p a  c o m p r e n d e  d o s  f a s e s :  la  p r e p a r a t o r i a  y  la  d e  i n t e r a c c i ó n .
E n  l a  fase preparatoria, l o s  p a n e l i s t a s  a d q u i e r e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  
t e m a  m e d i a n t e  l a  l e c t u r a  d e  u n  Documento de Situación Nacional ( D S N )  q u e  
r e s u m e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m á s  d e s t a c a d a s  d e  l a s  t e n d e n c i a s  a c t u a l e s  d e l  
e n v e j e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  y  d e  l a  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r .
E n  l a  fase de interacción l o s  p a n e l i s t a s ,  m e d i a n t e  s u s  c o m e n t a r i o s  y  
o p i n i o n e s ,  c o n t r i b u y e n  a  c r e a r  u n a  r e a l i d a d  f u t u r a  p r o v i s i o n a l .  E n  e s t e  
m o m e n t o ,  s e  r e a l i z ó  e l  s i g u i e n t e  e j e r c i c i o .
D e s c r i p c i ó n .  E n  a p r o x i m a d a m e n t e  I 5 m i n u t o s  e l  p a n e l i s t a  c o m u n i c ó  e n  
f o r m a  n a r r a t i v a  la  r e a l i d a d  a c t u a l ,  l a  r e a l i d a d  f u t u r a  y  la  r e a l i d a d  d e s e a ­
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d a  p a r a  l o s  p r ó x i m o s  t r e i n t a  a ñ o s  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  t r e s  t e m a s  d e l  
e s t u d i o  ( e s t a s  d e c l a r a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  la  r e a l i d a d  d e s e a d a  s e  u t i l i z a r o n  
p o s t e r i o r m e n t e  e n  la  e t a p a  d e  d e s t i n o  p a r a  d e s c r i b i r  f u t u r a s  s i t u a c i o n e s  
h i p o t é t i c a s  b a j o  la  m o d a l i d a d  d e  u n a  l i s t a  d e  a s p i r a c i o n e s ) .
• P r o y e c c i ó n .  E l  p a n e l i s t a  t r a b a j a  c o n  l a s  t e n d e n c i a s  d e  p o b l a c i ó n  y  s o b r e  
l a  b a s e  d e  d a t o s  h i s t ó r i c o s  y  s u s  d e s e o s  t r a z a  la  e v o l u c i ó n  d e  c a d a  u n o  
d e  l o s  i n d i c a d o r e s  e n  u n  p e r í o d o  d e  t r e i n t a  a ñ o s .  E s t e  d e s e o  s e  e x p r e s a  
m a t e r i a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  u n a  l í n e a  a l  i n t e r i o r  d e !  g r á f i c o  r e s p e c t i v o .
• S e l e c c i ó n  d e  t r e s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a s  ( O P s )  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  t r e s  
t e m a s  p r i n c i p a l e s ,  e l e g i d o s  d e  u n a  l i s t a  p r e v i a m e n t e  e s t a b l e c i d a .  La  l i s ­
t a  c o m p r e n d i ó  12 o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a s  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  t r e s  t e m a s  
p r i n c i p a l e s  (36 e n  t o t a l ) .  D o s  d e  l o s  o b j e t i v o s  s e  d e b i e r o n  s e l e c c i o n a r  d e  
l a  l i s t a  p r e d e f i n i d a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  t e r c e r o  p o d í a  s e r  s u g e r i d o  p o r  e l  
p a n e l i s t a  o  b i e n  e l e g i d o  d e  la  l i s t a .  C o n  e l  f i n  d e  d a r  m a y o r  d i v e r s i d a d  a  
la  l i s t a  y  e v i t a r  l a  c o n v e r g e n c i a  e n  la  p r i m e r a  e t a p a  d e l  p r o c e s o ,  s e  m o ­
t i v ó  a  l o s  p a n e l i s t a s  a  s u g e r i r  e l  t e r c e r  o b j e t o  d e  p o l í t i c a .
L u e g o  s e  s o l i c i t ó  la  s e l e c c i ó n  d e  t r e s  f a c t o r e s  d e  é x i t o  ( F E s )  p o r  c a d a  
u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  e l e g i d o s  e n  l o s  t r e s  t e m a s .  D o s  d e  e l l o s  d e b i e r o n  
e l e g i r s e  d e  la  l i s t a  p r e d e f i n i d a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  t e r c e r o  p o d í a  s e r  s u g e r i ­
d o  p o r  e l  p a n e l i s t a  o  b i e n  e l e g i d o  d e  la  l i s t a .  T a l  c o m o  o c u r r i ó  c o n  l o s  
o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a s ,  s e  m o t i v ó  a l  p a n e l i s t a  p a r a  q u e  s u g i r i e r a  e l  t e r c e r  
f a c t o r  d e  é x i t o .
• D e c i s i ó n  a  p a r t i r  d e  la  l i s t a  d e  p r e d e t e r m i n a d a s  c o n t r o v e r s i a s  d e  p o l í t i ­
c a s  p a r a  m e d i r  l a  p o l a r i z a c i ó n  a  t r a v é s  d e  d e c l a r a c i o n e s  “ s e  d e b e ” o  " n o  
s e  d e b e ”.
b. Etapa de imaginación
E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  e t a p a  e s  v i s u a l i z a r  u n  f u t u r o  p o s i b l e  a  p a r t i r  d e  l o s  
“ i n d i c i o s ” q u e  e x i s t e n  e n  e l  p r e s e n t e  ( l a  r e a l i d a d  a c t u a l ) .  E s  u n  m o m e n t o  
p r á c t i c o  y  a  s u  v e z  g e n e r a t i v o  p o r q u e  s e  b a s a  e n  l a s  t e n d e n c i a s  h i s t ó r i c a s  
y  p r e v é  e s c e n a r i o s  d e s e a b l e s  c o n  r e s p e c t o  a l  t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n .
L a  i n f o r m a c i ó n  y  l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  e n  l a  e t a p a  d e  d e s c u b r i m i e n t o  
s e  a n a l i z a r o n  y  s e  v o l v i e r o n  a  p r e s e n t a r  a  l o s  p a n e l i s t a s  e n  f o r m a  r e s u m i d a  
p a r a  l a  s e g u n d a  r o n d a  d e  e n t r e v i s t a s .  P a r a  e s t o  s e  p r e p a r ó  u n  n u e v o  c u e s ­
t i o n a r i o  q u e  c o m p r e n d i ó  t r e s  s e c c i o n e s :
• Tendencias de población. S e  s o l i c i t ó  a  l o s  p a n e l i s t a s  q u e  r e f o r m u l e n  u n a  
v e z  m á s  l a s  f u t u r a s  t e n d e n c i a s  d e  p o b l a c i ó n  d e s e a d a s  a  p a r t i r  d e  l o s  
a p o r t e s  o b t e n i d o s  e n  l a  p r i m e r a  r o n d a .  L a s  t e n d e n c i a s  s e  p r e s e n t a r o n  a
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l o s  p a n e l i s t a s  e n  f o r m a t o  g r á f i c o  e  i n d i c a b a n  l o s  r a n g o s  m í n i m o s  y  m á x i ­
m o s  o b t e n i d o s  d e  la  e t a p a  a n t e r i o r ,  l o s  c u a l e s  r e f l e j a r o n  u n a  g a m a  d e  
r e a l i d a d e s  f u t u r a s  p o s i b l e s  y  p r o v i s i o n a l e s  e n  e s t a  e t a p a  d e l  p r o c e s o .
• Objetivos de políticas. E n  e s t a  r o n d a  s e  c o n s i d e r a r o n  s o l a m e n t e  a q u e l l o s  
q u e  r e g i s t r a r o n  u n a  a l t a  f r e c u e n c i a  e n  la  e t a p a  d e  d e s c u b r i m i e n t o  ( s u ­
p e r a r o n  e l  u m b r a l  p r e e s t a b l e c i d o )  y  l o s  q u e  f u e r o n  s u g e r i d o s  p o r  c a d a  
p a n e l i s t a .  E n  e s t a  o c a s i ó n ,  l o s  p a n e l i s t a s  c l a s i f i c a r o n  t o d o s  l o s  o b j e t i ­
v o s  q u e  p a s a r o n  a  la  s e g u n d a  r o n d a  s e g ú n  u n a  e s c a l a  d e  c o n v e n i e n c i a  
( v é a s e  c u a d r o  2) .
C u a d r o  2
Escala de conveniencia
Conveniencia (efectividad o beneficios)
M u y  c o n v e n i e n t e  * T e n d r á  e f e c t o s  p o s i t i v o s  y  n i n g ú n  e f e c t o  n e g a t i v o
• E x t r e m a d a m e n t e  b e n e f i c i o s o
• J u s t i f i c a b l e  p o r  m é r i t o  p r o p i o
C o n v e n i e n t e  • T e n d r á  e f e c t o s  p o s i t i v o s  y  p o d r í a  t e n e r  u n  e f e c t o
n e g a t i v o  m e n o r
• B e n e f i c i o s o
• J u s t i f i c a b l e  c o m o  s u b p r o d u c t o  o  e n  c o n j u n t o  c o n  o t r o s  í t e m
L i g e r a m e n t e  • M o d e s t a m e n t e  c o n v e n i e n t e
c o n v e n i e n t e  • N o  l l a m a  p a r t i c u l a r m e n t e  la  a t e n c i ó n  d e  l o s  p a n e l i s t a s
• S u  p r e s e n c i a  n o  t e n d r á  g r a n d e s  e f e c t o s  s o b r e  e l  c a m b i o  
d e  la  r e a l i d a d
I n c o n v e n i e n t e  • T e n d r á  e f e c t o s  n e g a t i v o s
• P e r j u d i c i a l
• N o  j u s t i f i c a b l e
F u e n te :  H a r o l d  A .  L i n s to n e  y  M u r r a y  T u r o f f  ( e d s . ) ,  The Delphi Method. Techniques and 
Applications, 2 002.
U n a  v e z  c l a s i f i c a d o s  l o s  o b j e t i v o s ,  e l  p a n e l i s t a  s e l e c c i o n ó  h a s t a  
t r e s  f a c t o r e s  d e  é x i t o  d e  l a  l i s t a  p o r  c a d a  u n o  d e  e l l o s  y  l o s  c l a s i f i c ó  s e g ú n  
l a  e s c a l a  d e  i m p o r t a n c i a  ( v é a s e  c u a d r o  3) .  E s t a  o p e r a c i ó n  s e  r e a l i z ó  s o l o  
c o n  r e s p e c t o  a  l o s  o b j e t i v o s  d e f i n i d o s  c o m o  c o n v e n i e n t e s  y  m u y  c o n v e ­
n i e n t e s ,  d e j á n d o s e  d e  l a d o  a q u e l l o s  c o n s i d e r a d o s  i n c o n v e n i e n t e s  o  m u y  
i n c o n v e n i e n t e s .
C u a d r o  3
Escala de importancia
Importancia (prioridad o relevancia)
M u y  i m p o r t a n t e
I m p o r t a n t e
L i g e r a m e n t e
i m p o r t a n t e
S i n  i m p o r t a n c i a
• S u m a m e n t e  r e l e v a n t e
• P r i o r i d a d  d e  p r i m e r  o r d e n
• T i e n e  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  a s p e c t o s  p r i n c i p a l e s
• D e b e  r e s o l v e r s e ,  a b o r d a r s e  o  t r a t a r s e
• P e r t i n e n t e  a l  t e m a
• P r i o r i d a d  d e  s e g u n d o  o r d e n
• E f e c t o s  s i g n i f i c a t i v o s  p e r o  n o  h a s t a  t r a t a r  o t r o s  í t e m
• N o  d e b e  r e s o l v e r s e  c o m p l e t a m e n t e
• M u y  p o c o  r e l e v a n t e
• P r i o r i d a d  d e  t e r c e r  o r d e n
• T i e n e  p o c a  i m p o r t a n c i a
• N o  e s  u n  f a c t o r  e s e n c i a l  d e  u n  t e m a  p r i n c i p a l
• N o  t i e n e  p r i o r i d a d
• S i n  r e l e v a n c i a
• N o  t i e n e  e f e c t o s  m e n s u r a b l e s
• D e b e r í a  e l i m i n a r s e  d e  la  l i s t a  d e  í t e m  q u e  h a n  d e  
c o n s i d e r a r s e
F u e n te :  H a r o l d  A .  L in s to n e  y  M u r r a y  T u r o f f  (e d s . ) ,  The Delphi Method. Techniques and 
Applications, 2002.
• Controversias de políticas. L u e g o  d e  la  p r i m e r a  r o n d a  d e  e n t r e v i s t a s  s e  
m i d i ó  la  p o l a r i z a c i ó n  d e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  y  e n  e s t a  s e g u n d a  r o n d a  l o s  
p a n e l i s t a s  i d e n t i f i c a r o n  l o s  e f e c t o s  d e  la  e x i s t e n c i a  o  d e s a p a r i c i ó n  d e  
l a s  c o n t r o v e r s i a s  d e  p o l í t i c a s  e n  c u e s t i ó n .
E n  e s t a  r o n d a  s e  c o n s i d e r a r o n  ú n i c a m e n t e  l a s  c o n t r o v e r s i a s  d e  p o l í t i c a s  
q u e  e n  l a  r o n d a  a n t e r i o r  r e g i s t r a r o n  u n  a l t o  n i v e l  d e  c o n t r o v e r s i a .  E s t o  
s i g n i f i c a  q u e  s e  m a n t u v i e r o n  s o l o  a q u e l l o s  q u e  s u s c i t a r o n  g r a n  p o l a r i ­
z a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  d e m á s  s e  a r c h i v a r o n .  A  d i f e r e n c i a  d e  la  p r i m e r a  
r o n d a ,  l a s  c o n t r o v e r s i a s  d e  p o l í t i c a s  s e  p r e s e n t a r o n  c o m o  “ d e c l a r a c i o ­
n e s  a f i r m a t i v a s ”.
c. Etapa de creación
E n t r e  l a  e t a p a  d e  i m a g i n a c i ó n  y  l a  d e  c r e a c i ó n  s e  a n a l i z a r o n  l o s  d a t o s  
r e c o g i d o s  e n  l a  s e g u n d a  r o n d a  d e  c u e s t i o n a r i o s ,  a n t e s  d e  v o l v e r  a  p r e s e n ­
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t a r l o s  a  l o s  p a n e l i s t a s  e n  l a  t e r c e r a  r o n d a  d e  e n t r e v i s t a s  c o n  e l  f i n  d e  r e c a ­
b a r  s u s  c o m e n t a r i o s ,  s u g e r e n c i a s  y  e v a l u a c i o n e s .
L o s  o b j e t i v o s  s e  a g r u p a r o n  s e g ú n  e l  g r a d o  d e  c o n v e n i e n c i a ,  y  e n  e s t a  
n u e v a  e t a p a  s e  t u v i e r o n  e n  c u e n t a  s o l o  a q u e l l o s  q u e  r e g i s t r a r o n  u n a  c o n ­
v e n i e n c i a  p o s i t i v a  ( m u y  c o n v e n i e n t e  y  c o n v e n i e n t e ) .
C o m o  e n  l a s  d o s  r o n d a s  a n t e r i o r e s  l a s  e n t r e v i s t a s  t i e n e n  e n  c u e n t a  
t r e s  a s p e c t o s ,  a  s a b e r :
• Tendencias de población. L o s  p a n e l i s t a s  r e f o r m u l a r o n  u n a  v e z  m á s  l a s  
t e n d e n c i a s  d e  p o b l a c i ó n  d e s e a d a s  s o b r e  la  b a s e  d e  l o s  a p o r t e s  o b t e n i ­
d o s  e n  la  s e g u n d a  r o n d a .
• Objetivos de políticas. L o s  p a n e l i s t a s  s e l e c c i o n a r o n  t r e s  o b j e t i v o s  p o r  c a d a  
u n o  d e  l o s  t r e s  t e m a s  d e r i v a d o s  d e  la  s e g u n d a  r o n d a  d e  e n t r e v i s t a s ,  e n  
p r i m e r  l u g a r  s e g ú n  la  e s c a l a  d e  c o n v e n i e n c i a  ( v é a s e  c u a d r o  4) y  e n  
s e g u n d o  l u g a r  s e g ú n  la  d e  v i a b i l i d a d  ( v é a s e  c u a d r o  5) .
C u a d r o  4
Escala de conveniencia
Conveniencia (efectividad o beneficios)
M u y  c o n v e n i e n t e  • T e n d r á  e f e c t o s  p o s i t i v o s  y  n i n g ú n  e f e c t o  n e g a t i v o
• E x t r e m a d a m e n t e  b e n e f i c i o s o
• J u s t i f i c a b l e  p o r  m é r i t o  p r o p i o
C o n v e n i e n t e  • T e n d r á  e f e c t o s  p o s i t i v o s  y  p o d r í a  t e n e r  u n  e f e c t o
n e g a t i v o  m e n o r
• B e n e f i c i o s o
• J u s t i f i c a b l e  c o m o  s u b p r o d u c t o  o  e n  c o n j u n t o  c o n  o t r o s  
í t e m
I n c o n v e n i e n t e  • T e n d r á  e f e c t o s  n e g a t i v o s
• P e r j u d i c i a l
• N o  j u s t i f i c a b l e ,  s o l a m e n t e  c o m o  s u b p r o d u c t o  d e  u n  í t e m  
m u y  c o n v e n i e n t e ,  n o  s e  j u s t i f i c a  c o m o  s u b p r o d u c t o  d e  
u n  í t e m  c o n v e n i e n t e
F u e n te :  H a r o l d  A .  L in s to n e  y  M u r r a y  T u r o f f  ( e d s . ) ,  The Delphi Method. Techniques and 
Applications, 2002.
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C u a d r o  5
Escala de viabilidad
V ia b i l i d a d  (p ra c t ic ida d )
D e f i n i t i v a m e n t e
v i a b l e
• N o  h a y  o b s t á c u l o s  p a r a  s u  i n s t r u m e n t a c i ó n  
■ N o  s e  n e c e s i t a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o
• N o  s e  p r e s e n t a n  o b s t á c u l o s  p o l í t i c o s
• A c e p t a b l e  p a r a  e l  p ú b l i c o
• A l g u n o s  i n d i c i o s  d e  q u e  s e  p u e d e  i n s t r u m e n t a r
• S e  n e c e s i t a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o
• M á s  c o n s i d e r a c i ó n  o  p r e p a r a c i ó n  p a r a  s o m e t e r s e  a  la
P o s i b l e m e n t e
v i a b l e
I n v i a b l e
r e a c c i ó n  p o l í t i c a  o  p ú b l i c a
• T o d o s  l o s  i n d i c i o s  s o n  n e g a t i v o s
• I m p r a c t i c a b l e
• N o  p u e d e  i n s t r u m e n t a r s e
F u e n te :  H a r o l d  A .  L i n s to n e  y  M u r r a y  T u r o f f  ( e d s . ) ,  The Delphi Method. Techniques and 
Applications, 2002.
D e s p u é s  d e  h a b e r  c l a s i f i c a d o  l o s  o b j e t i v o s  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  d o s  
c r i t e r i o s ,  s e  i n v i t ó  a  l o s  p a n e l i s t a s  a  s e l e c c i o n a r  t r e s  f a c t o r e s  d e  é x i t o  p o r  
c a d a  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  c o n v e n i e n t e s  y  m u y  c o n v e n i e n t e s  s e l e c c i o n a d o s  
( l o s  c o n s i d e r a d o s  i n c o n v e n i e n t e s  s e  d e j a r o n  d e  l a d o )  y  a  c l a s i f i c a r l o s  s e ­
g ú n  l a  e s c a l a  d e  i m p o r t a n c i a .  L o s  f a c t o r e s  d e  é x i t o  q u e  n o  s u p e r a r o n  e l  
u m b r a l  p r e e s t a b l e c i d o  e n  l a  s e g u n d a  f a s e  f u e r o n  e x c l u i d o s  d e  l a  t e r c e r a .
• Controversias de políticas. S e  i n f o r m ó  a  t o d o s  lo s  p a n e l i s t a s  s o b r e  l o s  p r o ­
b a b l e s  e f e c t o s  e s p e r a d o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e x i s t e n c i a  o  i n e x i s t e n c i a  d e  
d i v e r s o s  a s p e c t o s  n o r m a t i v o s .  S e  p i d i ó  a l  p a n e l i s t a  q u e  c l a s i f i q u e  t o d a s  
l a s  c o n t r o v e r s i a s  d e  p o l í t i c a s  s e g ú n  l a s  e s c a l a s  d e  c o n v e n i e n c i a  ( v é a s e  
c u a d r o  4) y  v i a b i l i d a d  ( v é a s e  c u a d r o  5) ,  d e  a c u e r d o  c o n  la  i n f o r m a c i ó n  
a d i c i o n a l .
d. Etapa de destino
E l  p r o p ó s i t o  d e  la  c u a r t a  y  ú l t i m a  e t a p a  e s  c r e a r  y  p r o d u c i r  n u e v a s  i m á g e ­
n e s  d e l  f u t u r o .  E s t o  s e  l o g r a  f o m e n t a n d o  u n  s e n t i d o  d e  d e s t i n o  c o l e c t i v o .  
P a r a  l o g r a r l o ,  e n t r e  l a  e t a p a  d e  c r e a c i ó n  y  d e s t i n o  s e  p r o c e s ó  l a  i n f o r m a ­
c i ó n  r e c o g i d a  y  s e  p r e p a r a r o n  l o s  e s c e n a r i o s .  L o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  q u e  









e s q u e m a  2 d e  a c u e r d o  a  s u  n i v e l  d e  c o n v e n i e n c i a  y  v i a b i l i d a d .  D e  e s t e  
m o d o  s e  l o g r ó  u n a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  s e g ú n  s u  u b i c a ­
c i ó n  e n  l o s  c u a d r a n t e s .
E s q u e m a  2
Escenarios según nivel de conveniencia y viabilidad
E s c e n a r i o  3 E s c e n a r i o  1
C o n v e n i e n t e  y  d e f i n i t i v a m e n t e  v i a b l e M u y  c o n v e n i e n t e  y  d e f i n i t i v a m e n t e  v i a b l e
E s c e n a r i o  2 E s c e n a r i o  4
C o n v e n i e n t e  y  p o s i b l e m e n t e  v i a b l e M u y  c o n v e n i e n t e  y  p o s i b l e m e n t e  v i a b l e
V ia b i l id a d
L o s  d e m á s  e l e m e n t o s  q u e  c o m p o n e n  e l  c u a r t o  c u e s t i o n a r i o  f u e r o n :
• U n a  l i s t a  d e  a s p i r a c i o n e s ,  q u e  s u r g i ó  d e  l a  f a s e  d e  d e s c u b r i m i e n t o  y  
d e s c r i b e  e l  f u t u r o  d e s e a d o  p o r  e l  p a n e l ,  o b t e n i d a  d e  l a  s e c c i ó n  n a r r a t i v a  
d e  la  e t a p a  d e  d e s c u b r i m i e n t o .
• U n  l i s t a d o  d e  a s u n t o s  d e  p o l í t i c a s  p r o c e s a d o  s e g ú n  l a s  e s c a l a s  d e  c o n ­
v e n i e n c i a  y  v i a b i l i d a d ,  s u r g i d a s  d e l  a n á l i s i s  d e  l a s  c o n t r o v e r s i a s  d e  
p o l í t i c a s .
• L a s  t e n d e n c i a s  f u t u r a s  y  d e s e a d a s  d e  la  p o b l a c i ó n .
6. El instrumento de recolección de datos
E l  i n s t r u m e n t o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  e s  u n  c u e s t i o n a r i o  c o m p l e j o  y  c a m ­
b i a n t e .  L a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  i n s t r u m e n t o  d e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e q u i e r e  
u n  c o n o c i m i e n t o  a c a b a d o  d e l  t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e  s u  a d a p t a c i ó n  a  
l a  r e a l i d a d  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  e n  e s t u d i o .
La fase preparatoria d e l  i n s t r u m e n t o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  i n c l u y ó  
e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s :
• b ú s q u e d a  d o c u m e n t a l  s o b r e  e l  t e m a  e n  e s t u d i o .  S e  r e v i s a r o n  l a s  e s t r a ­
t e g i a s  r e g i o n a l e s  d e  e n v e j e c i m i e n t o  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  E u r o p a ,  A s i a ,  y  
p o l í t i c a s  d e  v e j e z  d e  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e ,  N o r t e a m é r i c a ,  
E u r o p a  y  A s i a .  I g u a l m e n t e  s e  r e a l i z ó  u n a  b ú s q u e d a  p o r  i n t e r n e t  d e  a q u e ­
l l o s  t e m a s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  t ó p i c o s  d e  e s t u d i o .
• s í n t e s i s  d e  la  b ú s q u e d a  d o c u m e n t a l .  S e  e l a b o r ó  u n  i n s t r u m e n t o  p a r a  
s i s t e m a t i z a r  la  i n f o r m a c i ó n  r e c o l e c t a d a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  t ó p i c o s  d e l
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e s t u d i o  y  s e  p r o c e d i ó  a  s u  c l a s i f i c a c i ó n  p a r a  s e l e c c i o n a r  a q u e l l o s  c o n t e ­
n i d o s  m á s  a m p l i o s  y  r e l e v a n t e s  p a r a  la  i n v e s t i g a c i ó n .
• c á l c u l o  d e  i n d i c a d o r e s  s o b r e  e n v e j e c i m i e n t o .  S e  r e a l i z ó  u n  c á l c u l o  d e  15 
i n d i c a d o r e s  r e l e v a n t e s  e n  e l  t e m a  d e  e n v e j e c i m i e n t o  d e n t r o  d e l  p e r í o d o  
1970-2000 p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  s e l e c c i o n a d o s ,  y  s e  c o n s t r u y e ­
r o n  l o s  g r á f i c o s  r e s p e c t i v o s  q u e  p u d i e r a n  f o r m a r  p a r t e  d e  la  s e c c i ó n  d e  
t e n d e n c i a s  d e  p o b l a c i ó n  d e l  c u e s t i o n a r i o .
E n  l a  fase de elaboración s e  p r o d u j o  u n  p r i m e r  b o r r a d o r  d e l  c u e s t i o ­
n a r l o  q u e  t r a t a b a  d e  m a n e r a  g e n e r a l  l o s  t ó p i c o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  c u a n d o  
f u e  n e c e s a r i o ,  u n a  p o s i b l e  a d e c u a c i ó n  a  l a  r e a l i d a d  n a c i o n a l  d e  c a d a  p a í s .
E n  la  fase de pre-test, s e  r e a l i z ó  u n a  e v a l u a c i ó n  d e l  b o r r a d o r  d e l  c u e s ­
t i o n a r i o  p a r a  a d a p t a r  s u s  c o n t e n i d o s  a  l a  r e a l i d a d  n a c i o n a l .  E n  c a d a  p a í s  
s e  a p l i c a r o n  6 c u e s t i o n a r i o s  a  p e r s o n a s  q u e  s e  c o r r e s p o n d i e r a n  c o n  u n a  
c a t e g o r í a  d e l  p a n e l .  L o s  r e s u l t a d o s  e n t r e g a r o n  l o s  i n s u m o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
c o r r e g i r  y  a d e c u a r  l o s  c u e s t i o n a r i o s .
E n  l a  fase de elaboración definitiva, s e  e l a b o r ó  e l  p r i m e r  c u e s t i o n a r i o  
p a r a  c a d a  p a í s .  E n  e s t r i c t o  r i g o r  s e  t r a t ó  d e  4 c u e s t i o n a r i o s  d i f e r e n t e s  c u y o  
c o n t e n i d o  f i n a l  i n c l u y ó  u n a  s e c c i ó n  n a r r a t i v a ,  10 i n d i c a d o r e s  d e  e n v e j e c i ­
m i e n t o  p o b l a c i o n a l ,  36 o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  (12 p o r  c a d a  t ó p i c o  d e l  
c u e s t i o n a r i o ) ,  468 f a c t o r e s  d e  é x i t o  (156 p o r  c a d a  t ó p i c o  d e l  c u e s t i o n a r i o )  
y  15 c o n t r o v e r s i a s  d e  p o l í t i c a  ( v é a s e  e s q u e m a  3) .
E s q u e m a  3
Las secciones del primer cuestionario  de la investigación
S e c c i ó n  i n t r o d u c t o r i a
S e c c i ó n  1 
T e n d e n c i a s  d e  la  p o b l a c i ó n
I
S e c c i ó n  2
O b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  y  f a c t o r e s  d e  é x i t o
S e g u r i d a d
e c o n ó m i c a
S a l u d  
y  b i e n e s t a r
E n t o r n o s
f a v o r a b l e s
S e c c i ó n  3 
C o n t r o v e r s i a s  d e  p o l í t i c a
Fuente: Elaboración propia.
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C o m o  s e  d e d u c e ,  c a d a  e t a p a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e m a n d ó  q u e  l a  e s ­
t r u c t u r a  y  c o n t e n i d o s  d e l  c u e s t i o n a r i o  f u e r a  m o d i f i c á n d o s e  y  p a r a l e l a m e n t e  
f u e r a  a u m e n t a n d o  e l  n i v e l  d e  c o m p l e j i d a d  p a r a  i n d u c i r  a l  p a n e l i s t a  a  v a l o ­
r a r  c a d a  v e z  m á s  p r o f u n d a m e n t e  s u s  r e s p u e s t a s .  D e  e s t e  m o d o ,  la  e s t r u c t u r a  
d e l  c u e s t i o n a r i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  c u a r t a  r o n d a  d e  e n t r e v i s t a s  t u v o  l a  
e s t r u c t u r a  q u e  s e  m u e s t r a  e n  e l  e s q u e m a  4 .
E s q u e m a  4
Las secciones del cuarto  cuestionario  de la investigación
F u e n te :  E la b o r a c i ó n  p r o p i a .
I I I .  L o s  e s c e n a r i o s  
f u t u r o s  e n  U r u g u a y :  
c o n t i n u i d a d e s  y  r u p t u r a s
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a  p a r t i r  d e  
l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  m e t o d o l o g í a  d e s c r i t a  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r .  E s t o s  r e s u l ­
t a d o s  s e  p r e s e n t a n  e n  c u a t r o  s e c c i o n e s  e n  f u n c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  y  l o s  
c o n t e n i d o s  d e  l o s  c u e s t i o n a r i o s  d e  l a s  s u c e s i v a s  r o n d a s .
E n  p r i m e r  l u g a r  s e  p r e s e n t a  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  a s p i r a c i o n e s  d e  u n a  
s o c i e d a d  f u t u r a  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  r e s p u e s t a  a b i e r t a  d e  l o s  p a n e l i s t a s  f r e n ­
t e  a l  p l a n t e o  r e a l i z a d o  e n  l a  p r i m e r a  r o n d a  a c e r c a  d e  l a  d e s c r i p c i ó n  a c t u a l  
y  f u t u r a  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  u r u g u a y a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  t r e s  
t e m a s  d e  e s t u d i o  ( s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a ,  s a l u d  y  e n t o r n o s ) .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  d e s c r i b e n  y  s i s t e m a t i z a n  l a s  t e n d e n c i a s  d e  p o ­
b l a c i ó n  y  l a  e v o l u c i ó n  f u t u r a  d e  l a s  m i s m a s  p l a n t e a d a s  p o r  l o s  p a n e l i s t a s  e n  
f o r m a  d e  g r á f i c o s  p a r a  d i s t i n t o s  i n d i c a d o r e s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  r o n d a s  d e  
c u e s t i o n a r i o s .
E n  t e r c e r  l u g a r  s e  a n a l i z a n ,  d e s d e  d i s t i n t a s  p e r s p e c t i v a s ,  l o s  e s c e n a ­
r i o s  d e  p o l í t i c a s  d e  v e j e z  c o n s t r u i d o s  a  p a r t i r  d e  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a s  y  
f a c t o r e s  d e  é x i t o .  P a r a  e l  e s c e n a r i o  m a y o r m e n t e  e s c o g i d o  p o r  l o s  p a n e l i s t a s  
s e  r e a l i z a  a  s u  v e z  u n  a n á l i s i s  s i s t e m á t i c o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  y  l o s  
f a c t o r e s  q u e  c o n d u c i r í a n  a l  é x i t o  d e  s u  a p l i c a c i ó n  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s  
d e l  e s t u d i o ,  y  s e  c o n t i n ú a  c o n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  e s c e n a r i o  r e a l i z a d a  p o r  l o s  
p a n e l i s t a s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  f o r t a l e z a s ,  d e b i l i d a d e s ,  o p o r t u n i d a d e s  y  
a m e n a z a s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s  a l  e s c e n a r i o  s e l e c c i o n a d o .  S e  m e n c i o n a n  
t a m b i é n  a q u í  l o s  o b j e t i v o s  q u e  h a n  s i d o  d e s c a r t a d o s  p o r  l o s  p a n e l i s t a s  e n  
l a s  s u c e s i v a s  r o n d a s  d e  c u e s t i o n a r i o s .
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F i n a l m e n t e  s e  p r e s e n t a n  l o s  a s u n t o s  d e  p o l í t i c a  r e l e v a n t e s  e n  l a  a g e n ­
d a  p ú b l i c a  p r e s e n t a d o s  e n  f o r m a  d e  c o n t r o v e r s i a s  e n  l a s  p r i m e r a s  r o n d a s  y  
p l a n t e a d o s  c o m o  a s u n t o s  d e  p o l í t i c a  e n  l a  r o n d a  f i n a l .
E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  l a  l e c t u r a  e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  
e s t e  c a p í t u l o  q u e ,  c o m o  s e  h a  s e ñ a l a d o ,  e n t r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  y  
l a  c u a r t a  r o n d a  t r a n s c u r r i ó  c a s i  u n  a ñ o  d e  h i s t o r i a  n a c i o n a l  y  m u n d i a l .  A  l o  
l a r g o  d e  e s t e  p e r í o d o  e n  U r u g u a y  s e  v i v i e r o n  i m p o r t a n t e s  c a m b i o s  m o t i v a ­
d o s  p o r  l o s  a c t o s  e l e c t o r a l e s  s u c e s i v o s  q u e  d e r i v a r o n  e n  u n  c a m b i o  d e  
g o b i e r n o  h i s t ó r i c o  p a r a  e l  p a í s .  E s t e  g o b i e r n o  f u e  e l e c t o  e n  o c t u b r e  d e l  
2004 ( e n t r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  y  l a  s e g u n d a  r o n d a )  y  a s u m i ó  e n  
m a r z o  d e l  2005 ( m o m e n t o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  la  t e r c e r a  r o n d a ) .  L o s  c o m i c i o s  
e l e c t o r a l e s  p a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  ( m u n i c i p a l e s )  - q u e  d i ­
f i e r e n  e n  e l  t i e m p o  d e  l a  e l e c c i ó n  d e  a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s -  s e  r e a l i z a r o n  
e n t r e  la  a p l i c a c i ó n  d e  l a  t e r c e r a  y  l a  c u a r t a  r o n d a .
L o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  y  l o s  f a c t o r e s  d e  é x i t o  f u e r o n  p l a n t e a d o s  y  
r e d a c t a d o s  a l  i n i c i o  d e l  p r o c e s o  y  - p o r  r a z o n e s  m e t o d o l ó g i c a s -  s e  m a n t u ­
v i e r o n  i n a l t e r a d o s  a  l o  l a r g o  d e  l a s  c u a t r o  r o n d a s  a  p e s a r  d e  q u e  a l g u n o s  
d e  e l l o s  p u d i e r a n  i r  p e r d i e n d o  v i g e n c i a  e n  f u n c i ó n  d e  a l g u n a s  d e  l a s  m e d i ­
d a s  a n u n c i a d a s  p o r  l a s  n u e v a s  a u t o r i d a d e s .  A s i m i s m o  v a l e  l a  a c l a r a c i ó n  
p a r a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e !  p a n e l ,  e n  p a r t i c u l a r  p a r a  e l  c a s o  d e  l o s  i n t e g r a n ­
t e s  d e l  m i s m o  c o n  v i n c u l a c i o n e s  p o l í t i c a s  o  a d m i n i s t r a t i v a s  d e l  g o b i e r n o  
l o c a l  y  n a c i o n a l  q u e  c a m b i a r o n  d e  p o s i c i ó n  a  l o  l a r g o  d e  e s t e  p r o c e s o .  
F i n a l m e n t e  c a b e  a c l a r a r  q u e  u n o  d e  l o s  p a n e l i s t a s  f a l l e c i ó  d u r a n t e  l a  a p l i ­
c a c i ó n  d e  l a  ú l t i m a  r o n d a  p o r  l o  t a n t o  n o  e s t u v o  p r e s e n t e  e n  e l  f i n a l  d e l  
p r o c e s o ,  p e r o  s u s  o p i n i o n e s  y  p o s i c i o n e s  n u t r i e r o n  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  a q u í  
s e  p r e s e n t a n .  D a d a  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  r e e m p l a z a r  a  e s t e  p a n e l i s t a ,  p o r ­
q u e  a s í  l o  e x i g í a  e l  e n f o q u e  m e t o d o l ó g i c o ,  e n  l a  ú l t i m a  r o n d a  s e  t r a b a j ó  c o n  
l o s  r e s t a n t e s  c a t o r c e  p a n e l i s t a s .
1. Las aspiraciones en una sociedad futura
L a s  a s p i r a c i o n e s  r e m i t e n  a l  i m a g i n a r i o  d e  u n a  s o c i e d a d  f u t u r a  y  e n  e s t e  
c a s o  e n  p a r t i c u l a r  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s  e n  l o s  t r e s  á m b i t o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  C a b e  r e c o r d a r  q u e  e s t a s  
a s p i r a c i o n e s  f u e r o n  e l a b o r a d a s  p a r a  l a  c u a r t a  r o n d a  a  p a r t i r  d e  l a  f a s e  d e  
d e s c u b r i m i e n t o .  E s p e c í f i c a m e n t e  s e  e l a b o r a r o n  a  p a r t i r  d e  l a  s e c c i ó n  n a ­
r r a t i v a  d e  l a  p r i m e r a  r o n d a  d e  c u e s t i o n a r i o s ,  l a  c u a l  f u e  p l a n t e a d a  e n  f o r m a  
l i b r e  y  a b i e r t a  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a n e l i s t a s .
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L o s  d i s c u r s o s  r e l a t i v o s  a  c a d a  u n o  d e  l o s  t e m a s  q u e  s e  d e s c r i b e n  a  
c o n t i n u a c i ó n  f u e r o n  u n  e j e r c i c i o  c o m p l e j o  d e  e l a b o r a r  d e b i d o  a  q u e  d u r a n ­
t e  l a  p r i m e r a  r o n d a  d e  e n t r e v i s t a s  l o s  p a n e l i s t a s  s e  c o n c e n t r a r o n  m á s  e n  
i d e n t i f i c a r  a q u e l l o s  a s p e c t o s  c o n c r e t o s  d e  l a  r e a l i d a d  a c t u a l  q u e  d e s e a b a n  
q u e  s e  m o d i f i c a r a n ,  s i t u a n d o  a q u e l l o  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  l e s  p r o v o c a  d e s ­
c o n t e n t o ,  d e s a c u e r d o  o  d i r e c t a m e n t e  r e c h a z o .  P o r  l o  t a n t o  p a r a  c o n s t r u i r  
l a  l i s t a  d e  a s p i r a c i o n e s  q u e  s e  l e s  p r e s e n t ó  e n  l a  c u a r t a  r o n d a  d e  e n t r e v i s ­
t a s  ( v é a s e  a n e x o  1) s e  r e q u i r i ó  u n  e s f u e r z o  a n a l í t i c o  q u e  l u e g o  f u e  v a l i d a d o  
p o r  l o s  p a n e l i s t a s ,  m a r c a n d o  a q u e l l o s  s e m b l a n t e s  d e  l a  s o c i e d a d  q u e  d e ­
s e a b a n  m á s  r e c u r r e n t e m e n t e  m o d i f i c a r  o  - e n  a l g u n o s  c a s o s  t a m b i é n -  
m a n t e n e r .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  l o s  r e s u l t a d o s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  
t r e s  á r e a s  e n  e s t u d i o .
a .  Seguridad económica. E l  e j e  h e g e m ó n i c o  e n  e l  d i s c u r s o  d e  l o s  
p a n e l i s t a s  e n  e s t e  t e m a  f u e  u n a  m a y o r  e q u i d a d  i n t e r g e n e r a c i o n a l  e n  e l  
a c c e s o  a  l o s  r e c u r s o s ,  l i g a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l a  a p e r t u r a  d e  n u e v a s  
o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p l e o  p a r a  l a s  c o h o r t e s  m á s  j ó v e n e s .  C a b e  m e n c i o n a r  
q u e  l a  i n e q u i d a d  g e n e r a c i o n a l  e s  u n  t e m a  r e l a t i v a m e n t e  p r e s e n t e  e n  l a  
a g e n d a  p ú b l i c a  d a d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o e c o n ó m i c a s  q u e  a f e c t a n  
d i f e r e n c i a l m e n t e  a  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  e t á r e o s .
E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  r e p r o d u c c i ó n  b i o l ó g i c a  d e  l a  p o b l a c i ó n  s e  
c o n c e n t r a  a d e m á s  e n  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  m á s  c a r e n c i a d o s ,  s e  r e p r o d u c e  la  
p o b r e z a  a f e c t a n d o  a  l o s  n i ñ o s  y  j ó v e n e s .  O t r o  a s u n t o  r e i t e r a d o  y  r e f e r i d o  
e s p e c í f i c a m e n t e  a  l a  s i t u a c i ó n  e n  l a s  e d a d e s  m á s  a v a n z a d a s ,  f u e  e l  m e j o ­
r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  p e n s i o n e s  y  j u b i l a c i o n e s  d e  m a n e r a  q u e  l a s  
p e r s o n a s  m a y o r e s  “puedan cobrar una pensión digna’’ y  “cubrir sus necesida­
des más básicas
b .  Salud. L o s  t e m a s  q u e  f u e r o n  r e i t e r a d o s  p o r  l a  m a y o r í a  d e  l o s  
p a n e l i s t a s  s e  r e l a c i o n a b a n  d i r e c t a m e n t e  c o n  m a n t e n e r  l a  a u t o n o m í a  f u n ­
c i o n a l  e n  l a  e d a d  a v a n z a d a  y  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s  d e  
s a l u d .  A m b o s  e l e m e n t o s  e s t á n  p r o f u n d a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  y  a s í  l o  f u e  c o n s ­
t r u y e n d o  e l  c o n j u n t o  d e l  p a n e l  a l  m o m e n t o  d e  e x p r e s a r  s u s  a s p i r a c i o n e s .
L o s  e n t r e v i s t a d o s  f o r m u l a r o n  e l  d e s e o  d e  v i v i r  m á s ,  p e r o  t a m b i é n  
q u e  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  v i d a  e s t u v i e r a  a c o m p a ñ a d a  d e  c a p a c i d a d e s  f í s i c a s  y  
c o g n i t i v a s  p l e n a s .  E n  e s t e  s e n t i d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n ­
c i ó n  y / o  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  p r á c t i c a s  s a l u d a b l e s  d u r a n t e  t o d o  e l  c i c l o  d e  
v i d a  s o n  c o n c u r r e n t e s  p a r a  l o g r a r  u n a  v e j e z  c o n  m á s  i n f o r m a c i ó n  y  t a m ­
b i é n  c o n  m e j o r e s  d e s t r e z a s  p a r a  v i v i r  m á s  í n t e g r a  y  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .
c .  Entornos. D o s  t e m a s  f u e r o n  c e n t r a l e s .  E l  p r i m e r o  r e l a c i o n a d o  c o n
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a u m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  a  t r a v é s  d e  l a  c r e a c i ó n  
d e  e s p a c i o s  d e  i n c i d e n c i a  e n  l o s  n i v e l e s  n a c i o n a l e s  o  l o c a l e s .  E l  d e s e o  d e  
q u e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e s t é n  i n v o l u c r a d a s  e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  d e  s u s  
c o m u n i d a d e s  y  d e l  p a í s  d e  m a n e r a  m á s  v i s i b l e  - o  m e n o s  d o m é s t i c a -  f u e  
u n  a s u n t o  r e l e v a n t e  p a r a  la  m a y o r í a  d e  l o s  p a n e l i s t a s .
C o n g r u e n t e  c o n  e s t o ,  e l  p a n e l  a s p i r a  a  q u e  e x i s t a n  l a s  c o n d i c i o n e s  
f í s i c a s  p a r a  v i v i r  u n a  v e j e z  c o n  a u t o n o m í a ,  p a r a  e l l o  e x p r e s a n  l a  n e c e s i d a d  
d e  i n v e r t i r  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  u r b a n a  y  h a c e r  l a  c i u d a d  m á s  a m i g a b l e  p a r a  
l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .  D e  i g u a l  m a n e r a  m e n c i o n a n  q u e  h a y  q u e  a d a p t a r  
l a s  v i v i e n d a s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  u n a  p o b l a c i ó n  q u e  e n v e j e c e .  E n  e s t e  
s e n t i d o  f u e  c o m ú n  q u e  l o s  p a n e l i s t a s  i m a g i n a r a n  a p a r t a m e n t o s  q u e  c u e n ­
t e n  c o n  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  r e s i d i r  c o n  c o m o d i d a d  y  a p o y o ,  
s i n o  d e  l a s  f a m i l i a s  p o r  l o  m e n o s  d e  e m p r e s a s  e x t e r n a s  q u e  l e s  f a c i l i t e n  l a  
v i d a  c o t i d i a n a .
D e  l o  e x p u e s t o ,  s e  d e r i v a  q u e  e l  p a n e l  e s p e r a  a  n i v e l  i n d i v i d u a l  q u e  
l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  c u e n t e n  c o n  m á s  s e r v i c i o s  a d a p t a d o s  a  s u s  n e c e s i ­
d a d e s  e  i n t e r e s e s ,  y  q u e  é s t o s  p u e d a n  s e r  r e t r i b u i d o s  e c o n ó m i c a m e n t e  c o n  
i n g r e s o s  p r o p i o s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  p r o t o t i p o  d e  p e r s o n a  m a y o r  s e r í a n  
h o m b r e s  y  m u j e r e s  d e  e d a d  a v a n z a d a  v i v i e n d o  t r a n q u i l a  y  c ó m o d a m e n t e  
d e  s u  p e n s i ó n  o  j u b i l a c i ó n ,  c o n  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  y  d i s f r u t a n d o  
d e  u n  m e r e c i d o  d e s c a n s o .
L a  s o l i d a r i d a d  i n t e r g e n e r a c i o n a l  - e l  s e g u n d o  e j e  m á s  r e c u r r e n t e -  
e s t u v o  p r e s e n t e  e n  l a  i d e a  d e  q u e  l a  i n v e r s i ó n  e n  l o s  m a y o r e s  n o  d e s c u i d e  
a  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s .  Q u e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s o c i e d a d e s  m á s  e q u i t a ­
t i v a s  i m p l i q u e  t a m b i é n  q u e  l o s  y  l a s  j ó v e n e s  t e n g a n  m a y o r e s  o p o r t u n i d a d e s  
d e  e m p l e o  e  i n g r e s o s ,  y  p o r  s o b r e  t o d o  q u e  l o g r e n  d i s f r u t a r  d e  s i m i l a r e s  
b e n e f i c i o s  a  l o s  q u e  a c c e d e  l a  a c t u a l  g e n e r a c i ó n  d e  m á s  a v a n z a d a  e d a d .
2. La evolución de las tendencias de población
L o s  “ d a t o s ” y  l o s  “ s u e ñ o s ” p a r e c e n  s e r  p a l a b r a s  i n c o m p a t i b l e s  p o r  d e f i n i ­
c i ó n ;  u n o s  p o r  a c e r c a r s e  d e m a s i a d o  a  l a  r e a l i d a d  y  o t r o s  p o r  a l e j a r s e  
d e m a s i a d o  d e  e l l a .  A c o r t a r  e s t a  d i s t a n c i a  f u e  u n o  d e  l o s  p r i m e r o s  p l a n t e o s  
r e a l i z a d o s  a  l o s  p a n e l i s t a s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  r o n d a s .  E n f r e n t a d o s  a  l o s  
d a t o s  h i s t ó r i c o s  s e  l e s  s o l i c i t a b a  q u e  a  p a r t i r  d e  u n a  “ t e n d e n c i a  r e a l ” i n ­
t e n t a r a n  r e f l e j a r  u n a  “ t e n d e n c i a  d e s e a d a ” h a c i a  e l  f u t u r o  e n  a l g u n o s  
i n d i c a d o r e s  q u e  m o s t r a b a n  l a  s i t u a c i ó n  d e  e n v e j e c i m i e n t o  d e l  p a í s .
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A r d u a  t a r e a  q u e  p a r a  a l g u n o s  - s o b r e  t o d o  p a r a  l o s  e s p e c i a l i s t a s  y  
f o r m a d o s  e n  e s t o s  t e m a s -  f u e  d i f í c i l  p l a n t e a r :  u n  s u e ñ o  s o b r e  u n  d a t o  q u e  
“c l a r a m e n t e  i b a  a  r e f l e j a r  u n a  t e n d e n c i a  y  n o  o t r a ” p o r  m á s  q u e  “ u n o  d e ­
s e e  l o  c o n t r a r i o ”. D e  h e c h o ,  p a r t e  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  d i s e n s o  
m a n i f e s t a d o  e n  a l g u n o s  g r á f i c o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e s t e  a p a r t a d o  e s  j u s ­
t a m e n t e  l a  l i m i t a d a  c a p a c i d a d  d e  p r o y e c t a r  u n  d e s e o  q u e  s e  a l e j e  d e  la  
r e a l i d a d .  D a d a  la  h e t e r o g e n e i d a d  d e l  p a n e l ,  l a s  p e r s o n a s  m e n o s  f a m i l i a r i ­
z a d a s  c o n  e s t e  t i p o  d e  d a t o s  ( a r t i s t a s ,  p e r i o d i s t a s )  s e  a n i m a b a n  a  p r o y e c t a r s e  
m á s  a l l á  d e  l a  r e a l i d a d  e n  l a  q u e  e s t á n  s u m i d o s  y  e n  e s e  s e n t i d o  a  e x p r e s a r  
s u s  “ s u e ñ o s ” a l  a ñ o  2030 a s u m i e n d o  p l e n a m e n t e  e l  r e t o  d e  a r r i e s g a r s e  a  
r e m o n t a r  s o b r e  l o s  d a t o s .
D e l  a n á l i s i s  d e  r e s u l t a d o s  s e  d e s p r e n d e  q u e  e x i s t e  u n a  t e n d e n c i a  
g e n e r a l  a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  e n v e j e z c a  a  u n  r i t m o  m e n o s  a c e l e r a d o  o  b i e n  
q u e  “ r e j u v e n e z c a ”. E l  d e s e o  d e  q u e  d e s c i e n d a  l a  e d a d  m e d i a n a  d e  la  p o b l a ­
c i ó n  a s í  c o m o  d e  q u e  a u m e n t e  l a  f e c u n d i d a d  r e f l e j a n  e s t a  ú l t i m a  i n t e n c i ó n  
( v é a n s e  g r á f i c o s  1 y  2) .
C o m o  s e  a p r e c i a ,  l o s  p a n e l i s t a s  e s p e r a n  q u e  l a  e d a d  m e d i a n a  d e  la  
p o b l a c i ó n  - a c t u a l m e n t e  e n  l o s  31,4 a ñ o s -  d i s m i n u y a  e n  p r o m e d i o  c e r c a  
d e  s e i s  a ñ o s  e n  e l  f u t u r o  r e f l e j a n d o  e n  t é r m i n o s  g l o b a l e s  u n a  a s p i r a c i ó n  d e  
r e j u v e n e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l .  S i m u l t á n e a m e n t e ,  e x p r e s a n  s u  d e s e o  d e  q u e  
l a  t a s a  g l o b a l  d e  f e c u n d i d a d  a u m e n t e  e n  u n  r a n g o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  l o s  
2,5 a  3,3 h i j o s  p o r  m u j e r .
E s  i m p o r t a n t e  r e c o r d a r  q u e  e s t e  i n d i c a d o r  e n  e l  a ñ o  2000 a l c a n z ó  
u n  v a l o r  d e  2,3 y  q u e  e n  e l  m o m e n t o  a c t u a l  s e  e n c u e n t r a  p r á c t i c a m e n t e  
p o r  d e b a j o  d e l  n i v e l  d e  r e e m p l a z o  p o b l a c i o n a l  ( 2 , 1) .  E n  e s t e  s e n t i d o  s e  
r e g i s t r a  u n a  a s p i r a c i ó n  a  q u e  e l  p r o m e d i o  d e  h i j o s  s e  e l e v e  e n  t é r m i n o s  
g l o b a l e s  e n  e l  p a í s ,  a u n q u e  n o  e n  e x t r e m o .  E l  r a n g o  d e  d i f e r e n c i a  e x p r e s a ­
d o  p o r  l o s  p a n e l i s t a s  r e f l e j a  a  s u  v e z  c i e r t a  p r u d e n c i a  e n t r e  l o s  v a l o r e s  
a s i g n a d o s  a  e s t a  t e n d e n c i a .
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U r u g u a y :  E d a d  m e d i a n a  d e  l a  p o b l a c i ó n .  T e n d e n c i a  r e c i e n t e  
( I  970 - 2000 )  y  r a n g o s  d e  c o n s e n s o  a l  2030
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Fuente: Estudio Delphi-Envejecimiento Uruguay, 2004-2005.
G r á f i c o  2
U r u g u a y :  T a s a  g l o b a l  d e  f e c u n d i d a d .  T e n d e n c i a  r e c i e n t e  
( 1970- 2000 )  y  r a n g o s  d e  c o n s e n s o  a l  2030
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F u e n te :  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
F r e n t e  a  l o s  d a t o s  d e  p o r c e n t a j e s  d e  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r  s u c e d e  
u n  f e n ó m e n o  c o n t r a d i c t o r i o .  S e  e s p e r a  q u e  la  p o b l a c i ó n  d e  60 a ñ o s  y  m á s  
s e  m a n t e n g a  e s t a b l e  o  b i e n  a u m e n t e  l i g e r a m e n t e  ( v é a s e  g r á f i c o  3) ,  p e r o  
q u e  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l a  p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  75 a ñ o s  ( c l a r a m e n t e  m á s  
v i e j a )  r e d u z c a  s u  i n c i d e n c i a  ( v é a s e  g r á f i c o  4) .  E s t o  e s t a r í a  r e v e l a n d o  u n a  
m e n o r  a c e p t a c i ó n  s o c i a l  h a c i a  u n a  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r  m á s  e n v e j e c i ­
d a ;  s i n  e m b a r g o  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  b a s a d a s  e n  l o s  d a t o s  
e s t a d í s t i c o s  r e v e l a n  u n  a u m e n t o  c l a r o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  80 a ñ o s  y  m á s  e n  
e l  f u t u r o .
G r á f i c o  3
Uruguay: Porcentaje de población de 6 0  años y  más.
Tendencia reciente ( 1 9 7 0 - 2 0 0 0 )  y rangos de consenso  al 2 0 3 0
F u e n te :  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
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G r á f i c o  4
Uruguay: Porcentaje de población de 75  años y m ás entre 
la población adulta mayor. Tendencia reciente ( 1 9 7 0 - 2 0 0 0 )  
y rangos de consenso al 2 0 3 0
F u e n te :  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
P e s e  a  l o  a n t e r i o r ,  c o m o  e r a  d e  e s p e r a r s e ,  e l  a u m e n t o  d e  l a  e s p e r a n ­
z a  d e  v i d a  a  l o s  60 a ñ o s  f u e  u n o  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  q u e  l o g r a r o n  c o n s e n s o  
r á p i d a m e n t e  e n t r e  l o s  p a n e l i s t a s  ( v é a s e  g r á f i c o  5) .  L a  i d e a  d e  v i v i r  m á s  d e  
20 a ñ o s  l u e g o  d e  l a  e d a d  d e  j u b i l a c i ó n  a t r a j o  p r o f u n d a m e n t e  a  l o s  e n t r e ­
v i s t a d o s .  A l  r e s p e c t o ,  l l a m a  l a  a t e n c i ó n  q u e  e l  p a n e l  n o  h a y a  r e l a c i o n a d o  
e s t r i c t a m e n t e  la  m a y o r  l o n g e v i d a d  c o n  e l  a u m e n t o  d e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l a s  
p e r s o n a s  d e  75 a ñ o s  y  m á s  e n  l a  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r .  P r o b a b l e m e n t e  
c i e r t a  f a m i l i a r i d a d  c o n  e s t e  i n d i c a d o r  ( m á s  c o m ú n m e n t e  e x p r e s a d a  e n  l a  
e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c e r )  s u m a d a  a  s u  c o n n o t a c i ó n  d e  “ p o s i t i v a  p r o p o ­
s i c i ó n ” ( e x p e c t a t i v a  d e  v i v i r  m á s )  y  a  s u  r e l a c i ó n  c o n  la  d i m e n s i ó n  i n d i v i d u a l  
h a y a  c o l a b o r a d o  e n  e l  r á p i d o  c o n s e n s o  f r e n t e  a l  p l a n t e o  d e  e v o l u c i ó n  f u t u ­
r a  - y  p o r  c i e r t o  l i n e a l -  d e  e s t a  t e n d e n c i a .
Uruguay: Esperanza de vida a los 6 0  años. Tendencia reciente  
( 1 9 7 0 - 2 0 0 0 )  y rangos de consenso al 2 0 3 0
G r á f i c o  5
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F u e n te :  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
U n a  d e  l a s  t e n d e n c i a s  q u e  m á s  t r a b a j o  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e m a n d ó  a  
l o s  p a n e l i s t a s  f u e  la  r e l a c i ó n  d e  f e m i n i d a d .  E s a  i n c e r t i d u m b r e  s e  m a n t u v o  
a l  t r a z a r  t e n d e n c i a s  f u t u r a s .  L a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  r e l a c i ó n  n u m é r i c a  
e n t r e  l o s  s e x o s  e n  l a  e d a d  a v a n z a d a  m u e s t r a  u n  c l a r o  d e s e q u i l i b r i o .
H a y  m á s  m u j e r e s  m a y o r e s  e n  l a  c i u d a d  y  m á s  h o m b r e s  d e  la  m i s m a  
e d a d  e n  e l  c a m p o .  P a r a  e l  t o t a l  d e l  p a í s ,  e n  e l  f u t u r o ,  s i  b i e n  s e  a s p i r a  e n  u n  
e x t r e m o  a  q u e  l a s  m u j e r e s  s i g a n  m a n t e n i e n d o  s u  s o b r e v i d a  s e  e s p e r a ,  e n  e l  
o t r o  e x t r e m o ,  q u e  l a  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a  s e  e q u i p a r e  a l  m i s m o  n i v e l  h a s t a  
a l c a n z a r  u n  e q u i l i b r i o  e n t r e  l o s  s e x o s .  E s e  e s  e l  m a r g e n  e n  e l  q u e  p a r e c e  
o s c i l a r  e l  g r á f i c o  6 .
N o  o c u r r e  l o  m i s m o  c u a n d o  e l  i n d i c a d o r  s e  c i r c u n s c r i b e  a  l a s  á r e a s  
r u r a l e s  e n  e l  q u e  e l  d e s e q u i l i b r i o  s e  p l a n t e a  e n  s e n t i d o  i n v e r s o  - h a y  m á s  
h o m b r e s  q u e  m u j e r e s -  y  l o  q u e  s e  p r e t e n d e  e s  a u m e n t a r  l a  r e l a c i ó n  d e  
f e m i n i d a d  p a r a  i g u a l a r  l a  c a n t i d a d  d e  m u j e r e s  a  la  d e  l o s  h o m b r e s  ( v é a s e  
g r á f i c o  7) .
E s t o  p o d r í a  r e f l e j a r  p o r  u n  l a d o  e l  d e s e o  d e  q u e  l o s  h o m b r e s  y  l a s  
m u j e r e s  t e n g a n  l a s  m i s m a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a .  P o r  o t r o  l a d o  
- y  d e s d e  u n  á n g u l o  m e n o s  e s t u d i a d o -  s e  p o d r í a  s u p o n e r  q u e  l o s  p a n e l i s t a s  
i n d i r e c t a m e n t e  e s p e r a n  q u e  l a  v e j e z  t r a n s c u r r a  e n  p a r e j a  o  p o r  l o  m e n o s  
c o n  o p o r t u n i d a d  d e  e n c o n t r a r  c o m p a ñ í a .  C o n t r a r i a m e n t e  a  l o  q u e  o c u r r e
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e n  l a  a c t u a l i d a d  e n  q u e  l a  s u p r e m a c í a  n u m é r i c a  d e  l a s  m u j e r e s  t i e n e  d i r e c ­
t a  r e l a c i ó n  c o n  u n a  v e j e z  l i g a d a  a  l a  v i u d e z .
G r á f i c o  6
Uruguay: Relación de feminidad en la población de 60 años y más.  
Tendencia reciente ( 1 9 7 0 - 2 0 0 0 )  y rangos de consenso  al 2 0 3 0
150. 
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F u e n te ;  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c í m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
G r á f i c o  7
Uruguay: Relación de feminidad en la población rural de 
6 0  añ os y más. Tendencia reciente (1 9 7 0 - 2 0 0 0 )  y rangos  
de consenso  al 2 0 3 0
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F u e n te :  E s t u d io  D e lp h i- E n v e je c im ie n t o  U r u g u a y ,  2 0 0 4 - 2 0 0 5 .
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T a m b i é n  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  á r e a s  r u r a l e s ,  l a  p r o y e c c i ó n  d e l  p o r c e n ­
t a j e  d e  p e r s o n a s  d e  e d a d  a v a n z a d a  n o  l l e g ó  a  g e n e r a r  c o n s e n s o .  
E s e n c i a l m e n t e  s e  d i b u j a  u n a  t i j e r a  q u e  o s c i l a  e n t r e ,  p o r  u n  l a d o ,  m a n t e n e r  
l o s  n i v e l e s  a c t u a l e s  e n  u n a  t e n d e n c i a  h a c i a  e l  a u m e n t o  y ,  p o r  o t r o ,  d e s c e n ­
d e r  e s o s  g u a r i s m o s  h a s t a  l o s  m á s  b a j o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  g r á f i c o  ( v é a s e  
g r á f i c o  8) .  E s  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  e n  á r e a s  r u r a l e s  e n  U r u ­
g u a y  e s  m e n o r  a l  10%  y  e n  l a s  e d a d e s  a v a n z a d a s  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  p e r s o n a s  
m a y o r e s  s o n  m á s  b a j o s  q u e  p a r a  e l  t o t a l  d e l  p a í s  y  p a r a  l a s  á r e a s  u r b a n a s .
G r á f i c o  8
Uruguay: Porcentaje de población de 6 0  años y m ás en 
áreas  rurales. Tendencia reciente ( 1 9 7 0 - 2 0 0 0 )  y rangos  
de consenso  al 2 0 3 0
F u e n t e :  E s t u d io  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
E l  p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  f u e  u n o  d e  l o s  
i n d i c a d o r e s  q u e  l l a m ó  a  l a  r e a l i d a d  a  l o s  e n t r e v i s t a d o s .  E n  g e n e r a l  t o d o s  
e s p e r a n  q u e  a u m e n t e  e n t r e  4,5 y  3 p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  r e s p e c t o  a l  v a l o r  
d e l  a ñ o  2000 , p e s e  a  q u e  - c o m o  s e  d o c u m e n t a  m á s  a d e l a n t e -  e n  c o n j u n t o  
e l  p a n e l  f u e  d e s c a r t a n d o  p a u l a t i n a m e n t e  q u e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  d e s a ­
r r o l l e n  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  o b t e n e r  u n  i n g r e s o .
E n  r e s u m e n ,  p a r e c e  v i s u a l i z a r s e  u n a  t e n d e n c i a  a  q u e  l a  s i t u a c i ó n  
a c t u a l  m a n t e n g a  e l  c u r s o  q u e  l l e v a  ( a u m e n t o  e n  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a ,  a u ­
m e n t o  g r a d u a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  60 a ñ o s )  p e r o  s i n  l l e g a r  a  n i v e l e s  
e x t r e m o s  e n  t é r m i n o s  g l o b a l e s  y  r e l a t i v o s  ( d e s c e n s o  d e l  p o r c e n t a j e  d e  p o ­
b l a c i ó n  m a y o r  d e  75 a ñ o s ) ,  q u e  la  p o b l a c i ó n  r e j u v e n e z c a  u n  p o c o  ( d e s c e n s o
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d e  la  e d a d  m e d i a n a ) ,  q u e  la  c a n t i d a d  d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  e n  e d a d  a v a n ­
z a d a  s e a  s i m i l a r  y  q u e  l a  g e n t e  t e n g a  - s i  p u e d e -  m á s  h i j o s .  P e r o  p o r  s o b r e  
t o d o  s e  r e s c a t a  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  p a n e l  e x p r e s ó  c l a r a m e n t e  e l  d e s e o  d e  
v i v i r  m á s ,  u n a  a s p i r a c i ó n  q u e  p o d r í a  r e p r e s e n t a r  u n  a m b i c i ó n  p e r s o n a l ,  
m á s  a l l á  d e l  a n h e l o  d e  q u e  l a  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r  e n v e j e z c a  i n t e r n a ­
m e n t e .
3. Los escenarios de políticas de vejez en Uruguay
L a  c o n s t r u c c i ó n  d e  e s c e n a r i o s  d e  p o l í t i c a s  b a s a d o s  e n  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  
y  f a c t o r e s  d e  é x i t o  f u e  c o m p l e j a  d e b i d o  a  q u e  i n c l u y ó  d i f e r e n t e s  m o m e n t o s  
d e  d e l i b e r a c i ó n ,  t o d o s  l o s  c u a l e s  i n c e n t i v a r o n  la  r e f l e x i ó n  c r í t i c a  p o r  p a r t e  
d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  ( v é a s e  s e c c i ó n  2 d e  e s t e  i n f o r m e ) .  L o  q u e  e n  u r  p r i n c i ­
p i o  c o n s i s t i ó  e n  u n  e j e r c i c i o  d e  s e l e c c i ó n  f u e  a u m e n t a n d o  s u  r i g u r o s i d a d  
h a s t a  o b l i g a r  a  l o s  p a n e l i s t a s  a  e v a l u a r  l a  c o n v e n i e n c i a  y  v i a b i l i d a d  d e  
t o d o s  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  y  la  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  é x i t o .
A l  m o m e n t o  d e  l a  c u a r t a  r o n d a  d e  c u e s t i o n a r i o s ,  l o s  p a n e l i s t a s  s e  
v i e r o n  e n f r e n t a d o s  a  u n  n u e v o  d e s a f í o ,  e s p e c í f i c a m e n t e  la  e l e c c i ó n  d e  u n  
e s c e n a r i o  n a r r a t i v o  q u e  i n c l u y ó  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  y  f a c t o r e s  d e  é x i t o  
y a  r e a l i z a d o s  a l  2030 , a l g u n o s  d e  l o s  c u a l e s  m a n t e n í a n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  
y  o t r o s  - l a  m a y o r í a -  r e a l i z a b a n  i m p o r t a n t e s  m o d i f i c a c i o n e s  a  l a  r e a l i d a d  
c o n t e m p o r á n e a .  E s t e  e j e r c i c i o  d e m a n d ó  n o  s o l o  u n a  c u o t a  i m p o r t a n t e  d e  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s ,  s i n o  a d e m á s  u n a  t a r e a  d e  a n á l i s i s  c r í ­
t i c o  e n  l a  m e d i d a  q u e  t u v i e r o n  q u e  i d e n t i f i c a r  - e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  
e n t r e v i s t a -  l a s  f o r t a l e z a s ,  d e b i l i d a d e s ,  o p o r t u n i d a d e s  y  a m e n a z a s  ( F O D A )  
d e l  e s c e n a r i o  e s c o g i d o .  L a s  p r i m e r a s  r e f e r i d a s  a l  á m b i t o  i n t e r n o  d e  l o s  
e l e m e n t o s  c o n s i d e r a d o s  e n  e l  e s c e n a r i o ,  y  l a s  s e g u n d a s  s i t u a d a s  e n  e l  e n ­
t o r n o  i n m e d i a t o  d e l  m i s m o  y  e n  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
r e a l i z a c i ó n  f u t u r a .
C o n  a n t i c i p a c i ó n  a  l a  c u a r t a  r o n d a  d e  e n t r e v i s t a s ,  l o s  p a n e l i s t a s  t u ­
v i e r o n  q u e  d a r  l e c t u r a  a  c u a t r o  e s c e n a r i o s  f u t u r o s  ( v é a s e  a n e x o  2)  y  d u r a n t e  
l a  e n t r e v i s t a  t u v i e r o n  q u e  d a r  a  c o n o c e r  s u  e l e c c i ó n  y  a n a l i z a r  t a n t o  i n t e r ­
n a  c o m o  e x t e r n a m e n t e  e l  e s c e n a r i o  s e l e c c i o n a d o .
E s  i m p o r t a n t e  a c l a r a r  q u e  l o s  p a n e l i s t a s  d e s c o n o c í a n  a l  m o m e n t o  d e  
l a  e n t r e v i s t a  l o s  n i v e l e s  d e  c o n v e n i e n c i a  y  v i a b i l i d a d  d e  l o s  e s c e n a r i o s  p r e ­
s e n t a d o s ;  a  p e s a r  d e  e s t o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  e l e c c i o n e s  d e j a n  e n t r e v e r  
q u e  e l  d i á l o g o  s o s t e n i d o  d u r a n t e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  f r u c t í f e r o  y  l a s  p o s i ­
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c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  f u e r o n  c o n s i d e r a n d o  p a u l a t i n a m e n t e  l a s  d e m á s  o p i n i o ­
n e s  q u e  s e  i b a n  e x p r e s a n d o  a  t r a v é s  d e  l o s  c u e s t i o n a r i o s .  L o s  e s c e n a r i o s  
m á s  v o t a d o s  e n  U r u g u a y  f u e r o n  d o s :
• E l  p r i m e r o  c a l i f i c a d o  c o m o  “ m u y  c o n v e n i e n t e  y  d e f i n i t i v a m e n t e  v i a b l e ” 
c o n  16 o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  y  91 f a c t o r e s  d e  é x i t o  f u e  s e l e c c i o n a d o  p o r  7 
p a n e l i s t a s .
• E l  c u a r t o  c a l i f i c a d o  c o m o  “ m u y  c o n v e n i e n t e  y  p o s i b l e m e n t e  v i a b l e ” c o n  
7 o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  y  35 f a c t o r e s  d e  é x i t o  f u e  s e l e c c i o n a d o  p o r  6 
p a n e l i s t a s .
E n  l o  q u e  s i g u e  s e  p r e s e n t a n  y  a n a l i z a n ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l o s  n i v e l e s  
d e  c o n v e n i e n c i a  y  v i a b i l i d a d  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  d e  l o s  c u a t r o  e s c e ­
n a r i o s  p r e s e n t a d o s  e n  l a  c u a r t a  r o n d a ,  l u e g o  s e  s i s t e m a t i z a  e l  a n á l i s i s  g l o b a l  
d e l  e s c e n a r i o  s e l e c c i o n a d o  p o r  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  p a n e l i s t a s  e n  l a  c u a r ­
t a  r o n d a  d e  e n t r e v i s t a s  y ,  p o r  ú l t i m o ,  s e  i d e n t i f i c a n  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  d e  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  p r o v o c a r o n  d i s e n s o  e n t r e  l o s  p a n e l i s t a s  y  q u e  f u e r o n  
e l i m i n a d o s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a s  c u a t r o  r o n d a s  d e  c u e s t i o n a r i o s .
3.1. Niveles de conveniencia y viab ilidad  
de los escenarios fu turos en Uruguay
E l  p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a d o r  d e  la  p o s i c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  e n  u n o  
u  o t r o  e s c e n a r i o  f u e  e l  n i v e l  d e  v i a b i l i d a d  d e  l o s  m i s m o s .  E n  e f e c t o ,  e l  96%  
d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  p r e s e n t a d o s  e n  l a  t e r c e r a  r o n d a  p a s a r o n  a  l a  
c u a r t a  y  ú l t i m a  r o n d a  d e  c u e s t i o n a r i o s .  D e  é s t o s ,  e l  89%  f u e  e v a l u a d o  
c o m o  m u y  c o n v e n i e n t e ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  27%  f u e  p o s i b l e m e n t e  v i a b l e  y  e l  
r e s t o  d e f i n i t i v a m e n t e  v i a b l e .  E n  l o  q u e  s i g u e  s e  p r e s e n t a n  l a s  á r e a s  t e m á t i ­
c a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  s u  u b i c a c i ó n  e n  l o s  r e s p e c t i v o s  
c u a d r a n t e s  ( v é a s e  g r á f i c o  9) .
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F u e n te :  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  g r á f i c o  9 , l a  p o s i c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o ­
l í t i c a  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s  t e m á t i c a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  d i s t r i b u y ó  
d e  m a n e r a  h e t e r o g é n e a  e n  l o s  c u a d r a n t e s  d e  c o n v e n i e n c i a  y  v i a b i l i d a d .  A l  
r e s p e c t o  l l a m a  la  a t e n c i ó n  q u e  e l  100%  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  s e g u r i d a d  e c o ­
n ó m i c a  f u e r o n  e v a l u a d o s  p o r  l o s  p a n e l i s t a s  c o m o  m u y  c o n v e n i e n t e s  y  
c o n s t i t u y e  l a  ú n i c a  á r e a  t e m á t i c a  q u e  t u v o  e s t a  c a r a c t e r í s t i c a .  N o  o b s t a n t e  
e l l o  c u a n d o  l o s  p a n e l i s t a s  e x p r e s a r o n  e l  n i v e l  d e  v i a b i l i d a d  d e  l o s  m i s m o s ,  
l a s  o p c i o n e s  s e  f u e r o n  m a t i z a n d o  y  p r á c t i c a m e n t e  l a  m i t a d  s e  c o n s i d e r ó  
c o m o  p o s i b l e m e n t e  v i a b l e .  E n  l a s  d e m á s  á r e a s  t e m á t i c a s  e n  c a m b i o ,  l a  
s i t u a c i ó n  f u e  i n v e r s a .  E s  e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e l  t e m a  d e  s a l u d  d o n d e  e l  
87 , 5 %  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  s e  c o n s i d e r ó  m u y  c o n v e n i e n t e ;  l a  m a y o ­
r í a  f u e  e v a l u a d a  c o m o  d e f i n i t i v a m e n t e  v i a b l e .  E n  e l  á r e a  t e m á t i c a  d e  e n t o r n o s  
e l  20%  d e  l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  f u e  c o n s i d e r a d o  c o m o  c o n v e n i e n t e  y  
l o s  n i v e l e s  d e  v i a b i l i d a d  t a m b i é n  f u e r o n  d i s í m i l e s .
D e  l o  a n t e r i o r  s e  d e d u c e  q u e  l o s  p a n e l i s t a s  c o n s i d e r a n  q u e  e l  á r e a  
d e  s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a  e s  u n  a s u n t o  e x t r e m a d a m e n t e  p r i o r i t a r i o  p a r a  la  
o p i n i ó n  p ú b l i c a ,  p e r o  n o  t o d o s  l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  s o n  f a c t i b l e s  d e  
l o g r a r s e  e n  l o s  p r ó x i m o s  t r e i n t a  a ñ o s .  N o  e s  l a  m i s m a  t r a y e c t o r i a  q u e  s i ­
g u i ó  e l  á r e a  d e  s a l u d  d o n d e  s e  o p i n a  q u e  e s  p o s i b l e  a v a n z a r  m á s
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r á p i d a m e n t e  y  e l  á r e a  e n t o r n o s ,  q u e  c o n t i e n e  e l e m e n t o s  r e l e v a n t e s  p a r a  
l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s ,  p e r o  c o n  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  p r i o r i d a d .
L o s  r a n g o s  d e  e l e c c i ó n  p o r  o b j e t i v o s  t a m b i é n  v a r i a r o n  e n t r e  l o s  
p a n e l i s t a s .  A l g u n o s  d e  l o s  o b j e t i v o s  p r e s e n t a d o s  o b t u v i e r o n  u n a  m a y o r  v o ­
t a c i ó n  q u e  o t r o s ,  y  e n t r e  é s t o s  s e  d e s t a c a n  l o s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  g r á f i c o  10.
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F u e n te :  E s t u d io  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
E l  n i v e l  d e  c o n v e n i e n c i a  y  v i a b i l i d a d  d e  e s t o s  o b j e t i v o s  e s  d i s í m i l  
( v é a s e  g r á f i c o  11) .  E l  o b j e t i v o  q u e  g e n e r ó  m a y o r  c o n s e n s o  c o n  r e l a c i ó n  a  
s u  c o n v e n i e n c i a  e s  l a  p r o m o c i ó n  d e  u n  e s t i l o  d e  v i d a  s a l u d a b l e  d u r a n t e  
t o d o  e l  c i c l o  d e  v i d a ,  e v a l u a d o  p o r  e l  100%  d e  l o s  p a n e l i s t a s  q u e  l o  s e l e c ­
c i o n ó  c o m o  m u y  c o n v e n i e n t e .  E l  o b j e t i v o  c o n  m a y o r  n i v e l  d e  v i a b i l i d a d  f u e  
l a  p r o m o c i ó n  d e  u n a  i m a g e n  p o s i t i v a  y  n o  d i s c r i m i n a t o r i a  d e  l a  v e j e z .  D i f e ­
r e n t e  e s  e l  c a s o  d e l  a u m e n t o  d e  l a  c o b e r t u r a  d e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  
e l  c u a l  f u e  e v a l u a d o  c o m o  e l  o b j e t i v o  m e n o s  v i a b l e  p r o p u e s t o  e n  e l  c u e s ­
t i o n a r i o .
Objetivos de Política
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[~~1 D efinitivam ente
|~| C onveniente 
I  Muy conveniente
Aumentar la Promover un estilo Fortalecer las
cobertura del de vida saludable estrategias de de las personas
sistema de durante todo el solidaridad mayores a los
seguridad social ciclo de vida ¡nicrgcrcracional a! programas de
Interior ue las familias atención integral 
en salud
Garantizar el acceso Promover una imagen 
positiva y no 
discriminatoria 
de la vejez
F u e n te :  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
3.2. La imagen de futuro en políticas de vejez en Uruguay
E n  U r u g u a y  n o  s e  l l e g ó  p l e n a m e n t e  a  c o n s e n s o  c o n  r e l a c i ó n  a l  e s c e n a r i o  
f u t u r o  e n  p o l í t i c a s  d e  v e j e z  p o r  p a r t e  d e l  p a n e l .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  e f e c t o s  
a n a l í t i c o s ,  e s t e  i n f o r m e  s e  c o n c e n t r a  e n  l a  s i s t e m a t i z a c i ó n  y  a n á l i s i s  d e l  
e s c e n a r i o  l e v e m e n t e  m á s  v o t a d o  (7 p a n e l i s t a s )  d e b i d o  a  q u e  c o n t i e n e  l o s  
o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  y  f a c t o r e s  d e  é x i t o  m u y  c o n v e n i e n t e s  y  d e f i n i t i v a m e n ­
t e  v i a b l e s .  V a l e  d e c i r ,  a q u e l l o  q u e  e l  p a n e l  e v a l ú a  c o m o  p r i o r i t a r i o  d e  l l e v a r  
a  c a b o  y  q u e  a d e m á s  c u e n t a  c o n  c o n d i c i o n e s  d e  r e a l  f a c t i b i l i d a d  d e  
i m p l e m e n t a c i ó n  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s .
a.Seguridad económica
E n  e s t a  á r e a ,  e l  e s c e n a r i o  s e  c o n c e n t r ó  e n  c i n c o  t e m a s  a  p a r t i r  d e  l o s  o b j e ­
t i v o s  d e  p o l í t i c a  p l a n t e a d o s :  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  s o l i d a r i d a d  
i n t e r g e n e r a c i o n a l ,  l a  e n t r e g a  d e  b e n e f i c i o s  e s t a t a l e s  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  n o  
a c c e d e n  a l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  l a  g a r a n t í a  d e  l a  e q u i d a d  d e  g é n e r o  
e n  e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  c a p a c i t a ­
c i ó n  p a r a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  y  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  
m o n i t o r e o  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  la  p o b r e z a  e n  la  e d a d  a v a n z a d a .  L a s  f o r m a s
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d e  l o g r a r  c a d a  u n o  d e  e s t o s  o b j e t i v o s ,  a  p a r t i r  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  é x i t o  
e s c o g i d o s  p o r  l o s  p a n e l i s t a s ,  i m p l i c a n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  v a r i a ­
d a s ,  h e t e r o g é n e a s ,  p e r o  n o  i m p o s i b l e s  d e  l l e v a r  a  c a b o  d e b i d o  a  q u e  y a  
h a n  s i d o  i m p l e m e n t a d a s  e n  o t r o s  p a í s e s  d e  d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a  r e g i ó n .
E l  p a n e l  j u z g ó  q u e  la  e n t r e g a  d e  b e n e f i c i o s  e s t a t a l e s  p a r a  q u i e n e s  n o  
a c c e d e n  a  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  s e  f u n d a m e n t a  e n  l a s  a c t u a l e s  r e s t r i c c i o n e s  
p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  j u b i l a c i o n e s  y  p e n s i o n e s  a s í  c o m o  d e  l o s  r e c o r t e s  d e  
l o s  m o n t o s  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  c o n  l a  r e f o r m a  d e  l a  s e g u r i d a d  
s o c i a l  l l e v a d a  a  c a b o  a  f i n e s  d e l  s i g l o  p a s a d o .  E s t a  s i t u a c i ó n  d e r i v ó  e n  q u e  
l a s  f a m i l i a s  c o m p e n s a r a n  l a  f a l t a  o  i n s u f i c i e n c i a  d e  i n g r e s o s  d e  l a s  p e r s o ­
n a s  d e  e d a d  a v a n z a d a  m e d i a n t e  a p o y o s  e c o n ó m i c o s  d e  l o s  m i e m b r o s  m á s  
j ó v e n e s  d e  l a s  f a m i l i a s  y  m e d i a n t e  e l  i n c r e m e n t o  d e l  t r a b a j o  n o  r e m u n e r a ­
d o  d e  a t e n c i ó n  y  c u i d a d o .  E l l o  p o r q u e  e l  p a í s ,  p e s e  a  s u  n i v e l  d e  
e n v e j e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o ,  m a n t i e n e  u n  d é f i c i t  c r ó n i c o  d e  s e r v i c i o s  d e  
a p o y o  p a r a  la  a t e n c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  y  l o s  s i s t e m a s  i n f o r m a l e s  
d e  s e g u r i d a d  o p e r a n  d e  a c u e r d o  a  la  c a p a c i d a d  f a m i l i a r  e  i n d i v i d u a l  d e  
a t r a e r  r e c u r s o s  p a r a  l a  s u b s i s t e n c i a .  S e  e s p e r a  q u e  e n  e l  f u t u r o ,  e l  E s t a d o  
u r u g u a y o  a v a n c e  s u s t a n c i a l m e n t e  e n  e s t e  s e n t i d o .
E s t o  i m p l i c a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  q u e  s e  a s u m a  q u e  l a  r e p r o d u c c i ó n  d o ­
m é s t i c a  e s  u n  a s u n t o  p ú b l i c o  y  n o  s o l a m e n t e  p r i v a d o .  D e  la  f a m i l i a  y  d e  l a  
c o m u n i d a d ,  p e r o  t a m b i é n  d e l  E s t a d o  y  q u e  e s t a  p e r s p e c t i v a  s e  t r a d u z c a  
c o n c r e t a m e n t e  e n  l a  p a u l a t i n a  s u p e r a c i ó n  d e  l a  d i s y u n t i v a  e n t r e  f a m i l i a  
versus i n d i v i d u o  c o m o  o b j e t o  d e  i n t e r v e n c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  y  
d e s d e  e s t e  c o n v e n c i m i e n t o  s e  i m p l e m e n t e n  p r o g r a m a s  q u e  p e r m i t a n  a  l a s  
f a m i l i a s  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n  e f e c t i v o  e s p a c i o  d e  a y u d a  m u t u a .  C o m o  r e ­
s u l t a d o ,  s e  e s p e r a  q u e  e n  e l  f u t u r o  h a y a  m e n o s  m u j e r e s  y  h o m b r e s  m a y o r e s  
v i v i e n d o  s o l o s  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  y  e s t o  s e a  p r o d u c t o  d e  q u e  l a s  f a m i l i a s  
h a y a n  r e n o v a d o  s u  c a p a c i d a d  d e  a y u d a  m u t u a  g r a c i a s  a l  a p o y o  e s t a t a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  a s p i r a  a  q u e  s e  f o r t a l e z c a n  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  s o l i ­
d a r i d a d  i n t e r g e n e r a c i o n a l  c o n  l a  a m p l i a c i ó n  d e l  c u r r í c u l o  e d u c a t i v o ,  
i n c o r p o r a n d o  a c t i v i d a d e s  d e  i n t e r c a m b i o  g e n e r a c i o n a l  e n  l a s  e s c u e l a s  b á s i ­
c a s  e  i n t r o d u c i e n d o  e l  c i c l o  d e  v i d a  c o m o  u n  t e m a  t r a n s v e r s a l  d e  l a s  m a t e r i a s .  
D e  i g u a l  m o d o  - c o m o  u n a  f o r m a  d e  p a l i a r  l o s  e f e c t o s  e n  l a  f u n c i ó n  d e l  
c u i d a d o  d e  la  p r o g r e s i v a  i n s e r c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s  e n  e l  m e r c a d o  d e l  t r a b a j o  
e x t r a d o m é s t i c o - ,  s e  d e b e r í a n  i m p l e m e n t a r  m e d i d a s  e s p e c í f i c a s  d e s t i n a d a s  
a  q u e  é s t a s  p u e d a n  c o n c i l i a r  s u  v i d a  f a m i l i a r  y  p r o f e s i o n a l  y  q u e  - j u n t o  c o n  
l a  a m p l i a c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  t o d a s  l a s  e d a d e s -  l o s  j ó v e n e s  c u e n t e n  
c o n  m a y o r  c a p a c i d a d  p a r a  b r i n d a r  a p o y o  a  s u s  f a m i l i a s  y  c o m u n i d a d e s .
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E n  la  a c t u a l i d a d ,  e l  a c c e s o  a l  e m p l e o  c o n d i c i o n a  e l  g o c e  d e  l a  p r o t e c ­
c i ó n  s o c i a l  e n  e l  m á s  a m p l i o  s e n t i d o  d e l  t é r m i n o ,  p e r m a n e c i e n d o  a ú n  s e c t o r e s  
e x c l u i d o s  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l .  S e  e s p e r a  q u e  e s t o  s e a  
m o d i f i c a d o  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s  a  t r a v é s  d e  la  e n t r e g a  d e  p e n s i o n e s  m í n i ­
m a s  a  a q u e l l o s  q u e  n o  c u m p l i e r o n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  a c c e d e r  a  u n a  
p e n s i ó n  y  s e  p o n g a n  e n  m a r c h a  u n a  s e r i e  d e  b e n e f i c i o s  a s i s t e n c i a l e s  p a r a  
e s t e  g r u p o  s o c i a l ,  e n t r e  o t r o s ,  l a  e n t r e g a  d e  u n a  a s i g n a c i ó n  f a m i l i a r  r e s p e c ­
t o  d e  l o s  d e s c e n d i e n t e s  q u e  v i v e n  a  c a r g o  d e  u n a  p e r s o n a  m a y o r ,  l a  g a r a n t í a  
d e  a s i s t e n c i a  m é d i c a  g r a t u i t a  d e s d e  l o s  s e s e n t a  a ñ o s  e n  a d e l a n t e ,  e l  o t o r g a ­
m i e n t o  d e l  d o b l e  d e  u n a  p e n s i ó n  d e  i n v a l i d e z  s i s e  e s  u n a  p e r s o n a  m a y o r ,  y  
e l  g o c e  d e  u n  s u b s i d i o  d e  c e s a n t í a  o  d e  u n a  p e n s i ó n  a s i s t e n c i a l  d e  v e j e z  
p a r a  m a y o r e s  d e  s e s e n t a  a ñ o s  e n  c o n d i c i ó n  d e  p o b r e z a .
A u n a d o  a  l o  a n t e r i o r ,  e l  p a n e l  e s t á  d e  a c u e r d o  e n  q u e  l a  r e f o r m a  d e l  
s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  n o  e l i m i n ó  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  g é n e r o .  E s t o  
- a u n a d o  a  l a  c l á s i c a  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  d e  l a s  m u j e r e s  e n  e m p l e o s  p o r  c u e n ­
t a  p r o p i a ,  c o m o  f a m i l i a r e s  n o  r e m u n e r a d o s  o  e m p l e a d a s  d o m é s t i c a s -  o b l i g a  
e n  e l  f u t u r o  a  i m p u l s a r  p r o p u e s t a s  c a d a  v e z  m á s  i n n o v a d o r a s .  E j e m p l o  d e  
e l l o  s e r í a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  n o r m a  p a r a  i n c o r p o r a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
i n f o r m a l e s  a  la  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  l a  i g u a l a c i ó n  d e l  m o n t o  d e  l a s  p e n s i o n e s  
i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  c o t i z a c i ó n  y  l o s  a ñ o s  d e  s e r v i c i o ,  y  la  i m p l e m e n t a c i ó n  
d e  m e c a n i s m o s  c o m p e n s a t o r i o s  p a r a  c u b r i r  l a  i n t e r m i t e n c i a  l a b o r a l  d e  l a s  
m u j e r e s .  L o  ú l t i m o  - j u n t o  c o n  l a  m a y o r  f i s c a l i z a c i ó n  d e l  p a g o  d e  c o t i z a c i o ­
n e s  d e  l a s  t r a b a j a d o r a s  d o m é s t i c a s  y  la  a m p l i a c i ó n  d e l  h o r i z o n t e  d e  i n s e r c i ó n  
l a b o r a l  f e m e n i n o  g r a c i a s  a  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e  i n s e r c i ó n  l a b o r a I — 
c o l o c a r í a  a l  p a í s  a  l a  p a r  d e  l o  q u e  s e  h a c e  e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  p a r a  
g a r a n t i z a r  la  e q u i d a d  d e  g é n e r o .
P a r a  e l  c a s o  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  q u e  c o n t i n ú a n  t r a b a j a n d o  s e  
c o n f í a  e n  q u e  s e  f o r t a l e z c a n  l a s  a l t e r n a t i v a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  e l  e m ­
p l e o ,  y a  s e a  a  t r a v é s  d e  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  c o n t i n u a ,  a p e r t u r a  d e  
u n i v e r s i d a d e s  d e  l a  t e r c e r a  e d a d  o  c a p a c i t a c i ó n  l i g a d a  a  la  i n s e r c i ó n  l a b o ­
r a ! .  Y ,  c o m o  u n a  f o r m a  d e  a m p l i a r  e l  p a p e l  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  s e  p r o p o n e  
l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  i n c e n t i v o s  p a r a  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e s t i n e n  p a r t e  d e  s u s  
i m p u e s t o s  a  p a g a r  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  e d a d  a v a n z a d a .
P o r  ú l t i m o ,  y  n o  p o r  e l l o  m e n o s  i m p o r t a n t e ,  s e  a l i e n t a  a  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  p a r a  q u e  i m p u l s e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  m o n i t o r e o  d e  la  
r e d u c c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  e n  l a  e d a d  a v a n z a d a .  L a s  e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s  
d e b e r í a n  i n c o r p o r a r  u n  n u e v o  m ó d u l o  p a r a  c o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  d e  e s t a  
p o b l a c i ó n ,  d e  m o d o  q u e  i n v e s t i g a d o r e s  y  p l a n i f i c a d o r e s  s o c i a l e s  c u e n t e n
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c o n  u n  i n s t r u m e n t o  p e r i ó d i c o  q u e  l e s  p e r m i t a  e v a l u a r  l o s  c a m b i o s  p r o d u ­
c i d o s  e n  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  j u n t o  c o n  f o c a l i z a r  l o s  r e c u r s o s  
e s t a t a l e s  m á s  e f i c a z m e n t e .
T a m b i é n ,  s i g u i e n d o  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e l  p a í s  
d e b e r í a  a d e c u a r  l o s  t r a d i c i o n a l e s  m é t o d o s  d e  m e d i c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  a  la  
s i t u a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .  P o r  e j e m p l o ,  a j u s t a n d o  l a  l í n e a  d e  la  
p o b r e z a  a  l o s  g a s t o s  e n  s a l u d  d e  l a  e d a d  a v a n z a d a  y ,  e n  e l  c a s o  d e  la  
m e d i c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  p o r  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s ,  i n c o r p o ­
r a n d o  u n  i n d i c a d o r  d e  s a l u d  y  a d e c u a n d o  e l  p i s o  m í n i m o  d e  r e q u e r i m i e n t o s  
a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r .
S e  c o n f í a  q u e  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s ,  e l  p a í s  e s t é  p r e p a r a d o  p a r a  
m o n i t o r e a r  e f i c a z m e n t e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  c o n  i n d i c a d o r e s  a c t u a ­
l i z a d o s  y  p e r t i n e n t e s .  P a r a  f o r t a l e c e r  e s t e  p r o c e s o ,  s e  c o n s i d e r a  i m p o r t a n t e  
q u e  s e  m e j o r e n  l o s  s i s t e m a s  d e  r e g i s t r o s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  
i m p l e m e n t a n  p r o g r a m a s  d e  e r r a d i c a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  y  s e  c o n t i n ú e  
s i s t e m a t i z a n d o  la  i n f o r m a c i ó n  p r o v e n i e n t e  d e  c e n s o s  y  e n c u e s t a s  d e  h o g a ­
r e s  p o r  s e x o  y  e d a d .
b. Salud y bienestar
E s t a  á r e a  a g r u p ó  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  o b j e t i v o s  y  f a c t o r e s  d e  é x i t o  d e b i d o  
a  q u e  c o m o  s e  s e ñ a l ó  a n t e r i o r m e n t e  l o s  t e m a s  r e l a t i v o s  a  s a l u d  s e  j u z g a n  
c o m o  p r i o r i t a r i o s  y  c o n  a l t a  p r o b a b i l i d a d  d e  c o n c r e c i ó n  e n  e l  f u t u r o  p r ó x i ­
m o .  L o s  t e m a s  q u e  t r a t a n  l o s  o b j e t i v o s  s o n  e l  a c c e s o  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  
a  l o s  p r o g r a m a s  d e  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  e n  s a l u d ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  p l a n e s  d e  
f o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  g e r i a t r í a ,  l a  p r o m o c i ó n  d e  a m b i e n t e s  
s a n o s  q u e  a y u d e n  a  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  d e  e n f e r m e d a d  y ,  j u n t o  c o n  e l l o ,  l a  
p r o m o c i ó n  d e  u n  e s t i l o  d e  v i d a  s a l u d a b l e  d u r a n t e  t o d o  e l  c i c l o  d e  v i d a ,  e l  
d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  y  e l  m o n i t o r e o  d e  la  s i t u a c i ó n  e n  s a l u d  e n  la  v e j e z .
L o s  p a n e l i s t a s  e x p r e s a r o n  s u  d e s e o  d e  q u e  e n  e l  f u t u r o  e x i s t a n  p r o ­
g r a m a s  d e  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  e n  s a l u d  q u e  a r m o n i c e n  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  
l o s  d i s t i n t o s  a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  p r o c e s o  s a l u d - e n f e r m e d a d  e n  la  
e d a d  a v a n z a d a .  P o r  e j e m p l o ,  q u e  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  d e  s a l u d  l o g r e n  
o f r e c e r  l a  c o b e r t u r a  u n i v e r s a l  e n  l a  v e j e z  g r a c i a s  a l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  
m e c a n i s m o s  q u e  i d e n t i f i q u e n  y  c a t e g o r i c e n  a  l o s  b e n e f i c i a r i o s ,  y  q u e  e l  
g a s t o  d e s t i n a d o  a l  f u n c i o n a m i e n t o  y  m a n u t e n c i ó n  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
d e  s a l u d  s e  t r a d u z c a  c o n c r e t a m e n t e  e n  l a  a d e c u a c i ó n  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
a  l a s  n e c e s i d a d e s  f í s i c a s  y  f u n c i o n a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r .
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E n  l a  a c t u a l i d a d  e s  c o m ú n  a f i r m a r  q u e  u n a  p e r s o n a  m a y o r  q u e  a c ­
c e d e  a  u n  s e r v i c i o  p ú b l i c o  t i e n e  m e n o r  p r o b a b i l i d a d  d e  c o n t a r  c o n  u n a  
b u e n a  s a l u d  y  e s t o  s e  d e b e  a  l a  f a l t a  d e  e f i c i e n c i a  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú ­
b l i c a s .  Q u i z á  e s t a  s i t u a c i ó n  n o  l o g r e  s u p e r a r s e  c o m p l e t a m e n t e  e n  l o s  a ñ o s  
v e n i d e r o s ,  p e r o  s e  e s p e r a  q u e  s e  i n s t a u r e  u n  n u e v o  m a r c o  r e g u l a d o r  q u e  
f a c i l i t e  a  u n a  p e r s o n a  m a y o r  e l  a c c e s o  a  u n  s e r v i c i o  p r i v a d o  c o m o  a l t e r n a ­
t i v a  p a r a  s u s  c u r a s  m é d i c a s .  P a r a  l o g r a r l o  d e b e r í a n  c o n f l u i r  u n a  s e r i e  d e  
f a c t o r e s ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a  la  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  c o b r o s  d i f e r e n ­
c i a d o s  p o r  m o t i v o s  d e  e d a d  e n  l o s  s e g u r o s  p r i v a d o s  a s í  c o m o  l a  e r r a d i c a c i ó n  
d e  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  a f i l i a d a s  a l  s i s t e m a  m u t u a l .  E n  
e l  á m b i t o  d e  l a  p r o m o c i ó n  y  p r e v e n c i ó n ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a r g o  p l a z o  y  
l o s  c e n t r o s  d e  a t e n c i ó n  e n  s a l u d  d e l  n i v e l  p r i m a r i o  y  s e c u n d a r i o  d e b e r í a n  
c o n t a r  c o n  p r o g r a m a s  q u e  i n c l u y a n  a c t i v i d a d e s  p a r a  m a n t e n e r  l a  a u t o n o ­
m í a  f í s i c a  y  f u n c i o n a l  j u n t o  c o n  l a  d e t e c c i ó n  p r e c o z  d e  e n f e r m e d a d e s .
C o m p l e m e n t a r i o  a  e s t o  c o r r e s p o n d e r í a  p o n e r  e n  m a r c h a  o t r a s  a c ­
c i o n e s  l i g a d a s  a  p r o m o v e r  u n  e s t i l o  d e  v i d a  s a l u d a b l e  d u r a n t e  t o d o  e l  c i c l o  
d e  v i d a .  E n  e l  á m b i t o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  s e c t o r  
e d u c a t i v o  d e b e r í a  i n c l u i r  e n  e l  c u r r í c u l o  n u e v o s  c o m p o n e n t e s  p a r a  c o n o ­
c e r  y  p r e p a r a r s e  p a r a  l a  e d a d  m a y o r  a s í  c o m o  p r o m o v e r  h á b i t o s  s a l u d a b l e s  
d e s d e  e l  n i v e l  e s c o l a r  p r i m a r i o .  E l  o r g a n i s m o  n a c i o n a l  e n c a r g a d o  d e  la  
i n v e s t i g a c i ó n ,  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  t e n d r í a  q u e  d e s t i n a r  f o n d o s  p a r a  r e a l i ­
z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  e n  u n  e n v e j e c i m i e n t o  
s a l u d a b l e  y  s e r í a  a c o n s e j a b l e  r e f o r z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  d e p o r t e s  y  r e c r e a ­
c i ó n  a  t r a v é s  d e  la  i n y e c c i ó n  d e  n u e v o s  r e c u r s o s .
T a m b i é n  e n  e s t a  á r e a ,  a  f i n  d e  f o m e n t a r  u n a  c u l t u r a  m á s  s a n a  s e  
p o d r í a n  r e a l i z a r  c a m p a ñ a s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  
h á b i t o s  s a l u d a b l e s ,  e l  e j e r c i c i o  f í s i c o  y  f o r t a l e c e r  l a s  t r a d i c i o n a l e s  c a m p a ­
ñ a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  d e l  t a b a c o ,  a l c o h o l  y  d r o g a s .  P o r  ú l t i m o ,  a  
n i v e l  d e  u n i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  m e n o r e s ,  s e  p o d r í a n  l l e v a r  a  c a b o  a c t i v i ­
d a d e s  e n  l a s  q u e  p e r s o n a s  m a y o r e s  p r e s t e n  s e r v i c i o s  a  l a  c o m u n i d a d  e n  
d i f e r e n t e s  á r e a s  d e l  d e s a r r o l l o  l o c a l .
L a  a t e n c i ó n  e n  s a l u d  t a m b i é n  p u e d e  s e r  f o r t a l e c i d a  a  t r a v é s  d e  la  f o r ­
m a c i ó n  d e  n u e v o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  g e r i a t r í a .  P a r a  e l l o  s e  d e b e r í a n  i m p l e m e n t a r  
d i v e r s o s  m e c a n i s m o s  d e  c a p a c i t a c i ó n ,  y a  s e a  d e  f o r m a c i ó n  a  d i s t a n c i a  o  
c a m b i o s  e n  l o s  c u r r í c u l o s  d e  e s t u d i o  d e  la  c a r r e r a  d e  m e d i c i n a  y  p r o f e s i o n e s  
a f i n e s .  T o d o  e s t o  e n  e l  m a r c o  d e  u n  p l a n  d e  a c t u a l i z a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e  l o s  
e q u i p o s  d e  s a l u d .  S e  e s p e r a  q u e  a  l a r g o  p l a z o ,  l o s  p r o f e s i o n a l e s  r e f u e r c e n
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s u s  c o n o c i m i e n t o s  y  e l l o  i n c i d a  d i r e c t a m e n t e  e n  m e j o r a r  l a  a t e n c i ó n  d e  la  
p o b l a c i ó n  d e  e d a d  a v a n z a d a .
P e r o  e l  p a í s  n o  s o l o  n e c e s i t a  m á s  p r o f e s i o n a l e s  c a p a c i t a d o s ,  
c o n c u r r e n t e m e n t e  s e  a s p i r a  a  q u e  s e  f o r t a l e z c a n  l o s  a m b i e n t e s  s a l u d a b l e s  
c o n  a c t i v i d a d e s  d e  a u t o c u i d a d o ,  c o n t r o l  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  e n f e r m e ­
d a d e s  r e c u r r e n t e s  e n  l o s  m a y o r e s ,  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  
c o n t a m i n a c i ó n  y  s e  e n t r e g u e  m a y o r  p o d e r  d e  r e s o l u c i ó n  a  l o s  g o b i e r n o s  
l o c a l e s  e n  e l  t e m a  d e  s a l u d .
T o d o s  e s t o s  c a m b i o s  a p u n t a n  a  m e j o r a r  e l  e s t a d o  g e n e r a l  d e  s a l u d  d e  
l a  p o b l a c i ó n  e n  s u  c o n j u n t o  y  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  p a r t i c u l a r .  P a r a  
m e d i r  l o s  a v a n c e s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  s e r í a  r e c o m e n d a b l e  i n f o r m a t i z a r  l o s  d a ­
t o s  y  u n i f i c a r  u n a  e s t r u c t u r a  c o m ú n  d e  c h e q u e o ,  i d e n t i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  a  
t r a v é s  d e  u n  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a  q u e  i n c l u y a  a d e m á s  e l  
m o n i t o r e o  d e  l a  c a l i d a d  y  p e r t i n e n c i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  q u e  s e  p r e s ­
t a n  a  l a  p o b l a c i ó n  d e  e d a d  a v a n z a d a .
S e  e s p e r a  q u e  u n  g r u p o  p a r t i c u l a r m e n t e  f a v o r e c i d o  c o n  la  c o n s o l i ­
d a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a  s e a n  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  
c o n  d i s c a p a c i d a d  d e b i d o  a  q u e  p u e d e n  a l c a n z a r  m a y o r  v i s i b i l i d a d  s o c i a l  a  
t r a v é s  d e  la  d e s a g r e g a c i ó n  d e  la  i n f o r m a c i ó n  p o r  e d a d .  S i  b i e n  a  f i n e s  d e  la  
d é c a d a  d e l  o c h e n t a  d e l  s i g l o  p a s a d o  s e  p r o m u l g ó  u n a  l e y  q u e  e s t a b l e c e  u n  
s i s t e m a  d e  p r o t e c c i ó n  i n t e g r a l  p a r a  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d  y  e n  l o s  
a ñ o s  q u e  l e  p r o s i g u i e r o n  s e  h i c i e r o n  n o t a b l e s  a v a n c e s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  l a s  
p e r s o n a s  m a y o r e s  - s o b r e  t o d o  a q u e l l a s  d e  o c h e n t a  a ñ o s  y  m á s -  a ú n  c u e n t a n  
c o n  e s c a s o s  b e n e f i c i o s  q u e  l e s  g a r a n t i c e n  u n a  a t e n c i ó n  e x c l u s i v a  e n  r a z ó n  
d e  s u  e d a d .  E s t e  a s u n t o  d e b e r í a  c o r r e g i r s e  p o r  e j e m p l o  a  t r a v é s  d e  u n a  
n u e v a  n o r m a  q u e  m á n d a t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  p a r a  l a s  
p e r s o n a s  m a y o r e s  c o n  d i s c a p a c i d a d  a s e g u r á n d o l e s  a s i s t e n c i a  m é d i c a  a  
t r a v é s  d e  a t e n c i ó n  d o m i c i l i a r i a ,  r e h a b i l i t a c i ó n  f í s i c a  p o r  m e d i o  d e l  s u b s i d i o  
d e  p r ó t e s i s  y  ó r t e s i s ,  y  m o v i l i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  e n  la  e n t r e g a  d e  c u i d a d o s  
y  s u b s i d i o s  e s p e c í f i c o s  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l .
c. Entornos
E n  e l  c u r s o  d e  l o s  a ñ o s  p a s a d o s ,  e l  p a í s  n o  a v a n z ó  s u s t a n c i a l m e n t e  e n  la  
c r e a c i ó n  d e  u n  e n t o r n o  p r o p i c i o  p a r a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .  E n  d i f e r e n t e s  
m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s e  h a  d e m o s t r a d o  q u e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  s o n  
d i s c r i m i n a d a s  e n  e l  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d ,  q u e  m á s  d e  la  m i t a d  d e  
l a s  c a s a s  d e  s a l u d  ( s e a  c u a l  f u e r a  s u  t i p o )  n o  e s t á n  r e g i s t r a d a s  y e n  é s t a s
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s e  s u e l e  d a r  e l  a b u s o  e c o n ó m i c o .  C r o n o l o g í a  d e  h e c h o s  q u e  a v a l a n  e s t a s  
a f i r m a c i o n e s  s e  s u c e d e n  c o t i d i a n a m e n t e .  L a  m a y o r  p r e o c u p a c i ó n :  e x i s t e n  
l e y e s  p a r a  p r o t e g e r  c i e r t o s  d e r e c h o s  e n  la  e d a d  a v a n z a d a ,  p e r o  e x i s t e  i n s e ­
g u r i d a d  j u r í d i c a .
P a r a  c a m b i a r  e s t a  s i t u a c i ó n ,  e l  p a n e l  e n f a t i z a  c i n c o  o b j e t i v o s :  p r o ­
m o c i ó n  d e  u n a  i m a g e n  p o s i t i v a  y  n o  d i s c r i m i n a t o r i a  d e  la  v e j e z ,  a d a p t a c i ó n  
d e l  t r a n s p o r t e  y  d e l  e s p a c i o  u r b a n o ,  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  a l t e r n a t i v a s  d e  
c o n v i v e n c i a  p a r a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s ,  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  r e d e s  d e  
a p o y o  y  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  m a r c o  j u r í d i c o  p a r a  a m p l i a r  l a  p r o t e c c i ó n  
d e  l o s  d e r e c h o s  e n  l a  v e j e z .
S e  e s p e r a  q u e  e n  t r e i n t a  a ñ o s  m á s  l a  i m a g e n  d e l  e n v e j e c i m i e n t o  s u ­
p e r e  l o s  e s t e r e o t i p o s  n e g a t i v o s  q u e  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l a  r e a l i d a d .  E n  
l a  f a m i l i a  y  e n  l a  c a l l e ,  s e  d e b e r í a  t r a n s i t a r  h a c i a  u n a  s o c i e d a d  m á s  s o l i d a ­
r i a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  e d a d ,  y  e s t o  t i e n e  q u e  
t r a d u c i r s e  t a n t o  e n  p r á c t i c a s  c o t i d i a n a s  c o m o  e n  e l  e j e r c i c i o  l e g a l  d e l  d e r e ­
c h o  a  l a  n o - d i s c r i m i n a c i ó n .  U n  a s u n t o  q u e  d e b e r í a  s e r  t r a b a j a d o  
r á p i d a m e n t e  e s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  s o n  f u e n t e  
i n v a l u a b l e  d e  t r a n s m i s i ó n  c u l t u r a l  y  p o r  e n d e  d e  i d e n t i d a d  n a c i o n a l  a u n ­
q u e  n o  s i e m p r e  s e  a d a p t e n  f á c i l m e n t e  a  l o s  v e r t i g i n o s o s  c a m b i o s  d e l  e n t o r n o .
L a  c r e a c i ó n  d e  u n  e s p a c i o  u r b a n o  a c o g e d o r  y  r e s p e t u o s o  p a r a  t o d a s  
l a s  e d a d e s  d e b e r í a  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o y e c t o s  q u e  h a y a n  
m o d i f i c a d o  e l  s i s t e m a  d e  l o s  t r a n s p o r t e s  y  e l  e s p a c i o  p ú b l i c o .  L a  i n t e n c i ó n  
d e  g a r a n t i z a r  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  a  t o d o s  l o s  m a y o r e s  c o n s i d e r a n ­
d o  l a  d i f e r e n t e  c a p a c i d a d  e c o n ó m i c a  d e  l o s  m i s m o s  d e b e r í a  s e r  u n a  r e a l i d a d ,  
a l  i g u a l  q u e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s  d e  l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o  u r b a n o .  P a r a l e l a m e n t e ,  c o n  e l  a u x i l i o  
d e  c a m p a ñ a s  p u b l i c i t a r i a s  e n  e s t a c i o n e s  d e  r a d i o  l o c a l ,  s e  p o d r í a  p r o m o v e r  
y  a r r a i g a r  u n a  c u l t u r a  u r b a n a  a m i g a b l e .  P a r a  e s t o  u n  o b s t á c u l o  a  r e m o v e r  
s e r í a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  b a r r e r a s  a r q u i t e c t ó n i c a s  y  u r b a n a s  q u e  i m p i d e n  
d i s f r u t a r  d e  e s p a c i o s  y  s e r v i c i o s .
T a m b i é n  l o s  e s p a c i o s  v e r d e s  d e b e r í a n  d e f i n i r s e  e n  e l  f u t u r o  c o m o  
i n t e r g e n e r a c i o n a l e s ;  u n  r e s u l t a d o  i m p o r t a n t e  s e r í a  l a  a d o p c i ó n  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a s  e s p e c í f i c a s  c o n s e g u i d a s ,  p o r  e j e m p l o ,  g r a c i a s  a  la  p r o m o ­
c i ó n  d e  i n c e n t i v o s  t r i b u t a r i o s  p a r a  l a s  e m p r e s a s .  E n  l o s  s e c t o r e s  c o n  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  m a y o r  s e r í a  c o n v e n i e n t e  g a r a n t i z a r  e l  a c c e s o  
a  l o s  s e r v i c i o s  u r b a n o s  d e  a l t a  n e c e s i d a d  t a l e s  c o m o  c a j e r o s  a u t o m á t i c o s ,  
t e l e c e n t r o s ,  p o l i c l í n i c a s ,  e t c é t e r a .
H a c e  f a l t a  s u b r a y a r  l a s  c o n q u i s t a s  d e s e a d a s  e n  e l  s e c t o r  d e  t r a n s ­
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p o r t e s .  E n  e l  f u t u r o ,  l o s  p a n e l i s t a s  a s p i r a n  a  d i s f r u t a r  d e  u n  s i s t e m a  d e  
m o v i l i z a c i ó n  e s p e c i a l  p a r a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  m i n u s v á l i d a s ,  y  q u e  l a s  
e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e  p r i v a d o  a d e c ú e n  s u s  v e h í c u l o s  y  r e c o r r i d o s  p a r a  
u n  n u e v o  s e g m e n t o  d e  m e r c a d o  o f r e c i e n d o  a l t e r n a t i v a s  d e  m o v i l i z a c i ó n  
p a r a  l a s  p e r s o n a s  d e  e d a d  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p a g a r  p o r  e s t o s  s e r v i c i o s .  
A q u e l l o s  d e  m e n o r e s  r e c u r s o s  - r e n t a  i n f e r i o r  a  t r e s  s u e l d o s  m í n i m o s -  t e n ­
d r í a n  q u e  g o z a r  d e  u n  d e s c u e n t o  e q u i v a l e n t e  a l  50%  s o b r e  e l  c o s t o  t o t a l  
d e l  t r a n s p o r t e  i n t e r d e p a r t a m e n t a l .
L i g a d o  c o n  l o  a n t e r i o r  s e  u b i c a  l a  p r o m o c i ó n  d e  f o r m a s  a l t e r n a t i v a s  
d e  c o n v i v e n c i a  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s .  E s t o  s e r í a  p o s i b l e  a  t r a v é s  d e  la  
i n v e r s i ó n  e n  i n f r a e s t r u c t u r a ,  e x p r e s a d a  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  d e p a r t a m e n ­
t o s  i n d i v i d u a l e s  o  b i p e r s o n a l e s  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s ,  d e  v i v i e n d a s  
c o m p a r t i d a s  c o n  s e r v i c i o s  y  s a l a s  c o m u n e s ,  a s í  c o m o  d e  c e n t r o s  d e  a t e n ­
c i ó n  d i u r n a  a l  a l e r o  d e  l o s  c e n t r o s  g e r i á t r i c o s .  L a  r e s p u e s t a  c o m u n i t a r i a  a  
e s t e  t i p o  d e  i n n o v a c i o n e s  e s  f u n d a m e n t a l .  L a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  q u e  r e s i ­
d e n  e n  e s t a s  v i v i e n d a s  e s p e c i a l e s  p o d r í a n  s e r  a c o g i d a s  p o r  s u s  v e c i n o s  y  
p o r  e l  b a r r i o ,  f a v o r e c i e n d o  la  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l .  U n a  a l t e r n a t i v a  m e n o s  
e x t e n d i d a ,  p e r o  i g u a l m e n t e  r e l e v a n t e  e s  e l  s i s t e m a  d e  a c o g i d a  f a m i l i a r  p a r a  
p e r s o n a s  m a y o r e s .  S i  b i e n  e s t a  m o d a l i d a d  f u e  i n t r o d u c i d a  d e s d e  h a c e  d é ­
c a d a s  p a r a  l a  i n c l u s i ó n  f a m i l i a r  d e  n i ñ o s  a b a n d o n a d o s ,  l a  p r á c t i c a  e n  
p e r s o n a s  m a y o r e s  r e s u l t a  a t r a c t i v a  p a r a  e l  p a n e l .
T o d a s  e s t a s  a c c i o n e s  - q u e  d e b e r í a n  d i f u n d i r s e  p ú b l i c a m e n t e  c o n  g r a n  
i n t e r v e n c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n -  t e n d r í a n  u n a  c o n s e c u e n c i a  
a d i c i o n a l .  L a s  a c t u a l e s  r e d e s  d e  a p o y o  e s t á n  d e b i l i t a d a s .  L a s  p e r s o n a s  d e  
m á s  e d a d  s u e l e n  s e r  a b a n d o n a d a s  e n  c a s a s  d e  s a l u d ,  h o s p i t a l e s  u  o t r o s  
c e n t r o s  d e  a c o g i d a .  E n  e l  f u t u r o  s e  c o n f í a  e n  q u e  e s t o  n o  s i g a  o c u r r i e n d o .  
U n  r o l  i m p o r t a n t e  p a r a  c a m b i a r  e s t a  s i t u a c i ó n  s e  o t o r g a  a  l a  e s c u e l a  a  
t r a v é s  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  c o m o  a g e n t e s  e d u c a t i ­
v o s  i m p o r t a n t e s .  J u n t o  c o n  e s t o  s e  m e n c i o n a  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  c u i d a d o r e s  
p o r  d i s t i n t a s  i n s t a n c i a s  c i v i l e s  y  p ú b l i c a s ,  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  c o o r d i ­
n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  e n  e l  á m b i t o  c o m u n i t a r i o  p a r a  e n t r e g a r  s e r v i c i o s  
e s p e c í f i c o s  a  la  p o b l a c i ó n  r e s i d e n t e ,  y  p o r  s o b r e  t o d o  l a  p e r t i n e n c i a  c u l t u ­
r a l  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  a p o y o  s o c i a l .
P o r  ú l t i m o ,  t o d o s  e s t o s  c a m b i o s  p r o d u c i d o s  e n  l a  s o c i e d a d  u r u g u a y a  
f u t u r a  t e n d r í a n  s u  t r a d u c c i ó n  l e g a l  a  t r a v é s  d e l  r e f o r z a m i e n t o  d e l  m a r c o  
j u r í d i c o  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  y  e j e r c i c i o  d e  l o s  d e r e c h o s  e n  la  v e j e z .  E s t o  p e r ­
m i t i r í a  d e s t i n a r  m a y o r e s  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  p a r a  h a c e r  e f e c t i v a  la  p r o t e c c i ó n  
d e  d e r e c h o s  e n  l a  e d a d  a v a n z a d a  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e d i d a s  p o s i t i v a s
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t a l e s  c o m o  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  l a  a y u d a  f a m i l i a r  y  la  p r o v i s i ó n  d e  m e d i c a ­
m e n t o s  g r a t u i t o s  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o .  I g u a l m e n t e ,  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  
i n c a p a c i t a d a s  p o d r í a n  c o n t a r  c o n  u n  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  p r o v e í d o  p o r  l a s  
f a m i l i a s  o  e l  E s t a d o  q u e  l o s  p r o t e j a  f r e n t e  a  s i t u a c i o n e s  n o  d e s e a d a s .
3.3. Las ventajas y desventajas de esta imagen de futuro
L o s  p a n e l i s t a s  s o m e t i e r o n  e s t e  e s c e n a r i o  a  u n  a n á l i s i s  i n t e r n o  y  d e  c o n t e x ­
t o .  C o m o  y a  s e  s e ñ a l ó ,  e l  p r i m e r o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a s  f o r t a l e z a s  y  d e b i l i d a d e s  
d e  l o s  c o n t e n i d o s ,  y  e l  s e g u n d o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a s  o p o r t u n i d a d e s  y  a m e ­
n a z a s  p a r a  s u  r e a l i z a c i ó n  ( v é a s e  a n e x o  3) .
L a s  fortalezas i d e n t i f i c a d a s  s e  s i t ú a n  e n  d o s  á m b i t o s .  P r i m e r o ,  s e  c o n ­
s i d e r a  q u e  e l  e s c e n a r i o  o t o r g a  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  a  la  s o c i e d a d  e n  e l  
b i e n e s t a r  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s ,  c o n  é n f a s i s  e n  e l  r o l  q u e  c u m p l e  la  
f a m i l i a  y  l a  c o m u n i d a d  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  
e s t e  g r u p o  e t á r e o .  S e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  q u e  e l  e s c e n a r i o  c o n t r i b u y e  a  l a  
i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a s  g e n e r a c i o n e s  d e  e d a d  m á s  a v a n z a d a  y  
q u e  v i s i b i l i z a  a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  c o m o  u n  c o l e c t i v o  q u e  p u e d e  t r a b a ­
j a r  e n  b e n e f i c i o  d e  s í  m i s m o  y  e l  r e s t o  d e  la  s o c i e d a d .  S e g u n d o ,  s e  c a l i f i c a  
q u e  e x i s t e n  p o s i b i l i d a d e s  c o n c r e t a s  d e  r e a l i z a c i ó n  d e l  e s c e n a r i o  p r o d u c t o  
d e  l a  i n c l u s i ó n  d e  m e d i d a s  q u e  n o  s o n  c o s t o s a s  y  q u e  t i e n e n  u n  a l t o  n i v e l  
d e  i n n o v a c i ó n  r e s p e c t o  d e  l o  q u e  s e  e s t á  h a c i e n d o  e n  l a  a c t u a l i d a d .  S e  
m e n c i o n a  q u e  e l  e s c e n a r i o  i n c l u y e  l o s  t ó p i c o s  d e  d e b a t e  n a c i o n a l  c o n t e m ­
p o r á n e o  y  q u e  e n f a t i z a  l a  p r e v e n c i ó n .
L a s  debilidades d e l  e s c e n a r i o  r a d i c a n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  q u e  n o  i n ­
c o r p o r a  m e d i d a s  m á s  a g r e s i v a s  p a r a  s u p e r a r  l a s  a c t u a l e s  r e s t r i c c i o n e s ,  
p o r  e j e m p l o  u n  e n f o q u e  m á s  i n t e g r a l  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d ,  l a  p r o m o ­
c i ó n  d e l  e m p l e o  e n  l a  e d a d  a v a n z a d a  e n  u n  c o n t e x t o  d e  s e g u r i d a d  l a b o r a l ,  
m a y o r  i n n o v a c i ó n  e n  e l  s i s t e m a  d e  t r a n s p o r t e  y  v i v i e n d a ,  e n t r e  o t r o s .  J u n t o  
c o n  e s t o ,  s e  c r e e  q u e  s u  a p l i c a c i ó n  p o d r í a  p e r j u d i c a r  l a s  d e m a n d a s  d e  
o t r o s  g r u p o s  s o c i a l e s .  E n  e s t e  ú l t i m o  s e n t i d o  s e  m e n c i o n a  c o n  p a r t i c u l a r  
p r e o c u p a c i ó n  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s  e n  e d a d  r e p r o d u c t i v a  q u e  p r e s t a n  
c u i d a d o  a  l a s  g e n e r a c i o n e s  d e  e d a d  a v a n z a d a  y  a  l o s  n i ñ o s .
L a s  oportunidades d e l  e s c e n a r i o  s o n  a m p l i a s  y  v a r i a d a s .  U n o  d e  l o s  
a s p e c t o s  m á s  m e n c i o n a d o s  s o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c a m b i o  q u e  i m p l i c a  e l  
n u e v o  g o b i e r n o  q u e  a d e m á s  c u e n t a  c o n  m a y o r í a  p a r l a m e n t a r i a ,  y  e n  e l  
c u a l  s e  d e p o s i t a n  a m p l i a s  e x p e c t a t i v a s .  S e  r e c o n o c e  q u e  l a  s o c i e d a d  u r u ­
g u a y a  e s t á  p r e p a r a d a  p a r a  p r e o c u p a r s e  p o r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s
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m a y o r e s  d e b i d o  a  q u e  s e  h a n  s u p e r a d o  o t r a s  c o n d i c i o n a n t e s  t í p i c a s  d e  l o s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  a c c e s o  a  l a  e d u c a c i ó n .  E s t o ,  a u n a d o  a  
l a  i n f l u e n c i a  q u e  p u e d e n  e j e r c e r  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  l o s  a v a n c e s  
e n  p o l í t i c a s  d e  v e j e z  d e  l o s  p a í s e s  d e l  C o n o  S u r ,  a u s p i c i a n  u n  c o n t e x t o  
a p r o p i a d o  p a r a  la  ¡ m p l e m e n t a c i ó n  d e l  e s c e n a r i o  e n  l o s  a ñ o s  v e n i d e r o s .
L a s  amenazas i d e n t i f i c a d a s  s o n  m á s  a m p l i a s  q u e  t o d o s  l o s  t ó p i c o s  
a n t e r i o r e s .  S e  s e ñ a l a  p o r  e j e m p l o  q u e  l a  ¡ m p l e m e n t a c i ó n  d e l  e s c e n a r i o  o b l i ­
g a  a  u n a  m a y o r  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  p e r o  q u e  n o  e x i s t e  c o n s e n s o  n a c i o n a l  
p a r a  l o g r a r l o ;  q u e  e l  s i s t e m a  j u d i c i a l  n o  g a r a n t i z a  e l  c a b a l  c u m p l i m i e n t o  d e  
l a  l e g i s l a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  d a r  c u r s o  a  l a s  m e d i d a s  d e l  e s c e n a r i o ;  q u e  e s  
n e c e s a r i o  i n v e r t i r  m á s  e n  e l  p o s i c i o n a m i e n t o  d e l  t e m a  e n  l a  a g e n d a  p ú b l i c a ;  
q u e  l a s  a c t u a l e s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  s e  r e a l i z a  la  r e p r o d u c c i ó n  d o m é s t i c a  
i m p i d e  a  l a s  f a m i l i a s  h a c e r s e  c a r g o  p l e n a m e n t e  d e  l a s  t a r e a s  q u e  s e  le s  
a t r i b u y e n ;  q u e  a u n  p e r m a n e c e n  r e z a g o s  b u r o c r á t i c o s  q u e  o b s t a c u l i z a n  la  
g e s t i ó n  g u b e r n a m e n t a l  y  q u e  - q u i z á  l o  m á s  r e l e v a n t e -  e l  p a í s  n o  h a  a v a n ­
z a n d o  l o  s u f i c i e n t e  e n  la  s o l u c i ó n  d e  la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y  l a  p o b r e z a  q u e  
s o n  c o n c o m i t a n t e s  p a r a  l o g r a r  u n a  m e j o r  v e j e z  e n  e l  f u t u r o .
D e  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  s e  d e d u c e  q u e  p e s e  a  q u e  e l  p a n e l  
e v a l ú a  e s t e  e s c e n a r i o  c o n  u n a  a l t a  c a p a c i d a d  d e  r e a l i z a c i ó n  e n  e l  f u t u r o ,  
p e r s i s t e n  c o n d i c i o n e s  q u e  p o n e n  e n  r i e s g o  s u  p l e n a  ¡ m p l e m e n t a c i ó n .  A l ­
g u n a s  e s t á n  l i g a d a s  a  f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  d e l  p a í s ,  
y  o t r a s  r e l a t i v a s  a  l a s  f o r m a s  d e  c o n s t r u i r  y  h a c e r  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  N o  
o b s t a n t e  e l l o ,  l a  c o n f i a n z a  q u e  e x p r e s a  e l  p a n e l  e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
c a m b i o  c o n  e l  a c t u a l  g o b i e r n o  a b r e n  u n a  v e n t a n a  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  i r  
c o n s t r u y e n d o  e n  e l  c o r t o  p l a z o  n u e v a s  e  i n n o v a d o r a s  i n t e r v e n c i o n e s ,  y  
a v a n z a r  p o c o  a  p o c o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  a c c i o n e s  q u e  c o m o  b i e n  s e  i n d i c a  
s o n  t r a n s f o r m a d o r a s  - p e s e  a  q u e  n o  a b a r c a n  c o m p l e t a m e n t e  t o d o s  l o s  
á m b i t o s  q u e  s e  a s p i r a  a  m o d i f i c a r -  y  s o n  p o l í t i c a m e n t e  v i a b l e s .  P o r  e n d e  
d e m a n d a n  u n a  m e j o r  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  y  p o r  s u p u e s t o  m a y o r  
e f i c i e n c i a  y  e f i c a c i a  e n  e l  u s o  d e  l o s  m i s m o s .
3.4. Los temas de políticas que generaron disenso
C o m o  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e  e l  p r o c e s o  m e t o d o l ó g i c o  i m p l i c ó  l a  s e ­
l e c c i ó n  d e  a l g u n o s  e l e m e n t o s  q u e  c o n f o r m a b a n  e l  e s c e n a r i o  f u t u r o  a s í  c o m o  
e l  d e s c a r t e  d e  o t r o s  q u e  p o r  a l g u n a  r a z ó n  n o  f u e r o n  j e r a r q u i z a d o s  o  d e s e a ­
d o s  p o r  l o s  p a n e l i s t a s .  E s t o s  e l e m e n t o s  c o n f i g u r a n  e n  s í  m i s m o s  u n  b l o q u e  
q u e  n o  p o r  q u e d a r  f u e r a  d e l  e s c e n a r i o  d e j a  d e  s e r  p a r t e  d e l  a n á l i s i s .  E n
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e f e c t o ,  a  l o  l a r g o  d e  la  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  s u c e s i v a s  r o n d a s  h a y  a l g u n o s  e j e s  
q u e  a t r a v i e s a n  e s t e  p r o c e s o  d e  “ d e s c a r t e ” o  “ r e c h a z o ” p o r  p a r t e  d e  l o s  
p a n e l i s t a s  y  q u e  s e  p o d r í a n  e n g l o b a r  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
• u n a  t e n d e n c i a  h a c i a  la  m a y o r  p r i v a t i z a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s ,  e n  p a r t i c u l a r  
e n  lo  r e f e r i d o  a  l a s  á r e a s  d e  la  s e g u r i d a d  s o c i a l  y  d e l  s i s t e m a  d e  s a l u d .
• u n a  p o l í t i c a  a s i s t e n c i a l i s t a  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  a  t r a v é s  d e  la  e n t r e g a  d e  
s u b s i d i o s  d i r e c t o s  a  g r u p o s  d e  p o b l a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  y  e n  p a r t i c u l a r  
e n  lo  q u e  r e f i e r e  a l  a p o y o  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a r g a  e s t a d í a .
• c i e r t o  r e c h a z o  a l  d e s a r r o l l o  d e  i n i c i a t i v a s  e c o n ó m i c a s  p o r  p a r t e  d e  l a s  
p e r s o n a s  m a y o r e s  ( c o o p e r a t i v a s  a u t o g e s t i o n a d a s ,  m i c r o e m p r e n d i m i e n t o s )  
y  e n  g e n e r a l  a  s u  i n c o r p o r a c i ó n  a l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o .
• c i e r t a  i n d i f e r e n c i a  h a c i a  lo s  t e m a s  r e l a t i v o s  a  la  n u t r i c i ó n  y  a l i m e n t a c i ó n  
y  e n  f o r m a  m á s  p a r c i a l  h a c i a  a l g u n o s  a s p e c t o s  r e f e r i d o s  a  la  e d u c a c i ó n .  
El p r i m e r  y  s e g u n d o  p u n t o  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  d o s  e x t r e m o s  d e  u n
m i s m o  c o n t i n u o :  “ p r i v a t i z a c i ó n  versus a s i s t e n c i a l i d a d ”. L o s  u r u g u a y o s  h a n  
r e c h a z a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  m e d i a n t e  c o n s u l t a s  p o p u l a r e s ,  l a s  a c c i o n e s  
p r i v a t i z a d o r a s  d e  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  y  m a n t i e n e n  u n a  f é r r e a  o p o s i c i ó n  
e n  s u  a p l i c a c i ó n  a  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  y  a  l a  s a l u d .  S i  b i e n  t a n t o  e n  u n a  
c o m o  e n  o t r a  á r e a  s e  h a n  p e r c i b i d o  m o d i f i c a c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  l a  
p r i v a t i z a c i ó n  ( l a  p r e s e n c i a  d e  l a s  A F A P  e n  e l  á r e a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  y  l a  
a p a r i c i ó n  d e  o f e r t a s  p r i v a d a s  d e  s e g u r o s  d e  s a l u d )  s e  c o n s e r v a  c i e r t a  a v e r ­
s i ó n  a  l a  i n v a s i ó n  d e  u n a  l ó g i c a  c o m p l e t a m e n t e  p r i v a d a  e n  e s t o s  a s u n t o s .
E n  e l  o t r o  e x t r e m o  t a m b i é n  s e  p e r c i b e  u n  r e c h a z o  a  u n a  m a y o r  p r e ­
s e n c i a  d e l  E s t a d o  e n  l o  q u e  r e f i e r e  a  u n a  l ó g i c a  a s i s t e n c i a l i s t a  q u e  i m p l i q u e  
s u b s i d i o s  d i r e c t o s .  E n  e s t e  c o n t e x t o  t a m b i é n  s e  v u e l v e  a  m a n i f e s t a r  a l g o  
p r e s e n t e  e n  l a s  c o n t r o v e r s i a s  d e  p o l í t i c a  q u e  c o n s i s t e  e n  n o  a p o y a r  a  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e  l a r g a  e s t a d í a .  E s t e  t e m a  h a  g e n e r a d o  r e c h a z o  e n  l a  o p i ­
n i ó n  p ú b l i c a  a  t r a v é s  d e  l a  “ m a l a  p r e n s a ” r e a l i z a d a  p o r  l o s  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  d e n u n c i a n d o  a l g u n o s  m a l t r a t o s  e n  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  a l  
m o m e n t o  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  r o n d a s .  P e r o ,  m á s  a l l á  d e  l a  i n c i d e n c i a  c o -  
y u n t u r a l  d e  e s t e  f e n ó m e n o ,  e n  U r u g u a y  e x i s t e  u n a  l ó g i c a  “ f a m i l i s t a ” 
e x p r e s a d a  p o r  l o s  p a n e l i s t a s  e n  a s p e c t o s  r e f e r i d o s  a  f o r t a l e c e r  l a s  e s t r a t e ­
g i a s  d e  s o l i d a r i d a d  i n t e r g e n e r a c i o n a l  a l  i n t e r i o r  d e  l a  f a m i l i a  q u e  s e  m a n t u v o  
c o m o  u n  e j e  d e  c o n s e n s o  e n  u n o  d e  l o s  e s c e n a r i o s  p r e f e r i d o s .
C o n  r e l a c i ó n  a  l a  s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a ,  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a s  r o n ­
d a s ,  s e  f u e r o n  d e s c a r t a n d o  t o d a s  l a s  i n i c i a t i v a s  v i n c u l a d a s  a  la  i n c o r p o r a c i ó n  
d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  y  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  
m i c r o e m p r e n d i m i e n t o s  o  c o o p e r a t i v a s  a u t o g e s t i o n a d a s .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e
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e n  g e n e r a l  l o s  p a n e l i s t a s  o p t a b a n  p o r  e l  d e r e c h o  a  v i v i r  u n a  v e j e z  r e t i r a d a  
d e l  á m b i t o  l a b o r a l  f o r m a l  e n  la  m e d i d a  e n  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  r e c o m p e n s a  
a l  e s f u e r z o  y  a l  e s t r é s  d e  l a  v i d a  a c t i v a .
O t r o  t e m a  r e c u r r e n t e  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s c a r t e  f u e  u n a  f a l t a  d e  a t e n ­
c i ó n  a  l o s  t e m a s  r e l a t i v o s  a  la  a l i m e n t a c i ó n  y  la  n u t r i c i ó n .  E s t o s  t e m a s  s e  
v i n c u l a n  a  u n a  a u s e n c i a  d e  “c u l t u r a  a l i m e n t i c i a ” e n  la  v e j e z  y  a  u n a  e x c l u s i ­
v a  v i n c u l a c i ó n  d e  l a  m i s m a  - a  n i v e l  d e  s e n t i d o  c o m ú n -  c o n  e l  d e s a r r o l l o  
n u t r i c i o n a l  d e  l o s  n i ñ o s .  E n  u n  p a í s  h i s t ó r i c a m e n t e  c a r a c t e r i z a d o  p o r  e l  c o n ­
s u m o  d e  p r o t e í n a s  a n i m a l e s  - a u n  c u a n d o  s e  f u e  c o n v i r t i e n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  
e n  u n  e l e m e n t o  p o c o  a c c e s i b l e  a l  c o n s u m o  d e  la  p o b l a c i ó n -  l a  p e r c e p c i ó n  d e  
l o s  p r o b l e m a s  “ n u t r i c i o n a l e s ” , e x p r e s a d o  e n  d e s n u t r i c i ó n  u  o b e s i d a d  e n  la  
v e j e z ,  n o  s e  h a n  h e c h o  a ú n  p r e s e n t e s .
F i n a l m e n t e ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  s i s t e m a  d e  g é n e r o ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
d e m u e s t r a  q u e  l a  s o c i e d a d  u r u g u a y a  e s t á  l e j o s  d e  s e r  u n a  s o c i e d a d  e q u i t a ­
t i v a  e n  e s t e  s e n t i d o .  Si  b i e n  e x i s t e  e q u i d a d  e n t r e  v a r o n e s  y  m u j e r e s  a  n i v e l  
d e  l a  c o b e r t u r a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  n o  s e  r e f l e j a  l o  m i s m o  e n  e l  m e r c a d o  
l a b o r a l  n i  e n  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o .  E n  e l  p r i m e r  c a s o  l a s  m u j e r e s ,  si b i e n  h a n  
t e n i d o  u n a  i n c o r p o r a c i ó n  m a s i v a  a l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  e n  l a s  ú l t i m a s  d é ­
c a d a s ,  e s a  i n c o r p o r a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  s e g r e g a d a  t a n t o  e n  t é r m i n o s  
j e r á r q u i c o s  c o m o  e n  t é r m i n o s  s a l a r i a l e s .  E n  o t r o  á m b i t o ,  l a s  f u n c i o n e s  d e  
c u i d a d o  p e r m a n e c e n  f u e r t e m e n t e  a r r a i g a d a s  a  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  y  a  
l a s  t a r e a s  d e  c u i d a d o  i n f a n t i l  s e  a g r e g a n ,  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  s o c i e d a d  
e n v e j e c i d a ,  l a s  t a r e a s  d e  c u i d a d o  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .  S o n  p o c a s  l a s  
p o l í t i c a s  i n s t r u m e n t a d a s  e n  e s t e  s e n t i d o  q u e  i n t e n t a n  p r o m o v e r  la  e q u i d a d  
d e  g é n e r o  a  v a r i o s  n i v e l e s .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  s i  b i e n  g a r a n t i z a r  l a  e q u i d a d  
d e  g é n e r o  e n  e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  h a  s i d o  s e l e c c i o n a d o  c o m o  u n  
o b j e t i v o  p r i o r i t a r i o  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a n e l i s t a s ,  a l g u n o s  f a c t o r e s  d e  é x i t o  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e s t e  y  o t r o s  o b j e t i v o s  s e  f u e r o n  d e s c a r t a n d o  e n  e l  t r a n s ­
c u r s o  d e  l a s  r o n d a s ,  d e j a n d o  e n  e v i d e n c i a  q u e  la  i n s t a l a c i ó n  d e l  t e m a  e n  l a  
a g e n d a  p ú b l i c a  a ú n  n o  s e  h a  a m p l i a d o  h a c i a  o t r o s  á m b i t o s  d e  p o l í t i c a  y  d e  
c o n s t r u c c i ó n  d e  s o c i e d a d .
4. Los asuntos de políticas
más relevantes en la agenda pública
A  d i f e r e n c i a  d e  l a s  d e m á s  s e c c i o n e s  d e  la  i n v e s t i g a c i ó n ,  l o s  a s u n t o s  d e  
p o l í t i c a s  e v a l ú a n  s u  u b i c u i d a d  a c t u a l  e n  la  a g e n d a  p ú b l i c a ,  p o r  l o  t a n t o  s e  
p u e d e  a u g u r a r  q u e  u n a  i n i c i a t i v a  l e g a l  o  p r o g r a m á t i c a  s e n t a d a  e n  e s t o s
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r e s u l t a d o s  e  i m p u l s a d a  p o r  e l  g o b i e r n o  o  p o r  l o s  d e m á s  a c t o r e s  d e  l a  s o c i e ­
d a d  t e n d r í a  a l t o  a p o y o  s o c i o p o l í t i c o .
P a r a  a r r i b a r  a  l o s  a s u n t o s  d e  p o l í t i c a s  p r e s e n t a d o s  e n  la  c u a r t a  r o n ­
d a  d e  c u e s t i o n a r i o s ,  l o s  p a n e l i s t a s  t u v i e r o n  q u e  c a l i f i c a r  c a d a  u n o  d e  e l l o s  
d e  a c u e r d o  a  d i f e r e n t e s  e s c a l a s  a s í  c o m o  i d e n t i f i c a r  l o s  e f e c t o s  p o s i t i v o s  y  
n e g a t i v o s  d e  s u  a p l i c a c i ó n  ( v é a s e  s e c c i ó n  2 d e  e s t e  i n f o r m e ) .
L o s  r e s u l t a d o s  d e l  e s t u d i o  r e v e l a n  q u e  e x i s t e  u n  t e m a  p a r a d i g m á t i c o  
p o r  c a d a  á r e a  d e  i n t e r v e n c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  q u e  s o n  p r i o r i t a r i o s  
p a r a  l a  s o c i e d a d  u r u g u a y a  p a r a  m e j o r a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a ­
y o r e s .  E l  p r i m e r o  e s  q u e  t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  m a l t r a t o  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s  s e a n  p e n a l i z a d a s .  E l  s e g u n d o ,  q u e  s e  c o n s e r v e  e l  a c t u a l  s i s t e m a  
d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  y  e l  t e r c e r o  q u e  e x i s t a  u n  s e g u r o  u n i v e r s a l  d e  m e d i c a ­
m e n t o s  p a r a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  d e  75 a ñ o s  ( v é a s e  g r á f i c o  12) .
Gráfico 12
Asuntos de política según el nivel de prioridad
otorgado por los panelistas
g  Todas Ids formas de maltrato contra personas 
mayores sean penalizadas.
|  Se conserve el actual sistema mixto de seguridad 
social.
Q  Exista un seguro universal de medicamentos para 
todas las personas mayores de 75 años.
Se conserve la obligatoriedad del voto en las 
personas de 60 años y más.
Q  La edad de jubilación siga siendo establecida 
legalmente.
Se entregue una pensión universal no contributiva 
a todas las personas a partir de los 75 años.
|=J Se ejerza el derecho a alimentos en la edad 
avanzada a través de demandas contra los hijos. 
0  Los empleos públicos no establezcan una cuota 
• para las personas mayores.
||] Las personas mayores no estén representadas 
en el Parlamento a través de una cuota.
^  Se mantenga estable la cuota de contribución 
al sistema de seguridad social- 
cu  Aumente la edad de jubilación de las mujeres.
Asuntos de política
F u e n te :  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
E n  e l  p r i m e r  a s u n t o ,  e l  100%  d e  l o s  p a n e l i s t a s  q u e  l l e g a r o n  a  la  
c u a r t a  r o n d a ,  c o n s i d e r ó  q u e  e r a  u n  á r e a  e n  l a  q u e  e l  E s t a d o  d e b e  i n t e r v e ­
n i r .  L o s  d o s  t e m a s  s i g u i e n t e s  n o  t u v i e r o n  l a  m i s m a  r e l e v a n c i a  p a r a  e l  
c o n j u n t o  d e  l o s  p a n e l i s t a s ,  p e r o  u n  p o c o  m á s  d e l  50%  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  
l o s  e v a l u a r o n  c o m o  p r i o r i t a r i o s  p a r a  l a  a g e n d a  d e  g o b i e r n o .
L o s  t e m a s  q u e  s o n  d e  c o n s e n s o ,  p e r o  q u e  c o m p a r a t i v a m e n t e  t e n ­
d r í a n  m e n o s  p r i o r i d a d  p a r a  e l  p a n e l  s o n  “ m a n t e n e r  e s t a b l e  l a  c u o t a  d e  
c o n t r i b u c i ó n  a l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l ” y  “a u m e n t a r  l a  e d a d  d e  j u b i ­
l a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s ”. L a  t r a y e c t o r i a  d e  a m b o s  a s u n t o s  f u e  d i s t i n t a .
E l  p r i m e r o  l l e g ó  a  c o n s e n s o  i n m e d i a t o  e n  l a  p r i m e r a  r o n d a  d e  c u e s ­
t i o n a r i o s ,  p o r  l o  t a n t o  n o  f u e  i n c l u i d o  e n  l o s  p o s t e r i o r e s  d e b a t e s  p r o m o v i d o s  
p o r  la  i n v e s t i g a c i ó n  d e b i d o  a  q u e  m á s  d e l  75%  d e l  p a n e l  c o n s i d e r ó  q u e  n o  
d e b í a  a u m e n t a r s e  l a  c u o t a  d e  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l .
N o  o c u r r i ó  l o  m i s m o  c o n  e l  s e g u n d o  a s u n t o ,  q u e  f u e  a l t a m e n t e  d e ­
b a t i d o  d u r a n t e  t o d a s  l a s  r o n d a s  y  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  p a n e l i s t a s  c o n  m a r c a d a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  p o s i c i o n e s  q u e  s o s t e n í a n  l o s  h o m b r e s  y  l a s  m u j e r e s .  
E n  e s t e  s e n t i d o  e s  i m p o r t a n t e  c o n s i g n a r  l o s  e f e c t o s  p o s i t i v o s  y  n e g a t i v o s  
q u e  l o s  p a n e l i s t a s  a s o c i a r o n  a  la  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t a  m e d i d a  d u r a n t e  
l a  s e g u n d a  r o n d a  d e  e n t r e v i s t a s  ( v é a s e  c u a d r o  8) .
Cuadro 8
Efectos positivos y negativos
del aum ento  de edad de la jubilación de las mujeres
Efectos positivos Efectos negativos
P e r m i t e  a p r o v e c h a r  l a s  c a p a c i d a d e s  e n  
l a  e d a d  a v a n z a d a
A l i v i a  l a  c a r g a  d e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  
s o c i a l
F o m e n t a  la  e q u i d a d  d e  g é n e r o  e n  e l  m e r ­
c a d o  d e l  t r a b a j o
P e r m i t e  q u e  l a s  m u j e r e s  d i s f r u t e n  d e  m e ­
j o r  r e m u n e r a c i ó n  p o r  m á s  t i e m p o  
F a v o r e c e  la  c o n t i n u i d a d  d e  la  v i d a  l a b o ­
r a l  y  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a s  
c a p a c i d a d e s  d e  l a s  m u j e r e s  m a y o r e s  
P e r m i t e  a u m e n t a r  e l  m o n t o  d e  la  c o n t r i ­
b u c i ó n  a  la  s e g u r i d a d  s o c i a l  
P e r m i t e  la  i g u a l d a d  d e  g é n e r o
F a v o r e c e  la  d o b l e  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  
d e  l a s  m u j e r e s  m a y o r e s  
i m p i d e  e l  a c c e s o  a l  m e r c a d o  l a b o r a l  d e  
l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s
• I m p i d e  e l  d i s f r u t e  d e l  d e s c a n s o  e n  u n a  
b u e n a  e d a d
• M a n t i e n e  l a s  d e s i g u a l d a d e s  d e  g é n e r o  
e n  la  v i d a  a c t i v a
• D e s a t i e n d e  s i t u a c i o n e s  d e  d e s g a s t e  
f í s i c o  d e  l a s  m u j e r e s  m a y o r e s
• A u m e n t a  e l  r i e s g o  p a r a  la  s a l u d  d e  l a s  
m u j e r e s  q u e  p a d e c e n  e n f e r m e d a d e s  a l  
n o  p o d e r  r e t i r a r s e
• A u m e n t a  e l  p e r í o d o  o b l i g a t o r i o  d e  c o t i ­
z a c i ó n  e n  la  s e g u r i d a d  s o c i a l
F u e n te :  E s t u d i o  D e l p h i - E n v e j e c i m i e n t o  U r u g u a y ,  2004- 2005.
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H u b o  c u a t r o  a s u n t o s  d e  p o l í t i c a s  q u e  n o  g e n e r a r o n  c o n s e n s o  e n t r e  
l o s  p a n e l i s t a s  y  c o i n c i d e n  c o n  a l g u n o s  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a  d e s c a r ­
t a d o s  o  r e c h a z a d o s  e n  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e l  e s c e n a r i o  a n a l i z a d o  e n  e l  p u n t o  
a n t e r i o r .  E l  p r i m e r o  r e f i e r e  a  e n t r e g a r  s u b s i d i o s  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a r g a  
e s t a d í a  ( c a s a s  d e  s a l u d ) .  E s t e  t e m a  e s  e n  g e n e r a l  c o n t r o v e r s i a l  e n  e l  p a í s  
p o r  d o s  r a z o n e s :  u n a  v i n c u l a d a  a  l a  e n t r e g a  d e  s u b s i d i o s  p o r  p a r t e  d e l  
E s t a d o  y  o t r a  v i n c u l a d a  a  l a  “ f a l t a  d e  c o n f i a n z a ” e x i s t e n t e  r e s p e c t o  a  l a s  
c a s a s  d e  s a l u d .  E n  r e l a c i ó n  c o n  la  e n t r e g a  d e  s u b s i d i o s  l o s  p a n e l i s t a s  y a  
h a b í a n  m a n i f e s t a d o  s u  r e c h a z o  a  e s t a s  m e d i d a s  e n  o t r o s  á m b i t o s ,  e n  p a r ­
t i c u l a r  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a .  L a  e n t r e g a  d e  s u b s i d i o s  e n  
g e n e r a l  e s  r e c h a z a d a  d a d a  c i e r t a  p e r c e p c i ó n  d e  p o s i b l e  “ c o r r u p c i ó n ” o  
b i e n  e x c e s i v a  “ c o m o d i d a d ” p o r  p a r t e  d e  l o s  b e n e f a c t o r e s  c o n  e s t a s  m e d i ­
d a s  s i n  r e a l i z a r  l u e g o  u n  c o n t r o l  e s t r i c t o  d e  l a  c a l i d a d  y  l a  e f i c i e n c i a  d e  
e s t a s  i n s t i t u c i o n e s .
E n  e s t e  m i s m o  s e n t i d o  e n  U r u g u a y  s e  h a  p e r c i b i d o  - y  c o m o  h e m o s  
s e ñ a l a d o  h a  s i d o  t e m a  i n c l u s o  e n  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n  e l  p e r í o ­
d o  d e  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  e n t r e v i s t a s -  l a  m a l a  c a l i d a d  d e  l a s  c a s a s  d e  s a l u d  
y  e l  e s t a d o  d e  d e t e r i o r o  d e  l a s  m i s m a s .  E n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  s e  h a n  m o s ­
t r a d o  a b u s o s  y  m a l t r a t o s  h a c i a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .  E x i s t e  u n  m a r c a d o  
p r e j u i c i o  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  t r a s l a d o  a  i n s t i t u c i o n e s  d e  “ f u n c i o n e s ” q u e  
o t r o r a  d e s e m p e ñ a b a  l a  f a m i l i a .  P o r  t a n t o  s e  p r i v i l e g i a  - a u n q u e  s e a  
d i s c u r s i v a m e n t e -  l a  o p c i ó n  d e  m a n t e n e r  a  l o s  a d u l t o s  e n  s u s  p r o p i o s  h o ­
g a r e s  o  b i e n  e n  e l  h o g a r  d e  a l g ú n  f a m i l i a r  ( e n  g e n e r a l  h i j o s )  e l  m a y o r  t i e m p o  
p o s i b l e .  D e  h e c h o  e s t e  h a  s i d o  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a s  m a n t e n i d o s  
e n  e l  á r e a  d e  “ e n t o r n o s ” e n  u n o  d e  l o s  d o s  e s c e n a r i o s  m á s  e l e g i d o s .
E l  s e g u n d o  t e m a  d e  c o n t r o v e r s i a  q u e  n o  h a  g e n e r a d o  c o n s e n s o  s e  
r e f i e r e  a  a u t o r i z a r  l a  e u t a n a s i a  e n  c a s o s  m é d i c a m e n t e  s u s t e n t a d o s .  M á s  
a l l á  d e  la  s e g u n d a  p a r t e  d e l  e n u n c i a d o  d e  c o n t r o v e r s i a  ( “c a s o s  m é d i c a m e n t e  
s u s t e n t a d o s ” ) l a  p a l a b r a  “e u t a n a s i a ” t i e n e  d e  p o r  s í  u n a  f u e r z a  p r o p i a  y  
a u t ó n o m a  q u e  g e n e r a  r e a c c i o n e s  r a d i c a l e s  ( s i m i l a r  p o r  e j e m p l o  a  l a  d e l  
“a b o r t o ” ) .  L o s  t e m a s  é t i c o s  y  e n  p a r t i c u l a r  l o s  r e l i g i o s o s  s e  i n t r o d u c e n  a q u í  
c o m o  e l e m e n t o s  f u e r t e s  d e  r e c h a z o .  S i  b i e n  1a  r e l i g i ó n  n o  f u e  u n  c r i t e r i o  d e  
c o r t e  e n  la  s e l e c c i ó n  d e  l o s  p a n e l i s t a s  - s a l v o  e n  l a  i n c l u s i ó n  e x p l í c i t a  d e  
u n o  d e  e l l o s -  n i  t a m p o c o  u n a  p r e g u n t a  a b i e r t a m e n t e  f o r m u l a d a  e n  n i n g ú n  
m o m e n t o ,  a l g u n o s  m e n c i o n a b a n  e l  t e m a  e n  e s t a  i n s t a n c i a .  N o  t o d o s  l o s  
p a n e l i s t a s  e r a n  c r e y e n t e s  p e r o  l o s  q u e  s í  l o  e r a n  r e c h a z a b a n  d e  p l a n o  e s t e  
e n u n c i a d o  y  l o s  q u e  n o  l u e g o  p a s a b a n  p o r  u n  f i l t r o  d e  l o  “ é t i c a m e n t e ” 
p o s i b l e .
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E l  t e r c e r  t e m a  r e f i e r e  a  d a r  p r i o r i d a d  a  a q u e l l o s  j u i c i o s  e n  l o s  q u e  
f i g u r e  u n a  p e r s o n a  m a y o r .  L a s  p r o b a b l e s  r a z o n e s  p o r q u e  e s t a  c o n t r o v e r s i a  
n o  h a  g e n e r a d o  c o n s e n s o  e s  q u e  i m p l i c a r í a  u n a  m e d i d a  d i s c r i m i n a t o r i a  a  
l a  “ i n v e r s a ”. V a l e  d e c i r ,  p o r  q u é  p r i o r i z a r  a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  y  n o  a  
o t r o s  g r u p o s  p o b l a c i o n a l e s  i g u a l m e n t e  a f e c t a d o s  p o r  l a  b u r o c r a c i a  o  la  
l e n t i t u d  d e l  s i s t e m a  j u d i c i a l .  E s  e n  e s t e  s e n t i d o  q u e  l o s  p a n e l i s t a s  n o  a p o ­
y a b a n  e s t a  c o n t r o v e r s i a .
F i n a l m e n t e ,  e l  c u a r t o  t e m a  q u e  n o  h a  g e n e r a d o  c o n s e n s o  s e  r e f i e r e  a  
e s t a b l e c e r  u n  s e g u r o  o b l i g a t o r i o  d e  s a l u d  a  p a r t i r  d e  l o s  45 a ñ o s .  E s t e  t e m a  
r e f l e j a  d o s  p r o b l e m á t i c a s :  p o r  u n  l a d o  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  
s a l u d  u r u g u a y o  y  p o r  o t r o  e l  r e c h a z o  a  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e l  m i s m o .  E l  s i s t e ­
m a  d e  s a l u d  u r u g u a y o  f u n c i o n a  e n  s u  m a y o r  p a r t e  a  t r a v é s  d e  m u t u a l i s t a s  
c u y a  c u o t a  e n  g e n e r a l  e s  c u b i e r t a  p o r  e l  s e g u r o  s o c i a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
e n  a c t i v i d a d ;  l a  p o b l a c i ó n  n o  c u b i e r t a  p o r  e s t e  s i s t e m a  e s  a t e n d i d a  a  n i v e l  
d e  s a l u d  p ú b l i c a .  E s t e  ú l t i m o ,  s i  b i e n  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  ( y  d e  c o m o d i d a d  
e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s )  n o  f u n c i o n a  b i e n  d a d o  q u e  s e  h a  v i s t o  s o b r e p a s a d o  
p o r  u n  e x c e s o  d e  d e m a n d a  y  d e  f a l t a  d e  r e c u r s o s ,  n o  s u c e d e  l o  m i s m o  e n  e l  
á m b i t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  a t e n c i ó n .  D e  h e c h o ,  l a  c a l i d a d  p r o f e s i o n a l  e s  
b u e n a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e s t á  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d a  a  l a  l e g i t i m a c i ó n  
d e  la  c a r r e r a  d e  m e d i c i n a  i m p a r t i d a  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  d e  la  R e p ú b l i c a  la  
q u e  p r i v i l e g i a  la  p r á c t i c a  p r o f e s i o n a l  e n  l o s  h o s p i t a l e s  p ú b l i c o s .  E l  a d v e n i ­
m i e n t o  d e  s i s t e m a s  p r i v a d o s  d e  s a l u d  e s  p r á c t i c a m e n t e  r e c i e n t e  y  c o s t o s o  
y  p o r  l o  t a n t o  s e  v i s u a l i z a  c o m o  “ e l i t i s t a ”. E s t e  e n u n c i a d o  e n  g e n e r a l  s e  
v i n c u l a b a  a  l o s  “ s e g u r o s  p r i v a d o s ” d a d o  q u e  e s  l a  ú n i c a  m a n e r a  d e  “ o b l i ­
g a r  a  l a  p o b l a c i ó n ”. D e  o t r a  m a n e r a  la  p o b l a c i ó n  q u e  q u e d a  a l  m a r g e n  d e l  
s i s t e m a  m u t u a l  a c c e d e  a  l a  a t e n c i ó n  p ú b l i c a  d e  s a l u d .
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I V .  C o n c l u s i o n e s
U r u g u a y  e s  u n  p a í s  m o s a i c o  - q u i z á  c o m o  t a n t o s  o t r o s  p a í s e s -  q u e  c o m b i ­
n a  e x p r e s i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  c o n  a s p i r a c i o n e s  m o d e r n a s ,  v o l u n t a d e s  d e  
r e f o r m i s m o  e n  e l  m a r c o  d e  i m p r o n t a s  c o n s e r v a d o r a s  q u e  p r o c u r a n  r e c u p e ­
r a r  e l  p a í s  q u e  f u e .
U r u g u a y  e s  e l  p a í s  m á s  e n v e j e c i d o  d e  A m é r i c a  L a t i n a ;  t a l  v e z  e s t a  
p r o p i a  c o m p o s i c i ó n  d e  s u  p o b l a c i ó n  c o n t r i b u y a  a  l o  q u e  e n  a l g ú n  m o m e n ­
t o  s e  c a l i f i c ó  d e  “ s o c i e d a d  a m o r t i g u a d o r a ” o  “ p a í s  d e  m e d i a n í a s ”. P a r t e  d e  
e s t e  “ m é r i t o ” d e  e n v e j e c e r  t e m p r a n a m e n t e  l o  d i o  e l  p r o p i o  p r o c e s o  d e m o ­
g r á f i c o  d e  s u  p o b l a c i ó n  q u e ,  e n  e l  m a r c o  d e  u n  p a í s  c a l i f i c a d o  d e  “ m o d e r n o ” , 
s u p o  a t r a v e s a r  u n a  t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a  d e  “ a v a n z a d a ” e n  e l  c o n t e x t o  
c o n t i n e n t a l .  E s t a  s o c i e d a d  i d e a l  o  e s t e  “ i d e a l  d e  s o c i e d a d ” q u e d ó  e n  e l  
p a s a d o  d e  l o s  u r u g u a y o s  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  s u s  a l t o s  n i v e l e s  d e  
f e c u n d i d a d  y  m o r t a l i d a d  p r e v i o s  a  l a  t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a .  P e r o  la  d i f e ­
r e n c i a  e n t r e  l o s  i d e a l e s  y  l o s  d a t o s  e s  q u e  u n o s  p u e d e n  c o n s e r v a r s e  i n t a c t o s  
e  i n a l t e r a b l e s  e n  t a n t o  q u e  o t r o s  s o n  c o m o  s o n ,  a l t e r a d o s  p o r  l a  r e a l i d a d  
m i s m a  e s c a p a n  a  n u e s t r o s  d e s e o s  y  e x p e c t a t i v a s  p e r s o n a l e s .  E s  s o b r e  e s ­
t o s  i d e a l e s  q u e  d e b i e r o n  r e m o n t a r s e  l o s  p a n e l i s t a s  a l  s e r  i n t e r r o g a d o s  a c e r c a  
d e  u n  f u t u r o  c e r c a n o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  p o l í t i c a s  d e  v e j e z .
Q u e  U r u g u a y  e r a  u n  p a í s  d e  “ v i e j o s ” l o  s a b í a n  t o d o s .  Q u e  h a b í a  q u e  
h a c e r  a l g o  c o n  e s t o s  “ v i e j o s ” n o  n e c e s a r i a m e n t e  e s t a b a  c l a r o  p a r a  t o d o s ,  
s í  p a r a  a l g u n o s  q u e  t r a b a j a n  e x p l í c i t a m e n t e  e s t o s  t e m a s  d e s d e  u n a  u o t r a  
p e r s p e c t i v a .  E s  p o r  e l l o  q u e  l a  p r i m e r a  r e a c c i ó n  d e  m u c h o s  - l a  m a y o r í a -  
f u e  ¿ q u é  t e n g o  q u e  d e c i r  y o  s o b r e  e s t o ?
U n a  v e z  r e a l i z a d o  e l  e s f u e r z o ,  e l  p r i m e r  r e s u l t a d o  q u e  s a l t a  a  l a  v i s t a  
e s  a q u e l  q u e  b u s c a  j u s t a m e n t e  l a  e q u i d a d  i n t e r g e n e r a c i o n a l  e n  r e l a c i ó n  
c o n  l o s  t e m a s  d e  s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a .  P r o b a b l e m e n t e  e s t á  c l a r o  q u e  l o s  
a c t u a l e s  “a d u l t o s  m a y o r e s ” n o  s o n  p r i o r i t a r i o s  e n  la  a g e n d a  s o c i a l ,  s i n
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e m b a r g o  u n a  v e z  p r o f u n d i z a d o  e l  t e m a  s o n  v a r i a s  l a s  c o s a s  p o r  h a c e r  s i n  
p e r j u i c i o  d e  l a  a t e n c i ó n  a  o t r o s  g r u p o s  e t á r e o s  m á s  a f e c t a d o s  p o r  la  
i n e q u i d a d  s o c i a l  e n  l a  a c t u a l  c o y u n t u r a .  L o s  t e m a s  d e  s e g u r i d a d  e c o n ó m i ­
c a  s e  h a n  d e m o s t r a d o  d e  h e c h o  c o m o  p r i o r i t a r i o s  o  “ m u y  c o n v e n i e n t e s ” y  
s i n  e m b a r g o  p o c o  v i a b l e s ,  p r o b a b l e m e n t e  p o r q u e  s u  v i a b i l i d a d  d e  m o m e n ­
t o  i m p l i c a  c i e r t o  d e s e q u i l i b r i o  e n  o t r a s  á r e a s  o  g r u p o s  a c t u a l m e n t e  
c o n s i d e r a d o s  c o m o  p r i o r i t a r i o s .  L o s  t e m a s  d e  s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a  q u e  
q u e d a r o n  e n  e l  e s c e n a r i o  a n a l i z a d o  i n v o l u c r a n  d e  h e c h o  y  s o l o  p a r c i a l ­
m e n t e  a l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  e n  s í  m i s m o ,  a p e l a n  m u c h o s  a  la  
s o l i d a r i d a d  i n t e r g e n e r a c i o n a l  y  r e i v i n d i c a n  l a  f a m i l i a  c o m o  s o p o r t e  
s o c i o e c o n ó m i c o .
S i n  e m b a r g o  y  p a r a d ó j i c a m e n t e  e l  á r e a  d e  l a  s a l u d  a s o m a  c o m o  m á s  
v i a b l e  s i n  q u e  i m p l i q u e  m a y o r e s  “c o s t o s ” o  “ i m p e d i m e n t o s ” a u n  c u a n d o  e l  
s i s t e m a  n a c i o n a l  d e  s a l u d  e s t á  e n  c r i s i s  y  s u  r e f o r m a  s e  c o n s i d e r a  p r i o r i t a ­
r i a  p a r a  e l  n u e v o  g o b i e r n o  e n  e l  a ñ o  e n  c u r s o .  E s  p r o b a b l e  q u e ,  e n  e s t e  
a s p e c t o ,  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l a  “ s a l u d ” c o m o  e s e n c i a l  n o  s e  p o n g a  e n  d u d a  n i  
s e  c o n s i d e r e  c o m o  e j e  d e  c o n f l i c t o  e n  la  e q u i d a d  i n t e r g e n e r a c i o n a l .  D e  
h e c h o  l a  a u t o v a l i d e z  y  la  p o s i b i l i d a d  d e  c o n t a r  c o n  u n a  b u e n a  a t e n c i ó n  d e  
s a l u d  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  f í s i c a s  y  c o g n i t i v a s  h a n  s i d o  a l t a ­
m e n t e  p r i o r i z a d a s  p o r  l o s  p a n e l i s t a s .
E n t r e t a n t o  e n  e l  á r e a  d e  e n t o r n o s  n o  s e  p e r c i b e  l a  p r i o r i d a d  y  s í  l a  
v i a b i l i d a d .  Q u i z á  h a y a  q u e  h a c e r  p o c o  p e r o  e s t o  n o  p r o p o r c i o n a r á  u n a  
m e j o r a  s u s t a n t i v a  e n  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s  a d u l t o s  m a y o r e s .  L a  p e r c e p ­
c i ó n  a c e r c a  d e  l a  p r i o r i d a d  d e l  d i n e r o  y  la  s a l u d  h a c e  q u e  p o c o  s e  v i s u a l i c e n  
l a s  d i m e n s i o n e s  q u e  p u e d e n  l l e g a r  a  a d q u i r i r  l o s  e n t o r n o s  p a r a  e l  b i e n e s t a r  
e n  la  v e j e z .  E s t o  r e f i e r e  t a l  v e z  a  n i v e l e s  m á s  p s i c o l ó g i c o s ,  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  a u t o e s t i m a  y  l a  c a p a c i d a d  d e  a u t o v a l i d e z ,  a s í  c o m o  c o n  u n a  m a y o r  
p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  q u e  h a g a  d e s p r e n d e r s e  a  l o s  v i e j o s  d e  s u  p r o p i o  e s t e ­
r e o t i p o .
E n t r e  l o s  a s u n t o s  r e l a t i v o s  a l  e n v e j e c i m i e n t o  i n c l u i d o s  e n  l a  a g e n d a  
p ú b l i c a  s e  s e ñ a l a  c o m o  u r g e n t e  l a  p e n a l i z a c i ó n  d e l  m a l t r a t o  y  p o r  t a n t o  s e  
i m p o n e  r e s o l v e r  la  s i t u a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u  
s e g u r i d a d  p e r s o n a l .  P o r  l o  t a n t o  s i e l  E s t a d o  u r u g u a y o  e m p r e n d i e r a  a  c o r t o  
p l a z o  u n a  i n i c i a t i v a  t e n d i e n t e  a  r e g u l a r i z a r  e s t a  s i t u a c i ó n  s e  p u e d e  a u g u ­
r a r  q u e  c o n t a r í a  c o n  e l  a p o y o  c i u d a d a n o .
F i n a l m e n t e  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  t e m a s  q u e  n o  l o g r a r o n  p a s a r  e l  c o n ­
j u n t o  d e  r o n d a s  d e  c u e s t i o n a r i o s ,  h a y  a l g u n o s  a s p e c t o s  q u e  f u e r o n  
d e s c a r t a d o s  a  l o  l a r g o  d e l  p r o c e s o  y  p o r  t a n t o  n o  h a n  g e n e r a d o  c o n s e n s o .
E s t o  s i g n i f i c a  q u e  a l  i n t e r i o r  d e  la  s o c i e d a d  u r u g u a y a  e x i s t e  r e c h a z o  c o n  
r e l a c i ó n  a  e s t o s  a s u n t o s  y  l a  ¡ m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e d i d a s  a c t u a l e s  o r i e n ­
t a d a s  e n  e s e  s e n t i d o  p o d r í a  t e n e r  u n  a l t o  n i v e l  d e  i m p o p u l a r i d a d .  E s t o  s e  
r e f l e j a ,  p o r  u n  l a d o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  
- e s p e c í f i c a m e n t e  e n  l a s  á r e a s  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  y  s i s t e m a  d e  s a l u d -  y  
p o r  o t r o  l a d o  e n  l o s  e x c e s o s  q u e  u n a  p o l í t i c a  a s i s t e n c i a l i s t a  p o r  p a r t e  d e l  
E s t a d o  p o d r í a  l l e g a r  a  g e n e r a r .  S e  v u e l v e  a  e n c o n t r a r  e n t o n c e s  e n  la  s o ­
c i e d a d  u r u g u a y a  e l  r e c h a z o  a  m e d i d a s  q u e  i m p l i c a n  p o s i c i o n e s  e x t r e m a s  
e n  l o  q u e  a  p o l í t i c a s  s o c i a l e s  r e f i e r e  e n  g e n e r a l  y  a  p o l í t i c a s  d e  v e j e z  e n  
p a r t i c u l a r .
E n  r e s u m e n ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  r e v e l a n  q u e  l o s  e s ­
c e n a r i o s  f u t u r o s  e n  p o l í t i c a s  d e  v e j e z  e s t á n  m a r c a d o s  p o r  d o s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
l a  c o n t i n u i d a d  - e x p r e s a d a  e n  n o  p e r d e r  y  r e s g u a r d a r  l o  y a  a s e g u r a d o  p o r  
l a  a c t u a l  g e n e r a c i ó n  d e  p e r s o n a s  m a y o r e s - ,  y  e l  c a m b i o  - e x p r e s a d o  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  e  i n n o v a d o r a s  i n t e r v e n c i o n e s  d i r i g i d a s  a  l o g r a r  u n  
m a y o r  n i v e l  d e  v i s i b i l i d a d  d e  la  s i t u a c i ó n  d e  l o s  a d u l t o s  m a y o r e s  y  a  a b r i r  
e s p a c i o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l .
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Anexo 1. Lista de aspiraciones en Uruguay
Seguridad económica
1. S e  m e j o r e  s e n s i b l e m e n t e  e l  m o n t o  d e  l a s  p a s i v i d a d e s  y  p e r m i t a  u n  m a y o r  
p o d e r  a d q u i s i t i v o  a  l o s  j u b i l a d o s  y  p e n s i o n i s t a s .
2 . S e  e x t i e n d a  l a  c o b e r t u r a  d e l  B a n c o  d e  P r e v i s i ó n  S o c i a l .
3 . H a y a  f a m i l i a s  q u e  e s t é n  s u f i c i e n t e m e n t e  e n l a z a d a s  p a r a  p o d e r  o p e r a r  c o m o  
p r i n c i p a l  m e c a n i s m o  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l .
4 . S e  v e a n  s u p e r a d a s  l a s  a c t u a l e s  i n e q u i d a d e s  p o r  t r a m o s  d e  e d a d e s  e n  e l  e m ­
p l e o .
5 . E x i s t a n  m e d i d a s  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  g e n e r a c i o n a l e s  p a r a  n o  e n c o n t r a r n o s  c o n  
p o b l a c i o n e s  c o n  p r o f u n d a s  d e s i g u a l d a d e s
6 . E l i m i n a r  l a  p o b r e z a  s e a  l a  m e t a  m í n i m a  d e  l o s  g o b i e r n o s .
7 . E x i s t a  s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a  p a r a  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a s  d i s t i n t a s  g e n e r a c i o ­
n e s  q u e  c o e x i s t e n  e n  u n a  s o c i e d a d .
8 U n a  a l t a  m a y o r í a  d e  a d u l t o s  m a y o r e s  t u v i e r a  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  c u ­
b i e r t a s .
9 . S e  d e s t i n e n  r e c u r s o s  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  a d u l t o s  m a y o r e s .
10. S e  i m p l e m e n t e  u n a  f u e r t e  p o l í t i c a  i n m i g r a t o r i a .
11. L a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  p u d i e r a n  c o b r a r  u n a  p e n s i ó n  d i g n a .
12 . E x i s t a n  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  p e r m i t a n  q u e  h a y a  t r a b a j o  y  q u e  l a  g e n t e  n o  s e  
v a y a  d e l  p a í s .
Salud y bienestar
1. H u b i e r a  l e y e s  y  e s t a t u t o s  q u e  p e r m i t i e r a n  a  la  p e r s o n a  d e c i d i r  q u é  t r a t a m i e n ­
t o s  a c e p t a  o  n o  y  n o  p r o l o n g a r  l a  v i d a  p o r  r n e d i 1’  t i f i c i
2 . L a  f a m i l i a  e s t u v i e r a  s o s t e n i d a  p o r  e l  E s t a d o  y  p o r  s e r v i c i o s  a c c e s i b l e s  e n  e l  r o l  
q u e  t i e n e  q u e  c u m p l i r  c o n  l o s  a d u l t o s  m a y o r e s .
3 . S e  d e s t i n e n  m á s  r e c u r s o s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  p a t o l ó g i c a s  y  
d e p e n d i e n t e s .
4 . S e  c a m b i e  e l  m o d e l o  d e  a t e n c i ó n  p o r  u n  e n f o q u e  d e  e n f e r m e d a d  c r ó n i c a ,  c o n  
s i s t e m a s  f l e x i b l e s  p a r a  a t e n d e r  a l  a n c i a n o  p r e f e r e n t e m e n t e  fuera d e l  h o s p i t a l .
5 . E x i s t a  s o l o  u n  ú n i c o  s i s t e m a  d e  s a l u d  p a r a  t o d o s  l o s  u r u g u a y o s .
6 . S e  p r o l o n g u e n  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  l a s  p e r s o n a s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  á m b i t o s  d e  
l a  v i d a  s o c i a l .
7 . H u b i e r a  u n a  n o r m a t i v a  q u e  p e r m i t a  a  u n a  p e r s o n a  - c u a n d o  s e  e n c u e n t r e  e n  
p l e n o  g o c e  d e  t o d a s  s u s  c a p a c i d a d e s -  d e c i d i r  q u é  h a c e r  c o n  e l l a  e n  c a s o  d e  
t e n e r  u n a  e n f e r m e d a d  i n c a p a c i t a n t e .
8 . S e  v i v a n  m á s  a ñ o s  c o n  b u e n a  s a l u d  y  c o n  p l e n o  e j e r c i c i o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s .
9 . E x i s t a  u n a  c u l t u r a  d e  h á b i t o s  s a l u d a b l e s  y  p r e v e n c i ó n .
10. E x i s t a  un s i s t e m a  d e  s a l u d  a d a p t a d o  a  l a  r e a l i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .
Entornos
1. S e  a b r a n  m á s  p o s i b i l i d a d e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  p a r a  l o s  m a y o r e s .
2 . S e  p r i v i l e g i e  e l  e n v e j e c i m i e n t o  e n  c a s a .
3 . N o  s e  d e s p e r d i c i e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .
4 . E x i s t a n  p l a n e s  d e  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  p a r a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s ,  q u e  i n c o r p o ­
r e n  la  h e t e r o g e n e i d a d  y  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  g r u p o s  d e  e d a d .
5 . S e  p r e p a r e  a  l a  g e n t e  p a r a  l a  v e j e z  l a r g a  y  c o n  b u e n a  c a l i d a d  d e  v i d a .
6 . S e  c u e n t e  c o n  p e q u e ñ o s  a p a r t a m e n t o s  c o n  s e r v i c i o s  c o m u n e s ,  c o n  s e r v i c i o  
d e  c o m i d a ,  q u e  t e n g a  u n a  e n f e r m e r a  s i e m p r e  c e r c a .
7 . N o  h a y a  q u e  h a c e r  c o l a s  a  l a s  s e i s  d e  l a  m a ñ a n a  e n  u n  s e r v i c i o  p ú b l i c o  y  q u e  
h a y a  a s i e n t o s ,  r a m p l a s  e n  t o d o s  l o s  e d i f i c i o s  d e  v i v i e n d a s  y  e n  t o d o s  l o s  
e d i f i c i o s  d e  a c c e s o  p ú b l i c o .
8 . H a y a  c a d a  v e z  m á s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  m a y o r  q u e  f a c i l i t e n  s u  
i n d e p e n d e n c i a  y  p a r t i c i p a c i ó n  e n  la  s o c i e d a d .
9 . L a  s o c i e d a d  u r u g u a y a  e s t é  i n t e g r a d a .
10. E x i s t a n  s e r v i c i o s  i n t e g r a l e s  d e  a p o y o  q u e  s e  e n c a r g u e n  d e  l o s  a d u l t o s  m a y o ­
r e s  q u e  t i e n e n  c i e r t a  l i m i t a c i ó n  d e  a u t o n o m í a  y  q u e  v i v e n  e n  s u s  c a s a s .
11. L a  g e n t e  s e  p r e p a r e  p a r a  la  j u b i l a c i ó n  c u l t u r a l ,  i n t e l e c t u a l  y  c r e a t i v a m e n t e .
12. L a  c o m u n i d a d  j u e g u e  u n  r o l  i m p o r t a n t e  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  c o m p r o m i s o  
c o n  l o s  g r u p o s  v u l n e r a b l e s .
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Anexo 2 
Escenarios futuros en Uruguay presentados 
a los panelistas en la cuarta ronda de cuestionarios
E s c e n a r i o  1 . M u y  c o n v e n i e n t e  y  d e f i n i t i v a m e n t e  v i a b l e
S e g u r i d a d  e c o n ó m i c a
O b je t iv o s  de p o l í t ica Factores de  éx ito
G a r a n t i z a r  la  
e q u i d a d  d e  g é n e r o  
e n  e l  s i s t e m a  d e  ■ 
s e g u r i d a d  s o c i a l
F o r t a l e c e r  l a s  
e s t r a t e g i a s  d e  
s o l i d a r i d a d  
i n t e r g e n e r a c i o n a l  
a l  i n t e r i o r  d e  
l a  f a m i l i a
F o r t a l e c e r  lo s  m e c a n i s m o s  d e  f i s c a l i z a c i ó n  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  
p a g o  d e  la s  c o t i z a c i o n e s  d e  la s  t r a b a j a d o r a s  d e l  s e r v i c i o  d o m é s t i c o .  
I n c l u i r  a  lo s  t r a b a j a d o r e s  d e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  i n f o r m a l  e n  e l  
s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l .
I g u a l a r  e l  m o n t o  d e  l a s  p e n s i o n e s  e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  s in  
c o n s i d e r a r  l a  e x p e c t a t i v a  d e  v i d a  d i f e r e n c i a d a .
D i s e ñ a r  m e c a n i s m o s  c o m p e n s a t o r i o s  p a r a  c u b r i r  la  i n t e r m i t e n ­
c i a  l a b o r a l  d e  l a s  m u j e r e s  d e b i d o  a l  d e s e m p e ñ o  d e  f u n c i o n e s  
d e  c u i d a d o .
C a p a c i t a r  a  l a s  m u j e r e s  p a r a  f a c i l i t a r  s u  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  
d u r a n t e  t o d o  e l  c i c l o  d e  v i d a .
E l i m i n a r  la  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  g é n e r o  e n  e l  a c c e s o  a  lo s  b e n e f i c i o s  
d e  la  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  ( s a l u d ,  e d u c a c i ó n  y  s e g u r i d a d  s o c i a l ) .
C r e a r  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  j ó v e n e s  a  
f i n  d e  f o r t a l e c e r  l a  c a p a c i d a d  d e  a y u d a  m u t u a  a l  i n t e r i o r  d e  la  
f a m i l i a
C o n s i d e r a r  a  l a  f a m i l i a  - y  n o  a l  i n d i v i d u o -  c o m o  s u j e t o  d e  
a t e n c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  s o c i a l e s .
C r e a r  m e c a n i s m o s  d e  a p o y o  f a m i l i a r  q u e  d e s i n c e n t i v e  la  
r e s i d e n c i a  s o l i t a r i a  e n  la  v e j e z .
F a v o r e c e r  la  i n s e r c i ó n  y  la  p r o m o c i ó n  l a b o r a l  d e  m u j e r e s  e  
i n c o r p o r a r  m e d i d a s  q u e  p e r m i t a n  c o n c i l i a r  l a  v i d a  f a m i l i a r  y  
p r o f e s i o n a l .
E s t a b l e c e r  e s p a c i o s  d e  i n t e r c a m b i o  i n t e r g e n e r a c i o n a l  e n  l a s  
e s c u e l a s  b á s i c a s .
I n t e g r a r  e l  e n v e j e c i m i e n t o  e n  e l  c u r r í c u l o  e d u c a t i v o  d e  la  
e n s e ñ a n z a  b á s i c a  c o n  u n a  p e r s p e c t i v a  d e l  c i c l o  d e  v i d a .
D e s a r r o l l a r  
s i s t e m a s  
d e  m o n l t o r e o  d e l  
p r o g r e s o  l o g r a d o  
e n  la  r e d u c c i ó n  d e  
la  p o b r e z a  e n  la 
e d a d  a v a n z a d a
A d e c u a r  l o s  t r a d i c i o n a l e s  m é t o d o s  d e  m e d i c i ó n  d e  la  p o b r e z a  
( l í n e a  d e  la  p o b r e z a ,  N B I )  a  la  r e a l i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .  
I n c o r p o r a r  la  p e r s p e c t i v a  d e  la  e d a d  y  el g é n e r o  e n  e l  a n á l i s i s  d e  
la  e x p l o t a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  y  e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s .  
I n c o r p o r a r  m ó d u l o s  e s p e c i a l e s  s o b r e  la  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  
d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  l a s  e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s .
M e j o r a r  l o s  s i s t e m a s  d e  r e g i s t r o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e
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E n t r e g a r  
b e n e f i c i o s  
e s t a t a l e s  a  la s  
p e r s o n a s  m a y o r e s  
q u e  n o  a c c e d e n  
a l  s i s t e m a  d e  
S e g u r i d a d  S o c i a l  ■
C r e a r  a l t e r n a t i v a s  
d e  c a p a c i t a c i ó n  
p a r a  l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s
i m p l e m e n t a n  p r o g r a m a s  d e  e r r a d i c a c i ó n  d e  la  p o b r e z a  e n  la  
p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r .
U t i l i z a r  e l  m é t o d o  d e  l í n e a  d e  la  p o b r e z a  a j u s t a d a  p o r  g a s t o s  
d e  s a l u d  e n  la  e d a d  a v a n z a d a .
C r e a r  u n a  p e n s i ó n  a s i s t e n c i a l  d e  v e j e z  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s  
d e  60 a ñ o s .
E n t r e g a r  a s i s t e n c i a  m é d i c a  g r a t u i t a  e n  e l  s i s t e m a  p ú b l i c o  d e  
s a l u d  a  p a r t i r  d e  l o s  60 a ñ o s .
E n t r e g a r  u n a  a s i g n a c i ó n  f a m i l i a r  r e s p e c t o  d e  l o s  d e s c e n d i e n t e s  
q u e  v i v e n  a  c a r g o  d e  la  p e r s o n a  m a y o r .
E n t r e g a r  u n a  d o b l e  p e n s i ó n  d e  i n v a l i d e z  c u a n d o  la  p e r s o n a  
t e n g a  m á s  d e  60 a ñ o s .
E n t r e g a r  u n a  p e n s i ó n  m í n i m a  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  n o  c o t i z a r o n  
p o r  20 a ñ o s  y  n o  a l c a n z a r o n  a c u m p l i r  lo s  r e q u i s i t o s  d e  p e n s i ó n .  
E n t r e g a r  a y u d a  e c o n ó m i c a  p o r  u n  m á x i m o  d e  u n  a ñ o  p a r a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e  e d a d  a v a n z a d a  q u e  s e  e n c u e n t r e n  c e s a n t e s .
C r e a r  i n c e n t i v o s  p a r a  l a s  e m p r e s a s  q u e  d e s t i n a n  p a r t e  d e  s u s  
i m p u e s t o s  a  p a g a r  la  c a p a c i t a c i ó n  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  e d a d  
a v a n z a d a .
l m p l e m e n t a r  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  c o n  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  
p a r a  t r a b a j a d o r e s  d e  e d a d  a v a n z a d a .
l m p l e m e n t a r  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  d e  a d u l t o s  p a r a  i n i c i a r  o  
c o m p l e t a r  e s t u d i o s .
F o r t a l e c e r  a  l a s  u n i v e r s i d a d e s  p a r a  la  t e r c e r a  e d a d .
P r o m o v e r  la  p r e p a r a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  c e r c a n a s  
a  la  j u b i l a c i ó n  p a r a  i n s e r t a r s e  e n  n u e v a s  a c t i v i d a d e s  
p r o d u c t i v a s .
Salud y bienestar en la vejez
O bjetivos de  política F a c t o re s  de éxito
G a r a n t i z a r  e l  
a c c e s o  d e  l a s  
p e r s o n a s  
m a y o r e s  a  lo s  
p r o g r a m a s  d e  
a t e n c i ó n  i n t e g r a l  
e n  s a l u d
C r e a r  m e c a n i s m o s  q u e  g a r a n t i c e n  la  c o b e r t u r a  u n i v e r s a l  d e  l a s  
p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  d e  s a l u d .
E s t a b l e c e r  u n  p r o g r a m a  d e  d e t e c c i ó n  p r e c o z  d e  e n f e r m e d a d e s  e n  
t o d o s  lo s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  p r i m e r  y  s e g u n d o  n i v e l  d e  a t e n c i ó n .  
E l i m i n a r  l o s  c o b r o s  d e  v a l o r e s  d i f e r e n c i a d o s  e n  s a l u d  p o r  
m o t i v o s  d e  e d a d .
G a r a n t i z a r  q u e  l o s  s i s t e m a s  p r i v a d o s  d e  s a l u d  c o n s t i t u y a n  u n a  
a l t e r n a t i v a  v i a b l e  p a r a  la  a t e n c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .  
F o m e n t a r  q u e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  c u i d a d o s  d e  l a r g o  p l a z o  
r e a l i c e n  a c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n  y  p r e v e n c i ó n  e n  s a l u d .  
G a r a n t i z a r  q u e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  f í s i c a s  d e  l o s  c e n t r o s  d e  
a t e n c i ó n  e n  s a l u d  s e a n  a d e c u a d a s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a s  
p e r s o n a s  m a y o r e s .
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D e s a r r o l l a r  
p l a n e s  d e  
f o r m a c i ó n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  
e n  g e r i a t r i a
P r o m o v e r  
a m b i e n t e s  
s a n o s  q u e  a y u d e n  
a  r e d u c i r  
lo s  r i e s g o s  
d e  e n f e r m a r
M o n i t o r e a r  la  
s i t u a c i ó n  e n  s a l u d  
d e  la  p o b l a c i ó n  
d e  e d a d  a v a n z a d a
P r o m o v e r  u n  
e s t i l o  d e  v i d a  
s a l u d a b l e  d u r a n t e  
t o d o  e l  c i c l o  
d e  v i d a
P r o m o v e r  la  c r e a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  d o m i c i l i a r i a  p a r a  
p e r s o n a s  m a y o r e s  c o n  d i s c a p a c i d a d .
I n c o r p o r a r  h e r r a m i e n t a s  b á s i c a s  d e  g e r i a t r í a  e n  la  e d u c a c i ó n  
m é d i c a  u n i v e r s i t a r i a .
C r e a r  p r o g r a m a s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  a  d i s t a n c i a  e n  t e m a s  d e  
g e r i a t r í a  y  g e r o n t o l o g í a  p a r a  e l  p e r s o n a l  n o  m é d i c o .
E s t a b l e c e r  u n  p l a n  n a c i o n a l  d e  f o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  e n  s a l u d  p ú b l i c a  y  e n v e j e c i m i e n t o .
C a p a c i t a r  a lo s  m é d i c o s  g e n e r a l e s  y  p e r s o n a l  d e l  n i v e l  d e  
a t e n c i ó n  p r i m a r i a  e n  s a l u d  e n  h e r r a m i e n t a s  b á s i c a s  d e  g e r i a t r í a .  
A p l i c a r  u n  p l a n  d e  a c t u a l i z a c i ó n  p e r m a n e n t e  p a r a  l o s  e q u i p o s  
l o c a l e s  d e  s a l u d  q u e  a t i e n d e n  a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .
D e s a r r o l l a r  m e c a n i s m o s  a d e c u a d o s  p a r a  h a c e r  a c c e s i b l e  a  t o d a  
la  p o b l a c i ó n  la  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  h á b i t o s  s a l u d a b l e s .
I n c l u i r  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  a t e n c i ó n  p r i m a r i a  d e  s a l u d  
c o m p o n e n t e s  d e  a u t o c u i d a d o  y  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d .  
M a n t e n e r  e l  a c c e s o  u n i v e r s a l  a  la  a t e n c i ó n  e n  s a l u d  d u r a n t e  
t o d o  e l  c i c l o  d e  v i d a .
D e s c e n t r a l i z a r  la  a t e n c i ó n  p r i m a r i a  e n  s a l u d ,  d e l e g á n d o l a  a  lo s  
g o b i e r n o s  l o c a l e s .
P r e v e n i r  y  c o n t r o l a r  lo s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  
c r ó n i c o  d e g e n e r a t i v a s ,  i n f e c c i o n e s  y  o t r a s .
C o n t r o l a r  los  n i v e l e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  r e d u c i e n d o  la  e x p o s i c i ó n  a 
c o n t a m i n a n t e s  q u e  a f e c t e n  la  s a l u d  d e  n i ñ o s  y  p e r s o n a s  m a y o r e s .
I m p l e m e n t a r  u n  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a  p a r a  e l  
m o n i t o r e o  d e  la  s i t u a c i ó n  e n  s a l u d  d e  la  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r .  
E v a l u a r  p e r i ó d i c a m e n t e  la  c a l i d a d  y  p e r t i n e n c i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  
d e  s a l u d  q u e  s e  p r e s t a n  a  la s  p e r s o n a s  m a y o r e s .
I n c l u i r  e n  l a s  e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s  m ó d u l o s  e s p e c í f i c o s  s o b r e  
la  s i t u a c i ó n  e n  s a l u d  d e  la  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r .
C r e a r  p r o g r a m a s  l o c a l e s  e n  q u e  p a r t i c i p e n  p e r s o n a s  m a y o r e s  
p r e s t a n d o  s e r v i c i o s  a  la  c o m u n i d a d .
R e a l i z a r  c a m p a ñ a s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  s o b r e  la  i m p o r t a n c i a  d e  
l o s  h á b i t o s  s a l u d a b l e s  y  e l  e j e r c i c i o  f í s i c o .
R e a l i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  e n  u n  
e n v e j e c i m i e n t o  s a l u d a b l e .
I n c o r p o r a r  la  p r o m o c i ó n  d e  h á b i t o s  s a l u d a b l e s  e n  l o s  
p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  e s c o l a r .
F o c a l i z a r  a d e c u a d a m e n t e  l o s  p r o g r a m a s  d e  a l i m e n t a c i ó n  
c o m p l e m e n t a r i a  d i r i g i d o s  a  n i ñ o s .
D e s a r r o l l a r  c a m p a ñ a s  p e r m a n e n t e s  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  
d e l  t a b a c o ,  a l c o h o l  y  d r o g a s .
A u m e n t a r  l o s  f o n d o s  d e s t i n a d o s  a  d e p o r t e s  y  r e c r e a c i ó n  a l  
p r e s u p u e s t o  n a c i o n a l .
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• D e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  c o n  c o m p o n e n t e s  
p s i c o s o c i a l e s  p a r a  c o n o c e r  y  p r e p a r a r s e  p a r a  la  v e j e z .
D e s a r r o l l a r  • S u b s i d i a r  p r ó t e s i s  y  ó r t e s i s  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s  c o n
p r o g r a m a s  d i s c a p a c i d a d .
e s p e c í f i c o s  p a r a  • E s t a b l e c e r  i n c e n t i v o s  p a r a  a l t e r n a t i v a s  c o m u n i t a r i a s  d e  
l a s  p e r s o n a s  c u i d a d o s  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s  c o n  d i s c a p a c i d a d ,
m a y o r e s  • C r e a r  p r o g r a m a s  d e  a t e n c i ó n  d o m i c i l i a r i a  p a r a  p e r s o n a s  c o n
c o n  d i s c a p a c i d a d  d i s c a p a c i d a d .
• E s t a b l e c e r  u n a  p e n s i ó n  n o  c o n t r i b u t i v a  e s p e c i a l  p a r a  p e r s o n a s  
m a y o r e s  p o b r e s  c o n  d i s c a p a c i d a d .
• D e s a r r o l l a r  u n  p r o g r a m a  e s p e c í f i c o  d e  s a l u d  p a r a  l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s  d i s c a p a c i t a d a s .
E n t o r n o s  p r o p i c i o s  y  f a v o r a b l e s
O b je t iv os  de po l í t ica Factores de  éx ito
A d a p t a r  e l  
t r a n s p o r t e  y  e l  
e s p a c i o  u r b a n o  
a  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s
P r o m o v e r  u n a  
i m a g e n  p o s i t i v a  y  
n o  d i s c r i m i n a t o r i a 1 
d e  la  v e j e z
C r e a r  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  e s p e c i a l  p a r a  l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s  c o n  d i s c a p a c i d a d .
P r o m o v e r  i n c e n t i v o s  t r i b u t a r i o s  p a r a  l a s  e m p r e s a s  q u e  i n v i e r t a n  e n  
la  c r e a c i ó n  d e  á r e a s  v e r d e s  c o n  i n f r a e s t r u c t u r a  i n t e r g e n e r a c i o n a l .  
P r o m o v e r  u n a  c u l t u r a  u r b a n a  a m i g a b l e  a  t r a v é s  d e  c a m p a ñ a s  
p u b l i c i t a r i a s  e n  r a d i o e m i s o r a s  l o c a l e s .
I n t e g r a r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  l o s  p l a n e s  
d e  c r e c i m i e n t o  u r b a n o .
E l i m i n a r  b a r r e r a s  a r q u i t e c t ó n i c a s  y  u r b a n í s t i c a s  q u e  g a r a n t i c e n  
la  a c c e s i b i l i d a d  d e  la s  p e r s o n a s  m a y o r e s .
F o m e n t a r  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e  i n t e r d e p a r t a m e n t a l  
d e s c u e n t e n  e l  50%  e n  e l  v a l o r  d e  l o s  p a s a j e s  a  p e r s o n a s  
m a y o r e s  c o n  r e n t a  i n f e r i o r  a  3 s a l a r i o s  m í n i m o s .
A s e g u r a r  e l  a c c e s o  a  s e r v i c i o s  u r b a n o s  d e  a l t a  n e c e s i d a d  ( c a j e r o  
a u t o m á t i c o ,  t e l e c e n t r o s ,  p o l i c l í n i c a s ,  e t c é t e r a ) .
L e g i s l a r  p a r a  p e n a l i z a r  a  l a s  f a m i l i a s  q u e  a b a n d o n e n  a  l a s  , 
p e r s o n a s  m a y o r e s  e n h o s p i t a l e s  o  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a r g a  e s t a d í a .  
L e g i s l a r  p a r a  p e n a l i z a r  a  c u a l q u i e r  p e r s o n a  q u e  s e  a p r o p i e  d e  
b i e n e s ,  p e n s i ó n  o  c u a l q u i e r  i n g r e s o  d e  u n a  p e r s o n a  m a y o r .  
E l i m i n a r  t o d a s  l a s  n o r m a s  d i s c r i m i n a t o r i a s  s o b r e  la  e d a d  
e x i s t e n t e  e n  la  l e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l .
I n c l u i r  e n  l o s  p l a n e s  d e  e d u c a c i ó n  e l  t e m a  d e l  e n v e j e c i m i e n t o  
d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  d e l  c i c l o  d e  v i d a .
P r o m o v e r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e f e c t i v o  d e l  r o l  d e  l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s  e n  la  t r a n s m i s i ó n  d e  la  c u l t u r a  e  h i s t o r i a s  l o c a l e s .  
A p o y a r  i n i c i a t i v a s  d e s t i n a d a s  a  i m p u l s a r  v a l o r e s ,  p r á c t i c a s  y  
a c t i t u d e s  d e m o c r á t i c a s  s o l i d a r i a s  y  p l u r a l i s t a s  c o n  r e l a c i ó n  a l  
e n v e j e c i m i e n t o .
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• P e n a l i z a r  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  e d a d  e n  e l  a c c e s o  a  s e r v i c i o s  
p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s .
C r e a r  f o r m a s  • C o n s t r u i r  d e p a r t a m e n t o s  i n d i v i d u a l e s  o  b i p e r s o n a l e s  e n
a l t e r n a t i v a s  d e  e d i f i c i o s  c o n  s e r v i c i o s  c o m u n e s  o  v i n c u l a d o s  a  i n s t i t u c i o n e s  d e
c o n v i v e n c i a  p a r a  l a r g a  e s t a d í a .
p e r s o n a s  • C o n s t r u i r  v i v i e n d a s  c o m p a r t i d a s  p o r  p e q u e ñ o s  g r u p o s  d e
m a y o r e s  s o l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  q u e  c u e n t e n  c o n  s a l a  y  s e r v i c i o s  c o m u n e s .
• C r e a r  u n  s i s t e m a  d e  a c o g i d a  f a m i l i a r  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s .
• C r e a r  c e n t r o s  d e  a t e n c i ó n  d i u r n a  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s  a l  
a m p a r o  d e  h o s p i t a l e s  g e r i á t r i c o s .
• D e s t i n a r  p r e f e r e n c i a l m e n t e  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  a  l a s  á r e a s  r e l a c i o ­
n a d a s  c o n  la  p r o t e c c i ó n  d e  d e r e c h o s  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .
• E s t a b l e c e r  l e g a l m e n t e  e l  d e b e r  d e l  E s t a d o  e n  la  p r o v i s i ó n  g r a t u i ­
t a  d e  m e d i c a m e n t o s ,  e s p e c i a l m e n t e  a q u e l l o s  d e  u s o  c o n t i n u a d o .
• E v i t a r  la  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  el a c c e s o  a  la 
s a l u d  e s t a b l e c i e n d o  a r a n c e l e s  d i f e r e n c i a d o s  e n  r a z ó n  d e  la  e d a d .
• E s t a b l e c e r  q u e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  d e  7 0  a ñ o s  q u e  n o  p o s e e n  
m e d i o s  e c o n ó m i c o s ,  d e b e n  s e r  p r o v e í d o s  p o r  s u s  f a m i l i a r e s .
• E s t a b l e c e r  q u e  t o d a s  la s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a r g a  e s t a d í a  o  c e n t r o s  
d i u r n o s  d e b a n  f i r m a r  u n  c o n t r a t o  c o n  la  p e r s o n a  m a y o r  a t e n d i d a .
° E s t a b l e c e r  q u e  t o d a  p e r s o n a  m a y o r  i n c a p a c i t a d a  d e b e  c o n t a r  
c o n  u n  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  p a g a d o  p o r  la  f a m i l i a  o  e l  E s t a d o .
• P r i o r i z a r  la  a t e n c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  p o r  s u  p r o p i a  
f a m i l i a  e n  d e t r i m e n t o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a r g a  e s t a d í a .
• P r o m o v e r  e s t r a t e g i a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  s e r v i c i o s  c o m u n i t a r i o s  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s  s o la s .
■ O f r e c e r  c a p a c i t a c i ó n  s i s t e m á t i c a  y  d e  a l t a  c a l i d a d  p a r a  lo s  
c u i d a d o r e s  d e  p e r s o n a s  m a y o r e s .
• G a r a n t i z a r  e l  c u i d a d o  y  p r o t e c c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  
p o r  p a r t e  d e  la  f a m i l i a  y  c o m u n i d a d  d e  a c u e r d o  a  l o s  v a l o r e s  
d e  s u  s o c i e d a d .
• P r o m o v e r  m e c a n i s m o s  i n n o v a d o r e s  d e  a p o y o  s o c i a l  p a r a  l a s  
p e r s o n a s  m a y o r e s  q u e  v i v a n  e n  z o n a s  r u r a l e s  y / o  a i s l a d a s .
• D e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  p a r a  q u e  l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s  p o n g a n  s u  c o n o c i m i e n t o  a  d i s p o s i c i ó n  d e  o t r a s  
g e n e r a c i o n e s .
E stab lecer un 
m arco  ju r íd ic /o  
para la 
p ro te cc ió n  y 
e je rc ic io  de 
derechos 
en la ve jez
F orta lece r las 
redes de apoyo  
socia l fa m ilia r  




E s c e n a r i o  2 .  c o n v e n i e n t e  y  p o s i b l e m e n t e  v i a b l e
Entornos
O b je t i v o s  d e  p o l í t ica F a c t o r e s  de é x i to
F o r t a l e c e r  los  
e s p a c i o s  d e  
c i u d a d a n a  e n  
la  e d a d  a v a n z a d a
F a v o r e c e r  la  c r e a c i ó n  y  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  o p o r t u n i d a d e s  
p a r a  q u e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  p r e s t e n  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
s e r v i c i o s  a  la  c o m u n i d a d .
F a v o r e c e r  
e l  a c c e s o  
a l  c o n o c i m i e n t o ,  
e d u c a c i ó n  
y  c a p a c i t a c i ó n  
e n  la  v e j e z
P r o m o v e r  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  p o t e n c i a l i d a d e s  y  h a b i l i d a d e s  
d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  a c t i v i d a d e s  r e g u l a r e s  y  r e m u n e r a d a s .  
P r e p a r a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  s u  j u b i l a c i ó n  c o n  3 a ñ o s  d e  
a n t i c i p a c i ó n ,  c o n f o r m e  a  s u s  i n t e r e s e s  y  h a b i l i d a d e s .
C r e a r  o p o r t u n i d a d e s  d e  a l f a b e t i z a c i ó n  y  r e g u l a r i z a c i ó n  d e  
e s t u d i o s  p a r a  p e r s o n a s  m a y o r e s .
P r o m o v e r  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  p o t e n c i a l i d a d e s  y  h a b i l i d a d e s  
d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  e n  a c t i v i d a d e s  r e g u l a r e s  ( n o  
r e m u n e r a d a s ) .
E s c e n a r i o  3 . c o n v e n i e n t e  y  d e f i n i t i v a m e n t e  v i a b l e
Salud y bienestar en la vejez
O bjetivos de  política F a c t o re s  de éx ito
D e s a r r o l l a r  • D e s a r r o l l a r  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  s a l u d ,  e n v e j e c i m i e n t o  y  g é n e r o ,
p r o g r a m a s  d e  • I n c o r p o r a r  a  l a s  m u j e r e s  m a y o r e s  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  s a l u d
s a l u d  i n t e g r a l  d e  la  m u j e r .
c o n  e n f o q u e  • P o t e n c i a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  p o r  p a r t e  d e  l a s  m u j e r e s
d e  g é n e r o  m a y o r e s  q u e  le s  p e r m i t a n  o c u p a r s e  d e  s u  s a l u d .
• A m p l i a r  e l  a c c e s o  d e  l a s  m u j e r e s  m a y o r e s  a  l o s  p r o g r a m a s  d e
s a l u d  m e n t a l  p e r t i n e n t e s  a  s u s  n e c e s i d a d e s  y  c i r c u n s t a n c i a s  d e  
la  v i d a .
• D e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  p a r a  la  a t e n c i ó n  e n  s a l u d  d e  
l o s  h o m b r e s  m a y o r e s .
E s c e n a r i o  4 . m u y  c o n v e n i e n t e  y  p o s i b l e m e n t e  v i a b l e  
Seguridad económica
O bjetivos de  política F a c t o re s  de  é xito
A u m e n t a r  la  • í m p l e m e n t a r  p r o g r a m a s  d e  p e n s i o n e s  n o  c o n t r i b u t i v a s  p a r a
c o b e r t u r a  d e l  p e r s o n a s  m a y o r e s  p o b r e s .
s i s t e m a  • C r e a r  m e d i d a s  l e g a l e s  p a r a  q u e  t o d o s  l o s  m a y o r e s  d e  I 8 a ñ o s
d e  s e g u r i d a d  e s t é n  o b l i g a d o s  a  c o t i z a r  e n  e l  s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,
s o c i a l  • I m p l e m e n t a r  m e d i d a s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  i m p a c t o  d e  l o s  c a m b i o s
i n f l a c i o n a r i o s  y  f l u c t u a c i o n e s  d e l  m e r c a d o  d e  p e n s i o n e s .
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M a n t e n e r  
la  c a p a c i d a d  
d e  c o n s u m o  d e  
l o s  i n g r e s o s  
p e r s o n a s  m a y o r e s
F o m e n t a r  el  
a c c e s o  a  lo s  
r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  
c o n s i d e r a n d o  
la  h e t e r o g e n e i d a d  
d e  la  p o b l a c i ó n  
a d u l t a  m a y o r
P r o m o v e r  la  i g u a l d a d  d e  g é n e r o  e n  e l  a c c e s o  a  la  p r o t e c c i ó n  
s o c i a l ,  r e c u r s o s  y  o p o r t u n i d a d e s  q u e  o f r e c e  la  s o c i e d a d .  
E l i m i n a r  la  d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  e d a d  e n  e l  a c c e s o  a l  e m p l e o  y  e n  
l a  c o n t i n u i d a d  l a b o r a l  d e s p u é s  d e  l o s  45 a ñ o s .
I m p l e m e n t a r  m e d i d a s  e  i n c e n t i v o s  q u e  f a c i l i t e n  la  j u b i l a c i ó n  
p r o g r e s i v a  y  p r o g r a m a d a ,  a s í  c o m o  la  p r e p a r a c i ó n  p a r a  la  m i s m a .  
E s t a b l e c e r  m e t a s  v i a b l e s  d e  a m p l i a c i ó n  p r o g r e s i v a  d e  la  
c o b e r t u r a  d e  l a s  p e n s i o n e s  n o  c o n t r i b u t i v a s .
R e a j u s t a r  l a s  p e n s i o n e s  m í n i m a s  s e g ú n  e l  c o s t o  d e  la  v i d a .  
L e g i s l a r  p a r a  i m p e d i r  e l  p a t e n t a m i e n t o  d e  l o s  m e d i c a m e n t o s  
e s e n c i a l e s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .
A j u s t a r  la s  p e n s i o n e s  a u t o m á t i c a m e n t e  c o n  la  i n f l a c i ó n  a  t r a v é s  
d e  u n a  u n i d a d  c o n t a b l e  i n d e x a d a  a  la  i n f l a c i ó n .
P r o m o v e r  a r r e g l o s  r e s i d e n c i a l e s  m u l t i g e n e r a c i o n a l e s  p a r a  
a u m e n t a r  la  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  e n  la  e d a d  a v a n z a d a .  
E j e r c e r  e l  d e r e c h o  a  a l i m e n t o s  e n  la  e d a d  a v a n z a d a  y  c u a n d o  
l o s  f a m i l i a r e s  n o  l o s  p u e d a n  p r o v e e r  lo  h a r á  e l  E s t a d o .
E l i m i n a r  l o s  t o p e s  m á x i m o s  d e  m o n t o  d e  j u b i l a c i o n e s .
O t o r g a r  a p o y o  t é c n i c o  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p r o d u c t i v a s  d e  
p e r s o n a s  m a y o r e s  r u r a l e s .
F a c i l i t a r  e l  i n g r e s o  a l  m e r c a d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  g e n e r a d o s  a  
t r a v é s  d e  m i c r o e m p r e n d i m i e n t o s  d e  p e r s o n a s  m a y o r e s .  
P r o m o v e r  la  c r e a c i ó n  d e  c o o p e r a t i v a s  a u t o g e s t i o n a d a s  p o r  
p e r s o n a s  m a y o r e s .
I n v e r t i r  l o s  r e c u r s o s  d e  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n  l a s  á r e a s  
m a r g i n a l e s  c o n  a l t a  p r e s e n c i a  d e  p o b l a c i ó n  a d u l t a  m a y o r .
S u p e r a r  l a s  • A p l i c a r  u n a  p o l í t i c a  f i s c a l  q u e  c o n t e m p l e  la  s i t u a c i ó n  d e
i n e q u i d a d e s  i n e q u i d a d  g e n e r a c i o n a l .
g e n e r a c i o n a l e s  • A p o y a r  a  p a r e j a s  j ó v e n e s  y / u  h o g a r e s  c o n  p r e s e n c i a  d e  n i ñ o s / a s .
e n  e l  a c c e s o  • F o r t a l e c e r  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a  n i v e l
a  r e c u r s o s  p r e e s c o l a r  y  p r i m a r i a .
Salud y bienestar en la vejez
O bjetivos  de po lí t ica F a c to re s  de  éxito
E s t a b l e c e r  la  
c o b e r t u r a  
u n i v e r s a l  
e n  s a l u d  p a r a  
l a  p o b l a c i ó n  d e  
e d a d  a v a n z a d a
M a n t e n e r  p r o g r a m a s  d e  v a c u n a c i ó n  g r a t u i t a  c o n t r a  la  i n f l u e n z a  
p a r a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  d e  60 a ñ o s .
G a r a n t i z a r  la  a t e n c i ó n  e n  s a l u d  d e  la s  p e r s o n a s  m a y o r e s  a  n i v e l  
t e r c i a r i o  e n  h o s p i t a l e s  g e r i á t r i c o s .
S u b v e n c i o n a r  la  a t e n c i ó n  e n  i n s t i t u c i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s  p a r a  el 
t r a t a m i e n t o  d e  e n f e r m e d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  la  e d a d  a v a n z a d a .  
E s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  a p r o p i a d o s  d e  d e r i v a c i ó n  d e  p e r s o n a s  
m a y o r e s  e n t r e  o r g a n i s m o s  p r i v a d o s  y  p ú b l i c o s  d e  s a l u d  a  n i v e l  
l o c a l .
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• D e s a r r o l l a r  u n  e f i c i e n t e  s i s t e m a  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  p e r s o n a s  
m a y o r e s  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  n i v e l e s  d e  a t e n c i ó n  e n  s a l u d .
• E l i m i n a r  la  e d a d  m á x i m a  d e  a c c e s o  a  l o s  s e g u r o s  p r i v a d o s  d e  
s a l u d .
Entornos propicios y favorables
O bje t iv os  de  po l í t ica Factores de éx i to
F a c i l i t a r  la  
p e r m a n e n c i a  d e  
l a s  p e r s o n a s  
m a y o r e s  e n  
s u  p r o p i o  h o g a r  
e l  m a y o r  t i e m p o  
p o s i b l e
A p o y a r  e c o n ó m i c a m e n t e  a  l a s  f a m i l i a s  d e  e s c a s o s  r e c u r s o s  q u e  
t e n g a n  u n a  p e r s o n a  m a y o r  a  s u  c a r g o .
C r e a r  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  v i v i e n d a s  
d e  p e r s o n a s  m a y o r e s  c o n  e s c a s o s  r e c u r s o s .
C r e a r  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  m é d i c a  a m b u l a t o r i a  p a r a  p e r s o n a s  
m a y o r e s  p o s t r a d a s .
C r e a r  s e r v i c i o s  d e  a s i s t e n c i a  m é d i c a  y  e n f e r m e r í a  a  d o m i c i l i o  
p a r a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .
• F a c i l i t a r  a y u d a s  t é c n i c a s  p a r a  p r o m o v e r  la  a u t o n o m í a  f u n c i o n a l  
d e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s .
E r r a d i c a r  e l  • C r e a r  u n  s e r v i c i o  e s p e c i a l  d e  p r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  v í c t i m a s
m a l t r a t o  a  l a s  d e  n e g l i g e n c i a s ,  m a l o s  t r a t o s  y  a b u s o s  e n  la  e d a d  a v a n z a d a ,
p e r s o n a s  • S e n s i b i l i z a r  a  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  p a r a  q u e  i n c l u y a n
m a y o r e s  p r o g r a m a s  i n f o r m a t i v o s  y  d e  e d u c a c i ó n  s o b r e  e l  e n v e j e c i m i e n t o .
• C r e a r  d e f e n s o r í a s  d e  la  v e j e z  e n  l o s  o r g a n i s m o s  e n c a r g a d o s  d e  
l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  a  n i v e l  n a c i o n a l .
• A s e g u r a r  p r i o r i d a d  d e  t r a m i t a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  j u d i c i a l e s  c u a n d o  f i g u r e  c o m o  p a r t e  u n a  
p e r s o n a  m a y o r .
• C r e a r  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  r e g u l a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  
l a r g a  e s t a d í a .
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Anexo 3. Análisis foda del escenario 1
F o r t a l e z a s
• I n c o r p o r a  m e d i d a s  q u e  n o  son c o s to s a s  de  
im p le m e n ta r .
• Reconoce los derechos de las personas mayores.
■ Las p r o p u e s ta s  son in n o v a d o r a s .
• F o r t a l e c e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  s o l i d a r i d a d  
in te r g e n e ra c io n a l .
• H a c e  un é n fa s is  en la p re v e n c ió n .
• C o n t r ib u y e  a la ig u a ld a d  de  o p o r t u n id a d e s  e n ­
t re  g e n e r a c io n e s .
• O torga  un p a pe l  act ivo  a las pe rso na s  mayores .
• P ro m u e v e  u n  rol im p o r t a n t e  a  la  s o c ie d a d  en  
el b ie n e s ta r  d e  las p e r s o n a s  m a y o re s .
• For ta le c e  las  redes  de  a p o y o .
• O to rga  p r io r id a d  a la fa m i l ia  y  a la c o m u n id a d .
• La fa m i l ia  se fo r ta le c e  c o m o  in s ta n c ia  i n t e r m e ­
d ia  con  re la c ió n  al Estado .
• in c lu y e  p u n t o s  á lg idos  de  d e b a te  n a c io n a l  s o ­
bre  el e n v e je c im ie n to .
• I n c o r p o r a  a c c io n e s  q ue  s o n  p o l í t i c a m e n te  c o ­
rrectas.
D e b i l i d a d e s
• El s is te m a  de  s a lud  d e b e  ser  m á s  in te g ra l  q u e  lo  
q u e  p la n te a  el e s c e n a r io .
• Se a s u m e  q u e  la p rá c t ic a  de l  c u id a d o  será  e j e r ­
c ida  p o r  m u je res .
• N o  g a r a n t i z a  la ig u a ld a d  d e  o p o r tu n id a d e s  p a r a  
las m u je r e s  a l c o n s id e r a r  a la fa m i l ia  y  no  al  
in d iv id u o  c o m o  s u je to  d e  las po l í t icas .
• C o n s id e r a  el e m p le o  d e  las p e r s o n a s  m a y o r e s  
en u n  c o n te x to  de  p r e c a r ie d a d  la b o ra l .
• O to rg a  d e m a s i a d o  p r o ta g o n is m o  a la fa m i l ia  y 
el E s tad o  en  d e t r i m e n t o  de l  rol de  las p e r s o n a s  
m a y o r e s  en su p r o p io  b ie ne s ta r .
• N o  c o n s id e r a  la r e a l id a d  a c tu a l  de l U r u g u a y .
• Su im p l e m e n t a c i ó n  p u e d e  ir en d e t r i m e n t o  de  
los d e r e c h o s  de  los o t r o s  g r u p o s  socia les .
• Se re q u ie re  m a y o r  in n o v a c ió n  en t r a n s p o r te  y  
a l te rn a t iv a s  de  c o n v iv e n c ia .
• N o  se m e n c io n a  u n  t r a b a jo  e s p e c í f ico  c o n  los 
m e d io s  de  c o m u n i c a c i ó n .
• N o  corrige c om ple tam ente  los niveles de inequidad.
• N o  q u e d a  c la ro  la inst i tuc ión  g u b e r n a m e n ta l  rec ­
tora  en  la i m p l e m e n t a c i ó n  del  e s c e n a r io .
O p o r t u n i d a d e s
'  E x is te  un g o b ie r n o  con  m a y o r  le g i t im id a d .
• Existe  v o lun ta d  pol í tica que  p erm ite  consenso  
acerca de  las m edidas propuestas en el escenar io .
• E x is te n  a v a n c e s  r e g io n a le s  y  e s p e c ia lm e n te  en  
el C o n o  Sur  q u e  d a n  el e je m p lo  en n u e s t ra  s o ­
c ie d a d .
• N u e s t r a  soc ie da d  t ie n e  un nivel  c u l t u r a l - e d u -  
ca c ió n  q ue  p e r m i te  a v a n z a r  en las p ropuestas .
• E x is ten  a v a n c e s  de  in f r a e s t r u c t u r a  en  s a lu d  y 
en v iv ie n d a  q u e  fa c i l i ta n  la re a l i z a c ió n  de l  e s ­
ce n a r io .
• El m e rc a d o  del t ra b a jo  es m á s  c om p e t i t iv o ,  lo 
que  fac il ita  q ue  las perso nas  q u e  a t ie n d e n  a los 
m a y o res  sean m á s  in n o v a d o ra s  en su gestión.
• El c o n te x to  in te r n a c io n a l  es m á s  f a v o r a b le  a 
los c a m b io s  con  re la c ió n  a la fo r m a  de a b o r ­
d a r  los p r o b l e m a s  de  las p e r s o n a s  m a y o r e s .
• E x is ten  n u e v a s  g e n e r a c io n e s  con  n u e v a s  ideas  
q u e  p u e d e n  l o g r a r  un c a m b i o  en la s o c ie da d .
• El a c tu a l  g o b ie r n o  t ie n e  v o l u n ta d  p o l í t ica  de  
r e a l i z a r  c a m b i o s  en  la s o c ie da d .
• E xis te  un b u e n  a m b i e n t e  n a tu r a l  q u e  fac i l i ta  
un e n v e je c im ie n to  s a lu d a b le .
• N o  e x is ten  g r a n d e s  a g re s io n e s  o  v io le n c ia  en  
la s o c ie da d .
A m e n a z a s
• Precisa d e  u n a  d is t r ib u c ió n  m e jo r  de l  ingreso ,  
p e ro  no ex is te  c o n s e n s o  p a ra  e l lo.
• El s is te m a  jud ic ia l  no  g a r a n t i z a  el c u m p l i m i e n ­
to  d e  la  l e g i s l a c i ó n  q u e  se r e q u i e r e  p a r a  
i m p l e m e n t a r  el e s c en ar io .
• El te m a  no  se e n c u e n t r a  in s e r to  en  la a g e n d a  
p ú b l ic a  c o m o  u n a  p r io r id a d .
• En n u e s tra  c u l tu ra  el v ie j is m o  es la ideo log ía  
hegem ónica  con relación a las personas mayores.
• Exis te n o tros  g ru p o s  socia les  q u e  req u ie re n  m a ­
y o r  a te n c ió n  de l E stado .
• Las pe rso na s  m a y ores  no se a s u m e n  c o m o  p o r ­
tadoras  de  c a m b io  y  exigen d e m a s ia d o  al Estado.
• El g r u p o  f a m i l ia r  no es tá  p r e p a r a d o  p a r a  a s u ­
m i r  to d a s  las re s p o n s a b i l id a d e s  q u e  le c o m p e ­
ten  en t o r n o  a sus m a y o re s .
• Existe  c o n s e rv a d u r is m o  a n ive l  in s t i tu c io n a l  q u e  
p u e d e  i m p e d i r  el d e s a r r o l l o  d e  m e d i d a s  
i n n o v a d o ra s .
• E xis te  b u r o c r a c ia  en la g e s t ió n  y en  las e s t r u c ­
tu ra s  in s t i tu c io n a le s .
• El p a ís  no  ha  a v a n z a d o  lo su f ic ie n te  en la s o l u ­
c ión  d e  la m o r ta l i d a d  in fa n t i l  y  la p o b r e z a  q u e  
p e r m i ta  u n a  m e jo r  v e j e z  en  el fu tu ro .
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